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FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en 
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.“-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuadernación anual.
3 .“-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
«
f Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe- 
& setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 
devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León
ANUNCIOS
La Excma. Diputación Provincial de León hace público, en cum­
plimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/95, de 18 de 
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, el resultado 
de la licitación promovida para la contratación del suministro de ári­
dos y alquiler de maquinaria para la conservación de carreteras de 
la red provincial para el año 1997.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente:
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de áridos para la conser­
vación de la red provincial de carreteras en las zonas de León, 
Ponferrada, Astorga, Roñar y Sahagún, así como la prestación de 
maquinaria complementaria que en algunos momentos sea necesaria 
para las brigadas de peones camineros en dichas zonas.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun­
cio de licitación:
Boletín o Diario Oficial número 6 de 9 de enero de 1997.
BOE número 15 de 17 de enero de 1997.
BOCYL número 13 de 21 de enero de 1997.
DOCE de 11 de enero de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: ciento sesenta millones de pesetas (160.000.000 
ptas.), desglosándose de la siguiente forma:
-Zona de León: 45.000.000 ptas.
-Zona de Ponferrada: 45.000.000 ptas.
-Zona de Astorga: 35.000.000 ptas.
-Zona de Boñar y Sahagún: 35.000.000 ptas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de febrero de 1997.
b) Contratista:
-Zona de León: Vifesa, S.A.
-Zona de Ponferrada: Construcciones Orencio Rodríguez, S.A.
-Zona de Astorga: Contratas y Excavaciones Fonlecha, S.L.
-Zona de Boñar y Sahagún: Vifesa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importes unitarios expresados en 
las respectivas ofertas hasta un máximo de 160.000.000 ptas., IVA 
incluido.
León, 1 de abril de 1997.—El Secretario General acctal., P.D., 
Cirenia Villacorta Mancebo.
3370 6.125 ptas.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
Don Femando José Galindo Meño, Jefe de la Inspección Provincial 
de Trabajo y Seguridad Social de León.
Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual de no­
tificaciones de los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992 de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 
27-11-92), y utilizando el procedimiento previsto en el número 4, 
del citado artículo 59, se comunica que por esta Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social se han levantado las siguientes Actas de Infracción.
- Núm. 2.698/96 Seguridad Social a la empresa Carlos Manuel 
Borges Veloso, con domicilio en calle Degoña de Caboalles de Abajo 
(León), por incurrir en la infracción en mateiia social que en el texto 
del acta de infracción se especifica, con una propuesta de sanción 
de setenta mil pesetas (70.000 ptas.).
- Núm. 17/97 Obstrucción a la empresa Manuel Antonio Fernández 
González, con domicilio en calle Santa Ana, n.° 11 de León, por in­
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currir en la infracción en materia social que en el texto del acta de 
infracción se especifica, con una propuesta de sanción de seiscientas 
mil pesetas (600.000 ptas.).
- Núm. 18/97 Seguridad Social a la empresa P. Pascual Herrero;
B. Martínez; A. Casas Alonso, con domicilio en calle Ordoño II, nú­
mero 9 de León, por incurrir en la infracción en materia social que en 
el texto del acta de infracción se especifica, con una propuesta de 
sanción de cinco mil pesetas (5.000 ptas.).
- Núm. 29/97 Seguridad Social a la empresa Manuel Antonio 
Fernández González, con domicilio en calle Santa Ana, número 11 de 
León, por incurrir en la infracción en materia social que en el texto del 
acta de infracción se especifica, con una propuesta de sanción de 
ciento veinte mil pesetas (120.000 ptas.).
- Núm. 36/97 Seguridad Social a la empresa Café Bierzo 
Universidad, S.L., con domicilio en Glorieta Villamil de Ponferrada 
(León), por incurrir en la infracción en materia social que en el texto 
del acta de infracción se especifica, con una propuesta de sanción 
de setenta mil pesetas (70.000 ptas.).
- Núm. 62/97 Seguridad Social a la empresa González Cuervo,
C. B., con domicilio en calle Relojero Losada, n.° 35, de León, por 
incurrir en la infracción en materia social que en el texto del acta de 
infracción se especifica, con una propuesta de sanción de cincuenta 
mil una pesetas (50.001 ptas.).
- Núm. 70/97 Seguridad Social a la empresa TV Laciana, S.L., 
con domicilio en Avda. Constitución, número 1 de Villablino (León), 
por incurrir en la infracción en materia social que en el texto del acta 
de infracción se especifica, con una propuesta de sanción de setenta 
mil pesetas (70.000 ptas.).
- Núm. 94/97 Obstrucción a la empresa Mito, C.B., con domi­
cilio en calle Las Lilas, n.° 6 de Villablino (León), por incurrir en la 
infracción en materia social que en el texto del acta de infracción se 
especifica, con una propuesta de sanción de quinientas mil pesetas 
(500.000 ptas.).
- Núm. 98/97 Seguridad Social a la empresa Abel Angel Macías 
López, con domicilio en plaza de Abastos, planta 1.*, Ponferrada 
(León), por incurrir en la infracción en materia social que en el texto 
del acta de infracción se especifica, con una propuesta de sanción 
de cincuenta mil una pesetas (50.001 ptas.).
- Núm. 130/97 Seguridad Social a la empresa Lennon Pub, S.A., 
con domicilio en calle Odón Alonso, número 8 de La Bañeza (León), 
por incurrir en la infracción en materia social que en el texto del acta 
de infracción se especifica, con una propuesta de sanción de ciento cin­
cuenta y tres mil pesetas (153.000 ptas.).
- Núm. 134/97 Seguridad Social a la empresa Maderas Fernández 
y Alvarez, S.L., con domicilio en Sueros de Cepeda (León), por in­
currir en la infracción en materia social que en el texto del acta de 
infracción se especifica, con una propuesta de sanción de ciento cin­
cuenta y tres mil pesetas (153.000 ptas.).
- Núm. 192/97 Seguridad Social a la empresa Martín Peláez 
Cuevas, con domicilio en calle Conde Vallellano, número 4-2.° de 
Carrizo de la Ribera (León), por incurrir en la infracción en materia 
social que en el texto del acta de infracción se especifica, con una 
propuesta de sanción de doscientas mil pesetas (200.000 ptas.).
- Núm. 211/97 Seguridad Social a la empresa Martínez y Barreira, 
S.A.L., con domicilio en avenida Valdés, número 34 de Ponferrada 
(León), por incurrir en la infracción en materia social que en el texto 
del acta de infracción se especifica, con una propuesta de sanción 
de setenta y cinco mil pesetas (75.000 ptas.).
- Núm. 274/97 Seguridad Social a la empresa Gestión y 
Distribución de Frutas, S.L., con domicilio en calle Virgen de los 
Imposibles de Villacedré (León), por incurrir en la infracción en ma­
teria social que en el texto del acta de infracción se especifica, con una 
propuesta de sanción de setenta y cinco mil pesetas (75.000 ptas.).
- Núm. 278/97 Seguridad Social a la empresa Stronberg 
Internacional, S.A., con domicilio en el Polígono de Trobajo del 
Camino, de Trobajo del Camino (León), por incurrir en la infrac­
ción en materia social que en el texto del acta de infracción se espe­
cifica, con una propuesta de sanción de ciento cincuenta mil pese­
tas (150.000 ptas.).
- Núm. 303/97 Seguridad Social a la empresa León Fruit, S.L., 
con domicilio en Mercaleón Puestos 27 y 28 de Trobajo del Cerecedo 
(León), por incurrir en la infracción en materia social que en el texto 
del acta de infracción se especifica, con una propuesta de sanción 
de cien mil pesetas (100.000 ptas.).
- Núm. 316/97 Seguridad Social a la empresa Antracitas El 
Capricho, S.L., con domicilio en calle Manuel Gullón, número 28-bajo 
de Astorga (León), por incurrir en la infracción en materia social 
que en el texto del acta de infracción se especifica, con una propuesta 
de sanción de doscientas mil pesetas (200.000 ptas.).
- Núm. 319/97 Seguridad Social a la empresa Movimientos y 
Transportes del Bierzo, S.L., con domicilio en Polígono Industrial 
del Bierzo-Parcela número 35, de Toral de los Vados (León), por 
incurrir en la infracción en materia social que en el texto del acta de 
infracción se especifica, con una propuesta de sanción de cien mil 
pesetas (100.000 ptas.).
- Núm. 321/97 Seguridad Social a la empresa Fervilux, S.L., 
con domicilio en carretera Collanzo, Km. 40 de Villaquilambre 
(León), por incurrir en la infracción en materia social que en el texto 
del acta de infracción se especifica, con una propuesta de sanción 
de ciento veinticinco mil pesetas (125.000 ptas.).
- Núm. 324/97 Seguridad Social a la empresa Miguel García 
Pérez, con domicilio en Base Aérea Virgen del Camino (Bar de La Tropa) 
de la Virgen del Camino (León), por incurrir en la infracción en ma­
teria social que en el texto del acta de infracción se especifica, con una 
propuesta de sanción de cincuenta y una mil pesetas (51.000 ptas.).
- Núm. 355/97 Seguridad Social a la empresa M. Fernández 
Ordoñez, S.L., con domicilio en calle Independencia, número 2 de 
León, por incurrir en la infracción en materia social que en el texto del 
acta de infracción se especifica, con una propuesta de sanción de 
cinco mil pesetas (5.000 ptas.).
- Núm. 357/97 Seguridad Social a la empresa Frutas Postigo, 
S.L., con domicilio en plaza Conde Luna, s/n de León, por incurrir en 
la infracción en materia social que en el texto del acta de infracción 
se especifica, con una propuesta de sanción de cinco mil pesetas 
(5.000 ptas.).
- Núm. 361/97 Seguridad Social a la empresa Urbanizaciones 
Somiedo, S.L., con domicilio en calle Ordoño II, número 11 de León, 
por incurrir en la infracción en materia social que en el texto del acta 
de infracción se especifica, con una propuesta de sanción de tres­
cientas cincuenta mil pesetas (350.000 ptas.).
- Núm. 375/97 Seguridad Social a la empresa Explotación de 
Recursos Mineros, S.L., con domicilio en calle Emiliano Sánchez 
Lombas, número 1-3.° de Bembibre (León), por incurrir en la in­
fracción en materia social que en el texto del acta de infracción se 
especifica, con una propuesta de sanción de cien mil pesetas (100.000 
ptas.).
- Núm. 376/97 Seguridad Social a la empresa Contratas de 
Hulla, S.L., con domicilio en Cabrillanes (León), por incurrir en la in­
fracción en materia social que en el texto del acta de infracción se 
especifica, con una propuesta de sanción de trescientas cincuenta 
mil pesetas (350.000 ptas.).
- Núm. 380/97 Seguridad Social a la empresa Ramírez San 
Martín, S.L., con domicilio en avenida La Magdalena, número 11 
de León, por incurrir en la infracción en materia social que en el 
texto del acta de infracción se especifica, con una propuesta de san­
ción de cincuenta mil una pesetas (50.001 ptas.).
- Núm. 384/97 Seguridad Social a la empresa Contratas Mineras 
Santa Bárbara, S.L., con domicilio en calle General Vives, número 51 
de Ponferrada (León), por incurrir en la infracción en materia social 
que en el texto del acta de infracción se especifica, con una propuesta 
de sanción de sesenta mil pesetas (60.000 ptas.).
- Núm. 385/97 Seguridad Social a la empresa Contratas Mineras 
Santa Bárbara, S.L., con domicilio en calle General Vives, número 51 
de Ponferrada (León), por incurrir en la infracción en materia social 
que en el texto del acta de infracción se especifica, con una propuesta 
de sanción de sesenta mil pesetas (60.000 ptas.).
- Núm. 392/97 Seguridad Social a la empresa Bierzo a Punto, S.L., 
con domicilio en calle Padre Santalla, número 2 de Ponferrada (León), 
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por incurrir en la infracción en materia social que en el texto del acta 
de infracción se especifica, con una propuesta de sanción de ciento veinte 
mil pesetas (120.000 ptas.).
- Núm. 395/97 Seguridad Social a la empresa Sertrabi, S.L., 
con domicilio en calle Monasterio Carracedo, número 4-6.°A de 
Ponferrada (León), por incurrir en la infracción en materia social 
que en el texto del acta de infracción se especifica, con una propuesta 
de sanción de doscientas cincuenta mil pesetas (250.000 ptas.).
- Núm. 421/97 Seguridad Social a la empresa Ramírez San 
Martín, S.L., con domicilio en avenida la Magdalena, número 11 de 
León, por incurrir en la infracción en materia social que en el texto del 
acta de infracción se especifica, con una propuesta de sanción de 
ciento veinte mil pesetas (120.000 ptas.).
- Núm. 429/97 Seguridad Social a la empresa Firmes Coinsa, 
S.L., con domicilio en calle General Vives, número 28 de Ponferrada 
(León), por incurrir en la infracción en materia social que en el texto 
del acta de infracción se especifica, con una propuesta de sanción 
de cien mil pesetas (100.000 ptas.).
- Núm. 431/97 Seguridad Social a la empresa Rosa María Huerta 
Valvidares, con domicilio en Tr. Arco, número 4 de Sahagún de 
Campos (León), por incurrir en la infracción en materia social que 
en el texto del acta de infracción se especifica, con una propuesta de 
sanción de ciento cincuenta mil pesetas (150.000 ptas.).
- Núm. 446/97 Seguridad Social a la empresa Repoblaciones 
Bercianas, S.L., con domicilio en calle Doctor Marañón, número 9 de 
Ponferrada (León), por incurrir en la infracción en materia social 
que en el texto del acta de infracción se especifica, con una propuesta 
de sanción de cien mil pesetas (100.000 ptas.).
Haciéndoles saber el derecho que les asiste de formular escrito 
de alegaciones en el plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente 
a esta notificación, ante la Unidad Administrativa de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de León, acompañado de la pruebas que 
estimen pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 .b) 
de la Ley 8/88, de 7 de abril sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social (BOE15-4-88) y al artículo 30 del Real Decreto 396/1996 
de 1 de marzo (BOE 2-4-1996).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, los interesados podrán, en el plazo de 
diez días a partir de la publicación de este anuncio, comparecer en 
las oficinas de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, 
(Avda. José Antonio, n.° 1 de León), al objeto de que les sea notifi­
cado el texto íntegro del Acta.
Para que sirva de notificación en forma, a las empresas ante­
riormente citadas y para su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia, expido el presente en León a 18 de marzo de 
1997,-Fernando José Galindo Meno.
2757 25.250 ptas.
Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON
Servicio de Economía y Hacienda
Los contribuyentes que figuran a continuación no han podido 
ser notificados en el domicilio que consta en los documentos fiscales, 
por lo que, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de 
la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se realiza por medio del presente anuncio.
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y 
ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS 
NOTIFICACION DEL RESULTADO DE COMPROBACIÓN 
DE VALORES Y LIQUIDACIÓN
N* Expíe NTLiquid. Apellidos y Nombre Domicilio V.Comp. Importe
5179/92 21-70532^7 GARCIA GONZALEZ, Antonio M. C/. Doña Urraca, 39 - 2°
(yesposa) LEÓN 1.254524 27.211
8921/92 21-70546/97 GARCIA GONZALEZ, Fidentino C/. Caito s/n
CARBAJALDE RUEDA (León) 3309.466 18567
N" Expíe N"Liquid. Apellidos y Nombre Domicilio V.Comp. Importe
4657/92 21-70601/97 CUBERO MARTINEZ, Pablo Avda. Párroco Pablo Diez, 323
TROBAJODELCAMINO(León) 589.792 5387
7172/96 2I-7M92/97 FUERTES LOPEZ Gustavo Avda. León, 97-CARBAJAL
DE LA LEGUA (León) 585.040 13.138
PLAZOS DE INGRESO: (artículo 20 del Real Decreto 1684/1990, 
de 20 de diciembre -BOE de 03-01-91, que aprueba el R.G.R.).
Las liquidaciones notificadas del 1 al 15 de cada mes pueden 
ser ingresadas hasta el día 5 del mes siguiente. Las notificaciones 
entre los días 16 y último de cada mes pueden ser ingresadas hasta el 
20 del mes siguiente.
Cuando cualquier plazo de los anteriores finalice en día inhá­
bil o sábado, quedará automáticamente ampliado su término al día 
hábil inmediato posterior (artículo 76.2 del R.G.R.).
Transcurridos los plazos indicados, le será exigido el ingreso 
por vía ejecutiva CON RECARGO DEL 20%.
LUGAR Y MEDIO DE PAGO:
- En la Caja de este Servicio Territorial de Hacienda, de 9 a 14 
horas de la mañana, en metálico o mediante cheque o talón conformado 
por la entidad librada, expedido a favor de: CUENTA TESORERA 
RESTRINGIDA DEL SERVICIO TERRITORIAL DE ECONO­
MIA Y HACIENDA (artículo 24 del R.G.R.}.
- A través de Bancos y Cajas de Ahorros reconocidos como 
Entidades Colaboradoras y enclavados en el territorio de este Servicio 
Territorial mediante “Abonaré”, artículo 8.3 y 78 del R.G.R.
RECURSOS Y RECLAMACIONES:
Contra la presente notificación, el interesado podrá:
- Prestar su conformidad expresa o tácita, entendiéndose pro­
ducida esta última en el caso de que deje transcurrir quince días há­
biles sin presentar reclamación alguna.
- Interponer recurso de reposición, ante este mismo Servicio 
Territorial de Hacienda, o reclamación económico-administrativa, 
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, 
ambos en el plazo de los quince días hábiles siguientes al recibo de esta 
notificación. Dichas reclamaciones no pueden simultanearse y la in­
terposición de cualquiera de ellas no supone, por sí sola la suspen­
sión de la obligación del pago de la deuda (Real Decreto 2244/1979, 
de 7 de septiembre -BOE de 1/10/79- y Real Decreto 1999/1981, de 
20 de agosto -BOE de 9 y 10 de septiembre-).
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y 
ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS
NTJQUIDAC. APELLIDOS Y NOMBRE DOMICILIO IMPORTE
21-70235/97 FERNANDEZ RUBIO, Daniel C/. Gerardo Diego, 24-SANTANDER 34.683 
21-70133/97 NUEVO SANCHEZ, Víctor (y otro) C/. Nicanor Rodríguez, 3-Boñar (LEÓN) 13.200
PLAZOS DE INGRESO: (artículo 20 del Real Decreto 1684/1990, 
de 20 de diciembre -BOE de 03-01-91, que aprueba el R.G.R.).
Las liquidaciones notificadas del 1 al 15 de cada mes pueden 
ser ingresadas hasta el día 5 del mes siguiente. Las notificaciones 
entre los días 16 y último de cada mes pueden ser ingresadas hasta el 
20 del mes siguiente.
Cuando cualquier plazo de los anteriores finalice en día inhá­
bil o sábado, quedará automáticamente ampliado su término al día 
hábil inmediato posterior (artículo 76.2 del R.G.R.).
Transcurridos los plazos indicados, le será exigido el ingreso 
por vía ejecutiva CON RECARGO DEL 20%.
LUGAR Y MEDIO DE PAGO:
- En la Caja de este Servicio Territorial de Hacienda, de 9 a 14 
horas de la mañana, en metálico o mediante cheque o talón conformado 
por la entidad librada, expedido a favor de: CUENTA TESORERA 
RESTRINGIDA DEL SERVICIO TERRITORIAL DE ECONO­
MIA Y HACIENDA (artículo 24 del R.G.R.).
- A través de Bancos y Cajas de Ahorros reconocidos como 
Entidades Colaboradoras y enclavados en el territorio de este Servicio 
Territorial mediante “Abonaré”, artículo 8.3 y 78 del R.G.R.
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RECURSOS Y RECLAMACIONES:
Contra la presente notificación, el interesado podrá:
- Prestar su conformidad expresa o tácita, entendiéndose pro­
ducida esta última en el caso de que deje transcurrir quince días há­
biles sin presentar reclamación alguna.
- Interponer recurso de reposición, ante este mismo Servicio 
Territorial de Hacienda, o reclamación económico-administrativa, 
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, 
ambos en el plazo de los quince días hábiles siguientes al recibo de esta 
notificación. Dichas reclamaciones no pueden simultanearse y la in­
terposición de cualquiera de ellas no supone, por sí sola, la suspensión 
de la obligación del pago de la deuda (Real Decreto 2244/1979, de 7 
de septiembre -BOE de 1/10/79- y Real Decreto 1999/1981, de 20 
de agosto -BOE de 9 y 10 de septiembre-).
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y 
ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS 
NOTIFICACION DEL RESULTADO DE COMPROBACIÓN 
DE VALORES Y LIQUIDACION
(LEY DE TASAS)
N* Expíe N'Liquid Apellidos y Nombre Domicilio V.Comp. Importe
4657/92 13-70170/97 CUBERO MARTINEZ, Pablo Avda. Párroco Pablo Diez, 323
TROBAJODELCAMINO(León) 7.062.547 418.354 
7071/92 13-70189/97 ORDAS NAVA, Hipólito C.Medul,4-l’-LEÓN 5.707.598 437.212 
5907/91 13-70153/97 POSTIGO ALVAREZ, Angel aSanPoldeMar, 10-7°
MADRID 14.534.449 505218
PLAZOS DE INGRESO: (artículo 20 del Real Decreto 1684/1990, 
de 20 de diciembre -BOE de 03-01-91, que aprueba el R.G.R.).
Las liquidaciones notificadas del 1 al 15 de cada mes pueden 
ser ingresadas hasta el día 5 del mes siguiente. Las notificaciones 
entre los días 16 y último de cada mes pueden ser ingresadas hasta el 
20 del mes siguiente.
Cuando cualquier plazo de los anteriores finalice en día inhá­
bil o sábado, quedará automáticamente ampliado su término al día 
hábil inmediato posterior (artículo 76.2 del R.G.R.).
Transcurridos los plazos indicados, le será exigido el ingreso 
por vía ejecutiva CON RECARGO DEL 20%.
LUGAR Y MEDIO DE PAGO:
- En la Caja de este Servicio Territorial de Hacienda, de 9 a 14 
horas de la mañana, en metálico o mediante cheque o talón conformado 
por la entidad librada, expedido a favor de: CUENTA TESORERA 
RESTRINGIDA DEL SERVICIO TERRITORIAL DE ECONO­
MIA Y HACIENDA (artículo 24 del R.G.R.).
- A través de Bancos y Cajas de Ahorros reconocidos como 
Entidades Colaboradoras y enclavados en el territorio de este Servicio 
Territorial mediante “Abonaré”, artículo 8.3 y 78 del R.G.R.
RECURSOS Y RECLAMACIONES:
Contra la presente notificación, el interesado podrá:
- Prestar su conformidad expresa o tácita, entendiéndose pro­
ducida esta última en el caso de que deje transcurrir quince días há­
biles sin presentar reclamación alguna.
- Interponer recurso de reposición, ante este mismo Servicio 
Territorial de Hacienda, o reclamación económico-administrativa, 
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, 
ambos en el plazo de los quince días hábiles siguientes al recibo de esta 
notificación. Dichas reclamaciones no pueden simultanearse y la in­
terposición de cualquiera de ellas no supone, por sí sola, la suspensión 
de la obligación del pago de la deuda (Real Decreto 2244/1979, de 7 
de septiembre -BOE de 1/10/79- y Real Decreto 1999/1981, de 20 
de agosto -BOE de 9 y 10 de septiembre-).
Por último hacer constar que, en el presente caso, concurren las 
circunstancias a que se refiere la Disposición Adicional Cuarta de 
la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, al exceder 
el valor comprobado del consignado en el documento a que antes se 
ha hecho referencia en más de un 20 de ciento de este último, y ser dicho 
exceso superior a dos millones de pesetas. Por ello, conforme de­
termina la mencionada disposición, dicho exceso tendrá para el trans- 
mitente y para el adquirente las repercusiones tributarias de los in­
crementos patrimoniales derivados de transmisiones a título lucra­
tivo.
* * *
SECCION: IMPUESTOS INDIRECTOS
EXPTE N°: 8782/95
RECURSO: 88/97
“Visto el recurso de reposición arriba referenciado por el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y A.J.D. y teniendo en cuenta 
los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1°.- Con fecha 7-1-97 le fue notificado al sujeto pasivo del do­
cumento de la referencia el valor comprobado de los bienes y/o de­
rechos que se transmiten.
2°.- El sujeto pasivo de la misma interpone recurso de reposi­
ción el día 27-1-97.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
a) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo.0 4 del R.D. 
2244/1979 de 7 de septiembre, (BOE 1-octubre-1979), por el que se 
reglamenta el recurso de reposición, el plazo para la interposición 
del mismo es de 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de 
la notificación del acuerdo que se pretende impugnar.
b) Dado que desde la fecha en que se notificó el acuerdo que se 
reclama hasta la fecha de presentación del escrito del recurso ha 
transcurrido en exceso dicho plazo, el acuerdo que se pretendía im­
pugnar adquirió firmeza.
Por ello, y sin entrar en el fondo de la cuestión que se plantea, pro­
cede declarar la INADMISIÓN del recurso de reposición presen­
tado por EXTEMPORÁNEO”.
Contra la presente notificación, el interesado podrá interponer re­
clamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de 
Castilla y León en el plazo de 15 días hábiles siguientes al recibo de 
esta notificación.
D. Celso MARTINEZ DE PRADO
C/. San Juan de Dios, 4- 1° A -LEÓN-
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y 
ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS 
NOTIFICACION DEL RESULTADO DE COMPROBACIÓN 
DE VALORES
(LEY DE TASAS)
N‘ Expíe Apellidos y Nombre Domicilio V.Comp.
4794/92 LORENZANA-GONZALEZ.Maudilio Avda. José M1 Fernández, 58 - 3*C - LEÓN 3.892.884 
5044/92 TEJADA GALA. Emilio C/. Federico Echevarría, II-2o E-LEÓN 10.669.069
PLAZOS DE INGRESO: (artículo 20 del Real Decreto 1684/1990, 
de 20 de diciembre -BOE de 03-01-91, que aprueba el R.G.R.).
Las liquidaciones notificadas del 1 al 15 de cada mes pueden 
ser ingresadas hasta el día 5 del mes siguiente. Las notificaciones 
entre los días 16 y último de cada mes pueden ser ingresadas hasta el 
20 del mes siguiente.
Cuando cualquier plazo de los anteriores finalice en día inhá­
bil o sábado, quedará automáticamente ampliado su término al día 
hábil inmediato posterior (artículo 76.2 del R.G.R.).
Transcurridos los plazos indicados, le será exigido el ingreso 
por vía ejecutiva CON RECARGO DEL 20%.
LUGAR Y MEDIO DE PAGO:
- En la Caja de este Servicio Territorial de Hacienda, de 9 a 14 
horas de la mañana, en metálico o mediante cheque o talón conformado 
por la entidad librada, expedido a favor de: CUENTA TESORERA 
RESTRINGIDA DEL SERVICIO TERRITORIAL DE ECONO­
MIA Y HACIENDA (artículo 24 del R.G.R.).
- A través de Bancos y Cajas de Ahorros reconocidos como 
Entidades Colaboradoras y enclavados en el territorio de este Servicio 
Territorial mediante “Abonaré", artículo 8.3 y 78 del R.G.R.
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RECURSOS Y RECLAMACIONES:
Contra la presente notificación, el interesado podrá:
- Prestar su conformidad expresa o tácita, entendiéndose pro­
ducida esta última en el caso de que deje transcurrir quince días há­
biles sin presentar reclamación alguna.
- Interponer recurso de reposición, ante este mismo Servicio 
Territorial de Hacienda, o reclamación económico-administrativa, 
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, 
ambos en el plazo de los quince días hábiles siguientes al recibo de esta 
notificación. Dichas reclamaciones no pueden simultanearse y la in­
terposición de cualquiera de ellas no supone, por sí sola, la suspensión 
de la obligación del pago de la deuda (Real Decreto 2244/1979, de 7 
de septiembre -BOE de 1/10/79- y Real Decreto 1999/1981, de 20 
de agosto -BOE de 9 y 10 de septiembre-).
Por último hacer constar que, en el presente caso, concurren las 
circunstancias a que se refiere la Disposición Adicional Cuarta de 
la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, al exceder 
el valor comprobado del consignado en el documento a que antes se 
ha hecho referencia en más de un 20 de ciento de este último, y ser dicho 
exceso superior a dos millones de pesetas. Por ello, conforme de­
termina la mencionada disposición, dicho exceso tendrá para el trans- 
mitente y para el adquirente las repercusiones tributarias de los in­
crementos patrimoniales derivados de transmisiones a título lucrativo.
León, 14 de abril de 1997.—El Jefe del Servicio Territorial, José 
Miguel Lucía Manrique.
3669 62.500 ptas.
Oficina Territorial de Trabajo 
Depósito de Estatutos
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 
873/1977, de 22 de abril y disposición derogatoria de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical (BOE del 8), se hace pú­
blico que en esta Oficina, a las 12 horas del día 7 de abril de 1997, ha 
sido depositada la modificación de Estatutos de la Organización 
Profesional denominada Asociación de Productores Agroalimentarios 
de León, que afecta al artículo 4, en cuanto al cambio de domicilio, 
que se instala en la avenida de Roma, 24, l.° de León y a la supre­
sión de parte del artículo 5.a, respecto a producción, elaboración, co­
mercialización y distribución de los productos de León, cuyos ámbitos 
territorial y profesional son, respectivamente, comarcal y agriculto­
res e industriales de explotaciones, fabricación, etc. de productos 
ganaderos o alimentarios, siendo el firmante de la certificación del acuerdo 
adoptado por la Asamblea General el día 10 de marz¡o de 1997, el 
Secretario de la misma don Juan Francisco Marcos Antiago, con el V.° 
B.° de su Presidente.
León, 8 de abril de 1997.-E1 Jefe de la Oficina Territorial de 
Trabajo, Francisco Javier Otazu Sola.
3435 2.625 ptas.
Servico Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Ponencia técnica de evaluación de impacto ambiental
Presentado en anuncio de estudio de impacto ambiental abajo 
detallado se somete al trámite de información pública, de conformi­
dad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 1.131/88 de 
30 de septiembre, en relación con el artículo 6.2 del Decreto 269/89, 
de 16 de noviembre, de la Junta de Castilla y León.
-LA. 4/97.-”Proyecto de explotación, estudio de impacto ambiental 
y plan de restauración de la cantera la Encina, número 14.842, en 
Molinaseca, Congosto y Ponferrada, promovido por don José Manuel 
Rodríguez Castro”.
Lo que se hace público en el Boletín Oficial, abriéndose el 
trámite de información pública por espacio de 30 días hábiles, con­
tados a partir del siguiente a aquél en que se produzca la última pu­
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín 
Oficial de Castilla y León, pudiendo examinar el expediente y formular 
alegaciones y observaciones a la ponencia técnica de evaluación de 
impacto ambiental, sita en el Servicio Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, Avda. Peregrinos, s/n, Edificio de Usos 
Múltiples de León.
León, 12 de marzo de 1997.—El Presidente de la Ponencia, José 
L. Blanco González.-El Secretario de la Ponencia, Miguel Gámez 
Periáñez.
2848 3.000 ptas.
* * *
Ponencia técnica de evaluación de impacto ambiental
Presentado en anuncio de estudio de impacto ambiental abajo 
detallado se somete al trámite de información pública de conformi­
dad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 1.131/88 de 
30 de septiembre, en relación con el artículo 6.2 del Decreto 269/89, 
de 16 de noviembre, de la Junta de Castilla y León.
-LA. 5/97.-”Estudio de impacto ambiental para el plan parcial 
del polígono industrial La Rozada”, en Villadecanes-Toral de los 
Vados, promovido por la empresa Compañía Berciana del Mueble, 
S.L.”.
Lo que se hace público en el Boletín Oficial, abriéndose el 
trámite de información pública por espacio de 30 días hábiles, con­
tados a partir del siguiente a aquél en que se produzca la última pu­
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín 
Oficial de Castilla y León, pudiendo examinar el expediente y formular 
alegaciones y observaciones a la ponencia técnica de evaluación de 
impacto ambiental, sita en el Servicio Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, Avda. Peregrinos, s/n, Edificio de Usos 
Múltiples de León.
León, 12 de marzo de 1997.—El Presidente de la Ponencia, José 
L. Blanco González.-El Secretario de la Ponencia, Miguel Gámez 
Periáñez.
2849 3.000 ptas.
Administración Municipal
Ayuntamientos
LEON
Don Rafael Ruiz Alonso, Jefe de la Recaudación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León,
Hace saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos, correspondientes a los deudores, conceptos, años e importes que se relacionan, el 
señor Tesorero Municipal ha dictado la siguiente:
Providencia: “En uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3°.c) del R.D. 1174/1987 y 106.2 del Reglamento General de 
Recaudación, dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación con arreglo a los preceptos 
de dicho Reglamento y demás disposiciones sobre la materia, en caso de no satisfacer los descubiertos en el plazo determinado en el artículo 
108 del Reglamento citado”.
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los deudores que se relacionan, por resultar desconocidos en los domicilios que figuran 
en los documentos tributarios, haber rehusado el recibí de las notificaciones o, en su caso, estar reiteradas veces ausente del domicilio fiscal a las 
horas de las prácticas de las mismas, se les notifica la anterior Providencia -conforme dispone el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común-, por medio del presente edicto, que se pu­
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blicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, con el fin de que, 
comparezcan en el expediente por sí o por medio de representante, y para que hagan efectivos los descubiertos que se consignan, con la advertencia 
de que, transcurrido el plazo de ocho días desde la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia sin haberse personado, a los 
deudores que se relacionan, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustentación del procedimiento, 
sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Plazo de ingreso: Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta 
el día 20 del mismo mes o inmediato hábil posterior. Si se publica entre los días 16 y último del mes, hasta el 5 del mes siguiente o inmediato hábil 
posterior.
Lugar de pago: En la Recaudación Municipal, de lunes a viernes, de 8.30 a 13.30 horas. En los meses de julio y agosto, de 8.30 a 13 horas.
Recurso: Contra este acto notificado, que no es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el limo, señor. Alcalde 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia fundado, ex­
clusivamente, en alguno de los motivos tasados en los artículos 138.1 de la Ley General Tributaria y 99 del Reglamento General de Recaudación. 
Transcurridos tres meses sin que reciba notificación de resolución, se entiende desestimado el recurso interpuesto y podrá solicitar la certifica­
ción de actos presuntos que regula el artículo 44 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (JBOE de 27-11-92), a efectos de la interposición del re­
curso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid, 
en el plazo de un año que señala el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa de 27-12-1956, comunicándolo previa­
mente al Ayuntamiento (artículo 110.3 de la Ley 30/1992). Podrá, no obstante, interponer el recurso que estime pertinente.
Advertencias:
1 .‘-Por medio del presente, se le requiere para que dentro de los plazos señalados en el artículo 108 del Reglamento General de Recaudación, 
antes citados, satisfaga el importe que se reseña, más costas e intereses de demora que resulten a la fecha de efectuar el pago (artículo 98 y 109 
del R.G.R.), con la advertencia de que, de no realizar el ingreso dentro del plazo, en cumplimiento de la anterior providencia, se procederá, 
según previene el artículo 110 del Reglamento citado, al embargo de sus bienes y derechos o, en su caso, a la ejecución de las cuantías que pudieran 
existir, en cantidad suficiente, para cubrir el principal, recargo de apremio, intereses de demora y las costas que con posterioridad al acto pri­
mitivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos mediante subasta, si fuese necesario, con las formalidades establecidas.
2. ‘-La cantidad adeudada como importe principal, devenga intereses de demora, desde el día siguiente al del vencimiento de la deuda en pe­
riodo voluntario hasta la fecha de su ingreso.
3. ‘-Son de cuenta del deudor las costas que origine el procedimiento (artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4. *-La interposición de cualquier recurso de carácter administrativo, no detiene la acción administrativa para la cobranza ni suspende el 
procedimiento, sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, artículo 14.4 de la Ley 
39/1988 reguladora de las Haciendas Locales y artículo 135 de la Ley General Tributaria. Tampoco la interposición del recurso contencioso- 
administrativo, suspende el procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5. ‘-Podrá solicitar aplazamiento de pago de la deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 48, 51 y 52 del 
Reglamento citado.
6. ‘-Los débitos contenidos en esta notificación quedarán acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que están debidamente apremiados 
y notificados, conforme dispone el artículo 110.2 del citado Reglamento.
Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con la expresión de sus débitos por principal más recargo, son los siguientes:
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
APELLIDOS Y NOMBRE L DNI/CIF L DOMICILIO ACTIVIDAD GR/EPIGRAFE EJ IMPORTE
“F22" ESTUDIO DE FOTOGRAFIA CB E 24.248.411 CL.LA VIRGEN BLANCA N° 00016 19731 SERVICIOS FOT 92 54.689
ABADIA CB E 24.320.913 CL.RAMIRO II N°0004 16732OTROS CAFES Y 96 98.152
ABDULKAB1R.GRAÑERAS.JOSE 9.805.049 B CL. ANTONIO VALBUENA N°0001 16732OTROS CAFES Y 96 102.942
ABDULKABIR.GRAÑERAS,OSCAR MUÑI 9.778.586 K AV.PADRE ISLA N°0070 16732OTROS CAFES Y 96 104.324
ABELLA,RODRIGUEZ,JESUS 9.752.434 C 15041 INSTALACIONES 96 44.712
ABIAN,MARTINEZ,M JOSEFA 9.705.888 A CL.CONDE GUILLEN N° 0007 16731 BARES CATEGOR 96 117.984
ABRIL,GARCIAJESUS 12.204.356 G 15053SOLADOS Y PAV 96 37.260
ACAUNDSOSL B 46.740.262 16639COM.MEN.OTRAS 96 30.553
ACOSTA,MALLO,JOSE VICENTE 15.918.654 D AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO N”00011 2832 MEDICOS ESPEC 92 69.312
AGENCIA TRANSPORTES ORB1GO S L B 24.055.030 AV.FACULTAD DE VETERINARIA N°0063 1756 ACTIV. AUXILI 96 65.566
AGORA DE COMUNICACION E IMAGEN B 24.273.401 AV.PADRE ISLAN” 0022,2 1844 SERVICIOS PUB 96 52.554
AGR1VEGA S L B 24.087.421 CN.ALFAGEME 1692 REPARACION DE 96 71.290
AGROTECNOS DIGITAL1ZACION SL Y G 24.266.611 1508 AGRUPACIONES 93 1.200
ALAEZ.SANCHEZ.ANGEL 71.414.301 Z PZ.SANTO MARTINO N” 00009 16732OTROS CAFES Y 92 81.341
ALBENIZCB E 24.264.624 CL.FRAY LUIS DE LEON 16732OTROS CAFES Y 93 53.134
ALBEO TRES, SL. B 24.314.973 15011 CONSTRUCCION 96 11.178
ALBEO TRES, SL. B 24.314.973 15011 CONSTRUCCION 96 149.040
ALBOLUX SA LABORAL A 78.766.250 15041 INSTALACIONES 92 20.160
ALBOLUX SA LABORAL A 78.766.250 15041 INSTALACIONES 96 44.712
ALCAIDE,SANTOS,JOSE ANGEL 11.052.873 Q CL.PUERTA OBISPO 1645 COM.MEN. VINOS 96 21.528
ALCARLES.L. B 24.283.327 AV.QUEVEDON”0007,BA 16472COM.MEN.PTOS. 96 87.966
ALFA YATEJGLESIA,BLAS 10.083.366 M 1722TTE. MERCANCI 92 7.560
ALFOMBRAS ALNORTE SL B 15.391.535 CN.ALFAGEME N” 0021 16511COM.MEN.PTOS. 96 46.253
ALFOMBRAS ATINASE B 31.488.349 AV.INDEPENDENCIA N°0007 16132COM.MAY .TEJIO 96 181.219
ALLENDE,ALVAREZ,JOSE RAMON 9.743.298 s CL.BRIANDA DE OLIVERA N” 0013.ESC. 2776 DRES.L1CENC.P 96 38.828
ALLER-VIEJO CB E 24.309.007 CL.CERVANTES N” 0012,B 16732OTROS CAFES Y 96 104.744
ALLER.CABERO.ALIP1O 9.766.358 Y 2511 AGENTES COMER 96 27.014
ALMACENES FRANCISCO ROJO CORTE A 33.003.062 PZ.CALVO SOTELO N° 0004 16594COM.MEN.LIBRO 96 65.275
ALMACENES FUERTES S A A 24.203.374 AV.FACULTAD DE VETERINARIA N” 0051 16151COM.MAY.VEHIC 96 144.161
ALMACENES HORBY S A A 24.011.314 A V.REINO DE LEON N° 0011 16195COM.MAY.ART.P 96 114.727
ALMARZA.GARRIDOJOSE 37.303.393 S CL.SAN JUAN N” 0041 14683FAB. MUEBLES 96 10.772
ALONSO.AMEZ.ELIG1O 9.624.062 B AV.ASTUR1AS-REGIMIENTO ALMANSA N’0 2511 AGENTES COMER 96 43.910
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APELLIDOS Y NOMBRE L ÜNI/CIF L DOMICILIO ACTIVIDAD GR/EPIGRAFE EJ IMPORTE
ALONSO,AMEZ,ELIGIO 9.624.062 B AV.ASTURIAS-REGIMIENTO ALMANSA N°0 16471COM.MEN.PTOS. 96 22.918
ALONSO,CAÑEDO, PEDRO JOSE CESA 9.711.305 S 2811 PROFESIONALES 93 5.400
ALONSO,CENTENO,JOSE MANUEL 9.699.695 C CL.GIL DE ONTAÑON N° 0005,2-DC 2731 ABOGADOS 96 57.440
ALONSO,FERNANDEZ,FRANCISCO JAV 9.754.999 D CL. ALFONSO V N° 0006 16732OTROS CAFES Y 96 86.108
ALONSO,FERNANDEZ,JUAN ALBERTO 9.754.116 T AV.FERNANDEZ LADREO A N° 0019 16532COM.MEN. APARA 96 51.518
ALONSO,GARCIA,MANUEL 9.704.764 Y CL.BURGO NUEVO N° 0046,3-DC 2411 ARQUITECTOS 96 91.643
ALONSO,HIDALGO,MARTA 9.758.728 N 1922 SERVICIOS DE 96 53.654
ALONSO,PEREZ,ANA MARIA DEL MAR 9.715.820 E AV.REPUBLICA ARGENTINA N° 0031 16596COM.MEN JUGUE 96 66.377
ALQUIMOTOR SA A 24.241.176 1854 ALQUILER AUTO 96 21.438
ALSECSL B 80.141.989 15051 REVESTIMIENTO 96 57.754
ALVARADO,GARCIA,FRANCISCO JAVI 14.918.873 S CL.LOPE DE VEGA N°0012 16531COM.MEN.MUEBL 96 143.105
ALVAREZ,ALVAREZ, ASUNCION 9.699.410 B CL.ALTOS DEL DUERO 16622COM.MEN.TODA 96 43.054
ALVAREZ,BLANCO,FRANCISCO JOSE 50.148.732 S CL.CARDENAL LORENZANA 2432 DECORADORES-D 92 44.291
ALVAREZ,BLANCO,JUAN CARLOS 9.714.805 L AV.FACULTAD DE VETERINARIA 2421 ARQUITECTOS T 96 55.385
ALVAREZ,DIEZ,ISIDRO 9.683.344 E CL.NUEVE DE FEBRERO N° 0002 16912REPARACIONAU 96 27.041
ALVAREZ,FERNANDEZ,JOSE LUIS 9.700.191 X 15O56PINTURA.TRAB. 96 57.754
ALVAREZ,FERNANDEZ,JOSE LUIS 9.700.191 X 15056PINTURA.TRAB. 96 37.260
ALVAREZ,FERNANDEZ,LUIS GREGORI 9.702.884 N LG. PALAZUELO DE BOÑAR 16441COM.MEN.PAN.P 96 8.719
ALVAREZ,FUEYO,FRANCISCO JAVIER 9.728.439 Z CL.SACRAMENTO N° 0006 16732OTROS CAFES Y 96 52.064
ALVAREZ,GARCIA,JOSE MANUEL 9.754.789 Y 1844 SERVICIOS PUB 96 54.028
ALVAREZ,GARCIA,JOSE MODESTO 9.624.124 G CL.SANTISTEBAN Y OSORIO N° 0001 16732OTROS CAFES Y 96 104.604
ALVAREZ,PEREZ,JUAN MANUEL 9.746.463 Y 2713 AGENTES DESE 96 22.356
ALVAREZ,RAMON,JOSE 10.067.872 J CL.LEON MARTIN GRANIZO N° 0012 16134COM.MAY.CALZA 96 78.556
ALVAREZ,RIESGO,BENIGNO 71.549.082 S AV.NOCEDO N°OO36 16471COM.MEN.PTOS. 96 44.966
ALVAREZ,RIESGO,BENIGNO 71.549.082 S CL.SUAREZEMA N°0006 16471COM.MEN.PTOS. 96 24.037
ALVAREZ,SANDOV AL,SALVADOR 9.509.982 B AV.DOCTOR FLEMING N° 0034 169 PREPARACION AU 96 24.830
AMADOR,GOMEZ,JOSE BRUNO 11.823.560 L A V.PADRE ISLA N° 0022,4-A 19321ENSEÑANZA FOR 96 71.516
AMBIENTES DECORACION DIEZ SL B 24.316.937 CL.MALPASO N°0001 16531COM.MEN.MUEBL 96 57.481
AMBIENTES DECORACION DIEZ SL B 24.316.937 CL.MALP ASO N° 0001 16532COM.MEN. APARA 96 100.182
AMEZ.FRANGANILLO.BEGOÑA 15.909.437 S CL.LAUREANO DIEZ CANSECO N° 0024 16732OTROS CAFES Y 93 101.740
AMIR.ABDENBI X 241.253 Y 16632COM.MEN.TEXTI 96 30.553
AMO,MARTINEZ,ANGEL DEL 9.734.091 P CL.ALFONSOIX N°0012,BJ 19671 INSTALACIONES 96 36.937
ANDES(CENTRO INVESTIGACION COO G 37.238.318 16639COM.MEN.OTRAS 96 30.553
ANDRES,CANO,FELIPE JUAN JOSE 9.685.604 M CL.ALFONSO V N° 0006 2731 ABOGADOS 96 85.669
ANDRES,HUERCA,M CONCEPCION 9.709.097 S 15013ALBAÑILERIA Y 93 71.400
ANDRES,VILLA,FRANCISCO JAVIER 9.743.914 X 16639COM.MEN.OTRAS 96 11.178
ANJOS,RODRIGUEZ,JOSE AUGUSTO D 9.766.468 R 15013ALBAÑ1LERIA Y 96 72.658
ANTELO BRAVO MARIA PIA X 688.330 D CL. VILLA BENA VENTE N° 00009,6-A 0 INSTALACION D 92 21.445
ANTON,FERNANDEZ,JUAN 9.731.377 P 15013ALBAÑILERIA Y 96 72.658
ANTON,FUERTES .CARLOS 10.184.545 F 15011CONSTRUCCION 96 149.040
APARICIO.DE LA FUENTE,SARA 9.710.390 C CL.LOPEZ DE FENAR 16514COM.MEN.MERCE 96 17.105
APARICIO,GONZALEZ,JORGE S ANTIA 9.776.830 J CL.LOPEZ CASTRILLON N° 0006 16732OTROS CAFES Y 93 76.951
AQUA FILTERGMSL B 24.210.809 CL.LAS CAMPANILLAS N°0018 16545COM.MEN.DE TO 96 30.754
ARCE,DIEZ,EMILIO 9.686.827 D 2884 PERITOS TASAD 96 49.928
ARCE,JAULAR,JOSE PRIMITIVO 9.729.288 N CL.SANTAANA N° 00032 16732OTROS CAFES Y 92 72.623
AREN,FERNANDEZ,M BELEN 9.745.351 K CL.MO1SES DE LEON N° 0010 2511 AGENTES COMER 96 24.278
AREPELSA A 44.026.615 CL.CAPITAN CORTES N° 0008 16517COM.MEN.CONFE 96 107.920
ARES,AMIGO,GIL 9.660.829 R 1722TTE. MERCANCI 96 100.144
ARFE CB E 33.348.764 LG.LEON 16124COM.MAY. CARN 96 102.535
ARGOCASL B 47.326.897 1854 ALQUILER AUTO 96 11.178
ARIAS,ALONSO,DOMINGA 10.197.918 V CL.FERNANDO G. REGUERAL N° 0002,B 16732OTROS CAFES Y 96 53.872
ARIAS,ARIAS,DE CUEVAS, ANA FEL X 1.494.471 T 16632COM.MEN.TEXTI 93 30.720
ARIAS.ARIAS.DE CUEVAS, ANA FEL X 1.494.471 T CL.ASTORGA N°0010 16512COM.MEN.PREND 96 39.683
ARIAS,FERNANDEZ, ANGEL 9.587.268 V 2713 AGENTES DESE 96 10.358
ARIAS,RODRIGUEZ,FRANCISCO 10.016.454 T 15052SOLADOS YPAV 96 57.754
AROMACOR CONSTRUCCIONES Y OBRA B 24.294.829 15011CONSTRUCCION 96 149.040
ARRANDI MOTOR SA A 48.401.988 CL. ANTONIO VALBUENA N° 0001 16121COM.MAY.PTOS. 96 260.624
ARROYO,RODRIGUEZ,ANGEL 9.719.839 Q PZ.CORTES LEONESAS N°0004 16512COM.MEN.PREND 96 73.962
ARTES GRAFICAS Y RECLAMOS PU LB 24.290.116 CL.LOS TOPES-ARMUNIA- N° 0010 1474 ARTES GRAFICA 96 27.706
ARTOS,MONTES,CARMEN 9.473.913 Y CL.JULIO DEL CAMPO N° 0010 16592COM.MEN.MUEBL 96 30.614
ASADORES EL PASTORSL B 24.256.141 CL.CONDE SALDAÑA N° 00008 16714RESTAURANTES 92 40.854
ASADORES EL PASTOR SL B 24.256.141 CL.CONDE SALDAÑA N° 00008 16732OTROS CAFES Y 92 31.862
ASEMMA C B E 24.208.654 CL.ALCAZAR DE TOLEDO N° OO15,3t-DC 1842 SERVICIOS FIN 96 163.234
ASESORES SEGUROS INTEGRALES Y B 24.265.829 AV.GENERAL SANJURJO N° 0023,4 18321 AGENCIAS DES 93 112.292
ASESORES SEGUROS INTEGRALES Y B 24.265.829 A V.GENERAL SANJURJO N° 0023,4 18321 AGENCIAS DES 96 100.285
ASESORIA FISCAL TERMENON Y ASO B 24.262.735 CL.LOPE DE VEGA N°0004,l-C 1842 SERVICIOS FIN 96 158.935
ASESORIA MIFEMA SL B 24.312.043 A V.PADRE ISLA N°0042,9-A 1844 SERVICIOS PUB 96 51.558
ASOC LEIKO G 24.324.949 PZ.SERRADORES N°0007 1999 OTROS SERVICI 96 49.326
ASOC LEONESA REMOLACHEROS G 24.230.880 PZ.S ANTO DOMINGO N° 00004 16122COM.MAY.CEREA 92 80.197
ASPON SL B 24.241.010 CL.JUAN MADRAZO N° 0027 16714RESTAURANTES 96 49.699
ASUVALLS.L B 24.294.613 CL.RAMON Y CAJAL N° 0005 1842 SERVICIOS FIN 96 166.637
AUTO C. E. M. SL B 24.286.122 CL.PEÑA VIEJA N°0004 17515ENGRASE Y LAV 96 45.586
AUTO C. E. M. SL B 24.286.122 CL.LOPE DE VEGA N’OOH 17515ENGRASE Y LAV 96 66.664
AUTO C. E. M. SL B 24.286.122 175PGUARDA Y CUST 96 75.452
AUTO DISTRIBUCIONES LEON SA A 37.049.988 LA VEGUILLA-ARMUNIA- 16151COM.MAY.VEHIC 92 104.024
AUTO DISTRIBUCIONES LEON SA A 37.049.988 CL.LA VEGUILLA-ARMUNIA- 16151COM.MAY.VEHIC 96 93.695
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AUTOBRICO CARSTOCK S L B 24.306.599 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0031 16542COM.MEN.ACCES 96 49.652
AUTOMATICOS JJ LEON S L B 24.259.848 CL.FRAY LUIS DE LEON N° 0006 1699 OTRAS REPARAC 96 34.994
AUTOMOVILES MORAN SL B 24.225.187 1631 INTERMEDIARIO 96 46.576
AUTOMOVILES MORAN SL B 24.225.187 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- N° 0100 16541COM.MEN.VEHIC 96 91.946
BAÑOS,CORRAL,GERMAN JESUS 9.695.455 N 2731 ABOGADOS 96 79.924
BAHILLO,CAMPO,JESUS 71.913.740 P CL.LAUREANO DIEZ CANSECO N° 0026,5- 14911JOYERIA 96 9.539
BAQUERO,AMO,MARIA ISABEL 9.725.903 P CL.VEINTICUATRO DE ABRIL N° 00010,2 2731 ABOGADOS 92 75.882
BAR CASA CONDE CB E 24.303.968 PZ.MAYOR N°0006 16732OTROS CAFES Y 96 61.741
BARREDO,CASTRO,LUIS 10.063.011 M AV.CONDESA SAGASTA N° 0008 1641 COM.MEN.FRUTA 96 17.710
BARRIAL,VALDES.M PILAR 10.585.205 F CL.DE LAS VARILLAS N° 0003 16442DES PACHOS PAN 96 19.787
BARRUL,GARCIA,PEDRO 9.785.334 F 16632COM.MEN.TEXTI 96 30.553
BAYON,BAYON,M ESTHER 9.715.703 C AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0001,1 16513COM.MEN.LENCE 96 25.500
BEGOÑA COLOMER CALVO Y OTROS S B 24.327.900 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- N° 0010 19691SALAS DE BAIL 96 91.052
BEGOÑA COLOMER CALVO Y OTROS S B 24.327.900 16465COM.MEN.TABAC 96 11.178
BENICHOU.JEAN,CLAUDE X 1.923.959 D CL.PAPALAGUINDA N° 0001 2853 AGENTES COLOC 96 34.738
BENITO,FUERTES,BALTASAR 9.770.622 S 15041 INSTALACIONES 93 12.000
BIODIETA SL B 24.289.779 CL.PABLO FLOREZ 16129COM.MAY. OTRO 96 93.091
BLANCO PELETEIRO SL B 24.202.285 AV.REPUBLICA ARGENTINA N° 0035 16714RESTAURANTES 96 77.674
BLANCO,ALONSO,ALICIA 9.705.483 N 1922 SERVICIOS DE 96 53.654
BLANCO,FERNANDEZ,JULIO CESAR 9.751.489 H AV.SUERO DE QUIÑONES N° 0004,BJ 16541COM.MEN.VEHIC 96 108.942
BLANCO,FERNANDEZ,JULIO CESAR 9.751.489 H 1854 ALQUILER AUTO 96 11.178
BLANCO,FERNANDEZ,LUIS MIGUEL 9.726.632 R AV.MADRIDN°0097 16541COM.MEN.VEHIC 96 94.638
BLANCO,FERRERO.LUIS CARLOS 9.733.507 E 16634COM.MEN.DROGU 96 30.553
BLANCO,GARCIA,FLORENTINO 9.731.320 C CL.MISERICORDIA N°0012 16732OTROS CAFES Y 96 41.891
BLANCO,MARCOS,ANGEL PABLO 11.064.357 T 2511 AGENTES COMER 92 12.180
BLANCO,MARCOS,ANGEL PABLO 11.064.357 T 1922 SERVICIOS DE 96 53.654
BLANCO, RODRIGUEZ.MIGUEL 9.475.525 P CL.LEGION VII N° 0006,1 19721SER V.PELUQUE 96 34.344
BLANCO.VILA,LIBIA 9.687.281 A 2511 AGENTES COMER 92 25.056
BOLAÑOS,LOPEZ,JESUS 9.632.892 D AV.NOCEDO N° 0004 14762EDICION DE PE 96 53.006
BOLSOS BASICO, S.L. B 24.322.554 CL.REGIMIENTO DEL SOL N° 0003,BA 14421FAB.ART. MARR 96 34.370
BOSCH,GARCIA,MARIA OLVIDO 10.816.786 R AV.PADREISLA N° 0022,4 19339OTROS ACTIV. 96 61.544
BRAVO,SANDOVAL.M PILAR 9.774.940 D PZ.SANTO MARTINO N° 0009 16732OTROS CAFES Y 96 68.675
BRAVO,SANDOVAL.M PILAR 9.774.940 D CL.RAMIRO II 16732OTROS CAFES Y 96 119.456
BUCICH, LUIS.ROBERTO X 1.334.823 H 2511 AGENTES COMER 96 27.014
BUENO,REDONDO,ANGEL ANTONIO 9.766.498 P 1722 TTE. MERCANCI 96 11.178
BULNES,FERNANDEZ,M DE LOS ANGE 9.797.812 L 1922 SERVICIOS DE 96 53.654
BULNES,GONZALEZ,GONZALO ARMIN 9.642.869 G 1922 SERVICIOS DE 96 53.654
C.T.I. DOCUMATICA E IMAGEN S.A A 28.966.117 CL.MIGUEL VUSTE 1845 EXPLOTACION E 96 14.328
CAÑAL,SANTOS,M ASCENSION 9.681.500 H CL.LUCAS DETUY 2836 AYUDANTES TEC 96 20.929
CAÑON,GARCIA,HORACIO 9.680.337 M CL.DEMETRIO DE LOS RIOS N° 0010 2726 GRADUADOS SOC 96 57.307
CAÑON,GONZALEZ,JOSE IGNACIO 71.412.620 N 15043INSTALACIONES 93 33.600
CABERO,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 9.737.903 W CL.VICTORIANO MARTINEZ N° 00032 1641 COM.MEN.FRUTA 92 14.300
CABERO,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 9.737.903 W CL.PENDON DE BAEZA N° 00006 1641 COM.MEN.FRUTA 92 37.452
CABERO,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 9.737.903 W CL.MURILLON0 00005 1641 COM.MEN.FRUTA 92 16.481
CABERO,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 9.737.903 W PZ.SERRADORES N° 00004 16732OTROS CAFES Y 92 41.531
CABERO,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 9.737.903 W 15O13ALBAÑILERIA Y 96 72.658
CABERO,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 9.737.903 W CL.VICTORIANO MARTINEZ N° 0032 1641 COM.MEN.FRUTA 96 11.720
CABERO,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 9.737.903 W CL.PENDON DE BAEZA N° 0006 1641 COM.MEN.FRUTA 96 28.363
CABERO.FERNANDEZ.JUAN CARLOS 9.737.903 W CL.MURILLON0 0005 1641 COM.MEN.FRUTA 96 14.258
CABERO,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 9.737.903 W PZ.SERRADORES N°0004 16732OTROS CAFES Y 96 77.664
CACHAN,CARBAJAL,DIONISIO 9.482.700 F CL.AZABACHERIA N°0003,l-D 14911JOYERIA 96 9.539
CADELIN S L B 24.298.770 CL.MOISES DE LEON N° 0054 1845 EXPLOTACION E 96 69.550
CAFE BOHEMIOS S L B 24.301.772 CL.JUAN PERRERAS N°0007 16732OTROS CAFES Y 96 53.633
CAFE MODERNO DE LEON CB E 24.319.626 CL.TORRIANO 16732OTROS CAFES Y 96 81.170
CAFETERIA EL DERBY SL B 24.011.967 AV.JOSE ANTONIO N°0022 16731 BARES CATEGOR 96 116.248
CAMPILLO SAN MARTIN S L B 24.316.986 PZ.TORRES DE OMAÑA N° 0006 16732OTROS CAFES Y 96 86.186
CAMPO,BERNARDO,UBALDO 9.680.863 W 15053SOLADOS Y PAV 96 37.260
CANEDA,LEMA,JESUS MARIA 22.741.662 K 2511 AGENTES COMER 96 27.014
CANO,RODRIGUEZ,VICTOR1O 11.923.173 L AV.REPUBLICA ARGENTINA N° 0030 16512COM.MEN.PREND 96 43.883
CANO.V1LLAVERDE,MARIA FLOR 9.712.786 R CL.LAS CAMPANILLAS N° 00020 2871 EXPENDEDORES 92 30.361
CANTALAPIEDRA,TOMILLO,RICARDO 10.070.926 P CL.MATASIETE N° 0005,6 16732OTROS CAFES Y 96 72.804
CARBAJAL DE INVERSIONES SL B 24.272.510 18331 PROMOCION INM 93 55.200
CARBONES SAN ANTONIO SL B 24.001.794 LG.PASO SAN ANTONIO 11121EXTRACC. Y PR 96 10.358
CAREGAR DISTRIBUCIONES SL B 24.320.897 AV.DIVISION AZUL 1641 COM.MEN.FRUTA 96 7.098
CARNICAS LOFER SL B 24.287.260 CL.GENERAL BENAVIDES N°0002 16471COM.MEN.PTOS. 96 26.750
CARNICAS LOFER SL B 24.287.260 CL.GENERAL BENAVIDES N° 0002 16422COM.MEN.CARNI 96 65.658
CARPET GROUP ESPAÑA SA A 31.326.341 A V.INDEPENDENCIA N° 0005 16511COM.MEN.PTOS. 96 66.528
CARRACEDO,GUERRERO,MATEO 9.580.945 L CL.SAN JOSE N° 0007 2511 AGENTES COMER 96 19.250
CARRERA,DIEZJUAN MANUEL 9.771.792 N 2511 AGENTES COMER 96 27.014
CARRERA.PELAEZJOSE LUIS 9.769.724 Z AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N°0013 18562ALQUILER DEP 96 87.767
CARRERA,PELAEZJOSE LUIS 9.769.724 Z AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0013 16732OTROS CAFES Y 96 61.044
CARRIO.LOPEZ.ARANZAZU 9.760.406 B AV.SAN MAMES N°0103 16594COM.MEN.LIBRO 96 35.788
CARROCERIAS DE LA FUENTE GUERR B 24.289.811 AV.LOS PEREGRINOS N°OO53 1362 CONSTRUCC. CA 96 84.307
CARVAJAL,PONTEVEDRA,ANGEL JOSE 9.746.885 Z AV.REPUBLICA ARGENTINA N°0017 2732 PROCURADORES 96 65.566
CASFRISALSAL A 37.277.712 15043INSTALACIONES 96 44.712
CASA LUISON CB E 24.219.412 CN.VILECHA-TROBAJO- 16732OTROS CAFES Y 96 47.726
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CASADO,ALLER,LUIS 9.767.514 N 16129COM.MAY. OTRO 92 79.968
CASADO,ARGUESO,JOSE MARIA 9.741.108 X CL.JUAN XXIII N° 0007 16732OTROS CAFES Y 93 26.044
CASADO,GARCIA,M ESTHER 71.386.377 N AV.REPUBLICA ARGENTINA N° 0019 16421COM.MEN.CARNE 96 51.713
CASAL,CASTRO,MARIA JESUS 9.702.374 P CL.VILLAFRANCA N° 0006 16512COM.MEN.PREND 96 44.261
CASLESA DE TRATAMIENTOS RES1DU B 24.317.935 16153COM. MAY. APA 96 180.712
CASO,MATEO,MARIA TERESA DE 9.960.818 R A V.DOCTOR FLEMING N° 0002 ■16441COM.MEN.PAN.P 96 23.632
CASQUERO,CASTRO,SANTOS 4.527.694 Y AV.PADREISLA N°OO55 16732OTROS CAFES Y 96 76.519
CASTELLANO-LEONESA DE ARRENDAM B 24.303.919 15O13ALBAÑILERIA Y 96 72.658
CASTELLANOS,VALENCIA,LUIS FELI 5.633.576 W 2511 AGENTES COMER 92 25.056
CASTR1LLO, FELIPE, GRACILIANO 13.039.410 C CL.ALCAZAR DE TOLEDO N° 0016 16732OTROS CAFES Y 96 77.188
CASTRILLO,FERNANDEZ,JOSE LUIS 9.706.243 J 15022CONSOLIDACION 96 147.178
CASTRILLO,SOTO,JOSE ANTONIO 9.743.841 Y 2022 INGENIEROS TE 96 19.747
CASTRO,BLANCO,PABLO 9.692.585 V 15055CARPINTERIA.C 96 37.260
CASTRO,SANTIN,JUAN ANTONIO 9.605.691 V 15041 INSTALACIONES 96 206.794
CB EL LAUREL E 24.324.485 AV.PADRE ISLAN0 0033 16715RESTAUR ANTES 96 53.197
CEDECONSL B 24.100.398 CL.RELOJERO LOSADA N° 0012,B 15011CONSTRUCCION 96 127.181
CELADA,RODRIGUEZ,MARIA PILAR 9.476.877 A CL.LUCAS DETUY 16723CAFETERIAS DE 96 87.503
CELADILLA.JUAN, JULIO CESAR 10.197.449 P 13166FAB. MOBILIAR 96 11.178
CELEMIN,SANTOS,JOSE LUIS 9.739.763 E CL.FUERO ,2-IZ 2731 ABOGADOS 96 76.024
CENTENO,MORDILLO,AURORA 9.788.152 L CL.RIOSOL 16446COM.MEN.MASAS 96 12.542
CENTRO COMERCIAL EL GRANDE DEL B 24.256.802 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0101 16532COM.MEN.APARA 96 109.280
CENTRO COMERCIAL EL GRANDE DEL B 24.256.802 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0101 16531COM.MEN.MUEBL 96 86.561
CENTRO DE PRODUCCION GRAFICA D B 24.270.654 AV.ROM A N° 0007 1844 SERVICIOS PUB 96 58.145
CENTRO DE SEGURIDAD INTEGRAL C E 24.268.492 AV.JOSE AGUADO N° 0012 16532COM.MEN. APARA 93 59.308
CENTRO ESTUDIOS Y OPOSICIONES B 24.275.414 A V.INDEPENDENCIA N° 0002 19339OTROS ACTIV. 96 72.311
CENTRO GERIATRICO EMERITAS SL B 96.096.128 AV.SUERO DE QUIÑONES N°0016 1951 ASISTENCIA Y 96 45.274
CENTRO INVERSION LEONES S A A 24.204.547 18332PROMOCION INM 96 55.890
CENTRO ODONTOLOGICO DE CAST1LL B 24.299.059 PZ.SANTA ANA N° 0026,1 1943 CONSULTAS CLI 96 163.979
CENTRO TERAPEUTICO EUROPEO CB E 24.275.307 AV.GENERAL SANJURJO N° 0019,3 1944 SERV. NATUROP 93 135.577
CERRAJERIA Y EXTINCION S.L. B 24.286.775 CL.MONASTERIO N°0005 169 PREPARACION OT 96 44.107
CEYD SERVICIOS S A A 28.773.836 CL.RAMIRO VALBUENA N° 0004,ESC. IZ, 1999 OTROS SERV1CI 96 59.611
CHAPADO,GONZALEZ,MIGUEL ANGEL 51.394.386 N 2511 AGENTES COMER 93 27.300
CHEYCA SOCIEDAD LIMITADA B 24.020.885 CL.FUERO N°0015 16512COM.MEN.PREND 96 103.328
CHICO,IGARETA, SANTIAGO 10.200.191 J 15051 REVESTIMIENTO 96 37.260
CID,JIMENEZ,RAIMUNDO 32.867.821 Q 15053SOLADOS Y PAV 96 37.260
CLIMATIZACION CASTELLANA CB E 47.208.913 15043INSTALACIONES 93 44.400
COCA,CUETO,ANGELES 9.675.981 L CL.CRISTO REY N° 0002 16514COM.MEN.MERCE 96 18.390
COCINAS DEL NORTE SL B 33.469.222 AV.JOSE ANTONIO N° 0026 16532COM.MEN.  APARA 96 124.084
COCINAS MAROCA SL B 24.279.176 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL N° 0001 16532COM.MEN.APARA 96 107.555
COFIMOK S A A 50.048.271 16779OTROS SERV. A 96 72.658
COIMSU CB E 24.255.614 AV.REPUBLICA ARGENTINA N° 00004,1-D 16194COM.MAY.PTOS. 92 74.490
COINPESCA S A A 15.106.776 PZ.COLON 16128COM.MAY. PESC 96 70.316
COL LAB ASESORAMIENTO GESTION B 24.040.529 CL. VILLA BENA VENTE N° 0010,2-3 1845 EXPLOTACION E 96 63.234
COLINO,GARCIA,JUAN JOSE 71.412.070 Z CL.BERNARDO DEL CARPIO 16423COM.MEN.CARNI 92 28.350
COMERCIAL AMC ESPAÑA SL B 79.823.514 15047INSTALACIONES 96 57.754
COMERCIAL ASGALE SL B 24.257.230 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- N° 0028 16195COM.MAY.ART.P 96 89.036
COMERCIAL ASGALE SL B 24.257.230 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- N° 0028 16178COM.MAY. MAQU 96 76.229
COMERCIAL CBPSL B 34.108.522 LG.LEON 16152COM.MAY. DEM 96 115.074
COMERCIAL LASA CB E 24.224.008 AV.ANTIBIOT1COS-ARMUNIA- KM. 129 16533COM.MEN.ART.M 96 33.974
COMERCIAL PIERNAS Y ANTUÑA S L B 24.263.055 AV.LOS BORDADORES N°0035 16533COM.MEN.ART.M 96 32.500
COMERCIAL PIERNAS Y ANTUÑA S L B 24.263.055 AV.LOS BORDADORES N°OO35 16522COM.MEN.PTOS. 96 25.960
COMERCIAL TECNICA LEONESA SA A 24.024.804 1474 ARTES GRAFICA 96 14.962
COMERCIAL TECNICA LEONESA SA A 24.024.804 CL.LABAÑEZA N°0007 19733SERV. COPIAS 96 100.996
COMERCIAL TECNICA LEONESA SA A 24.024.804 CL.CABRERA N°0013 16919REPAR ACION OT 96 31.232
COMERCIAL TECNICA LEONESA SA A 24.024.804 CL.ALCAZAR DE TOLEDO N° 0014 16592COM.MEN.MUEBL 96 68.639
COMEXLEON SL B 24.247.439 CL.DAMA DE ARINTERO N° 0025 16592COM.MEN.MUEBL 96 23.407
CONCASESL B 24.275.034 CL.ALCAZAR DE TOLEDO 15012CONSTRUCC. CO 96 10.358
CONDESA EMPRESA DE SERVICIOS S B 24.277.667 1922 SERVICIOS DE 93 14.160
CONFECCIONES LOBATO SA A 24.013.112 CL.PALOMA N° 0002 16512COM.MEN.PREND 96 110.246
CONSEJEROS GESTION DIRECCION S B 24.215.964 AV.CONDESA S AGASTA N° 0002,1 18499OTROS SERVICI 93 74.819
CONSERVACION REPARACION Y SANE B 24.290.645 AV.REINO DE LEON N°0015 15O13ALBAÑILERIA Y 96 8.719
CONSERVACION REPARACION Y SANE B 24.290.645 15O13ALBAÑILERIA Y 96 72.658
CONSLEONSA A 24.201.568 18332PR OMOCION INM 96 55.890
CONSTRUCCIONES ALFERCAL, S.L. B 24.314.817 15011 CONSTRUCCION 96 149.040
CONSTRUCCIONES CARLUAN SL B 24.295.149 15011CONSTRUCCION 96 149.040
CONSTRUCCIONES EMILIO CUETO S. B 33.050.972 15011 CONSTRUCCION 93 73.200
CONSTRUCCIONES EMILIO CUETO S. B 33.050.972 15011 CONSTRUCCION 96 149.040
CONSTRUCCIONES ERFACON SL B 24.320.079 15011 CONSTRUCCION 96 149.040
CONSTRUCCIONES FERNANDEZ PELAE B 24.269.599 15011 CONSTRUCCION 93 73.200
CONSTRUCCIONES FLORALVI SA A 24.207.987 15051 REVESTIMIENTO 92 33.600
CONSTRUCCIONES FLORALVI SA A 24.207.987 15051 REVESTIMIENTO 96 37.260
CONSTRUCCIONES GALAMEO SL B 24.294.944 15011 CONSTRUCCION 96 149.040
CONSTRUCCIONES JOME S L B 24.079.394 15011 CONSTRUCCION 96 149.040
CONSTRUCCIONES JOME S L B 24.079.394 A V.INDEPENDENCIA N° 0002,2-4 15011 CONSTRUCCION 96 13.759
CONSTRUCCIONES L.T.M. SL B 47.315.858 15013ALBAÑILERIA Y 96 72.658
CONSTRUCCIONES LUIS AGUIRRE E B 24.319.022 15011 CONSTRUCCION 96 149.040
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CONSTRUCCIONES OLIVIO SL B 24.022.899 CL. ALFONSO V N° 0001 15012CONSTRUCC. CO 96 10.358
CONSTRUCCIONES VENTURA GONZALE B 24.058.505 15011 CONSTRUCCION 96 149.040
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES F B 24.230.732 15011 CONSTRUCCION 96 149.040
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE SA A 24.208.266 18332PROMOCIONINM 96 55.890
CONSULTORES DE CALCULO EMPRESA B 24.256.794 CL. ARQUITECTO TORBADO N° 0006,2-C 1842 SERVICIOS FIN 96 145.288
CONTABILIDADES LEON SL B 24.211.203 AV.PADRE ISLAN0 0036 1842 SERVICIOS FIN 96 152.922
CONTE MARCOS SL B 24.284.697 AV.SAN MAMES N°0043 I6517COM.MEN.CONFE 96 95.059
CONTE MARCOS SL B 24.284.697 CL.LAS FUENTES N°000l 16517COM.MEN.CONFE 96 61.964
CONTEVA, S.L. B 24.284.390 CL.SANTA CLARA N°0006 16732OTROS CAFES Y 96 107.303
CONTRATAS VIRUALSL B 24.292.054 15011 CONSTRUCCION 96 149.040
CONTRATAS Y DESGUACES SL B 24.223.232 CL.GENERAL SANJURJO-ARMUN1A- 13191TALLERES DEM 96 16.606
COORDINADORA DE OBRAS INTEGRAL B 24.304.578 15O13ALBAÑILERIA Y 96 72.658
COPISTER1A YOMA S L B 24.264.871 CL.REYES CATOLICOS N°0021 19733SERV. COPIAS 96 66.623
COPORMAN S L B 21.181.755 18499OTROS SERVIC1 96 60.548
CORDERO,ALDEANO,JAVIER 9.627.181 W 19682ORGANIZACION 93 73.200
CORDERO,ALDEANO,JAVIER 9.627.181 w 19682ORGANIZAC1ON 96 149.040
CORDERO,FUERTES,PABLO 9.724.675 E 2511 AGENTES COMER 92 24.360
CORRAL,MARTIN,PAULINO 9.736.370 X CL.TORRIANON’OOll 16424COM.MEN.CARNI 96 25.072
CORREDURIA SEGUROS LEON DOS MI B 24.221.285 AV.ORDOÑO II N° 00008 18321AGENCIAS DES 92 100.762
CRISTALERIA ARTBLACK SAL A 24.209.082 CL.MOISES DE LEON N° 0003,ESC. 1 12465MANIPULADO DE 96 48.400
CUBIER PISA S.L. B 24.281.255 15051 REVESTIMIENTO 96 57.754
CUERVO,ALVAREZ,MANUEL 9.770.645 s CL.JUAN XXIII N° 0010 16732OTROS CAFES Y 96 66.001
CUERVO,ALVAREZ.MANUEL 9.770.645 s CL.JUAN XXIII N°0010 16715RESTAURANTES 96 34.399
CUESTA,MORA,MARIA CARMEN 43.048.909 Q CL.DEMETRIO MONTESERIN N° 0004 16731 BARES CATEGOR 96 113.864
CUESTA,VALLINAS,MANUEL 9.750.200 V 15055CARPINTERIA.C 92 33.600
CUEVAS,MATEOS,JOSE VIRGILIO 9.772.390 N 19219OTROS SERV.M 96 22.356
DAGACASASL B 24.315.582 15042INSTALACIONES 96 96.876
DAIKUSL B 34.136.812 1501 ¡CONSTRUCCION 96 149.040
DECORACION ISMAEL SL B 24.295.677 CL.OBISPO INOCENCIO RODRIGUEZ N° 00 16535COM.MEN.PUERT 96 15.276
DECORACION Y PINTURAS P1NDECOR B 24.283.855 15056PINTURA.TRAB. 96 37.260
DECORACIONES FERGAR SL B 24.227.480 CN.ALFAGEME N°0019,BJ 1463 FAB. SERIE PI 96 40.130
DECORELSL B 24.206.047 CL.SAL N°0006 16532COM.MEN. APARA 96 51.455
DECORELSL B 24.206.047 CL.LOPEZ DE FENAR N° 0017 16532COM.MEN. APARA 96 47.033
DEKALB IBERICA SA A 28.159.614 16122COM.MAY.CEREA 93 84.403
DEKALB IBERICA SA A 28.159.614 CN.ALFAGEME N° 0039 16122COM.MAY.CEREA 96 54.560
DELGADO,BLANCO,ELSA LIZETTE X 505.657 w AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0054 19339OTROS ACTIV. 96 59.900
DELGADO,GARCIA,FRANCISCO JAVIE 9.758.663 Q 2411 ARQUITECTOS 96 43.781
DELGADO,RODRIGUEZ,ALBERTO 9.643.076 G CL.RUA N°0011 16732OTROS CAFES Y 96 97.739
DEMOLICIONES Y CIMIENTOS SL B 24.281.495 1852 ALQUILER MAQU 93 14.700
DESARROLLOS URBANISTICOS ORTEG B 24.302.390 18332PROMOCION INM 96 55.890
DESCANSO HORIZONTAL S.L. B 9.283.243 PZ.PUERTA CASTILLO N° 0001 16511COM.MEN.PTOS. 96 62.834
DEVILLE.BELLECHASSE,SANCHEZ EN 9.755.281 S AV.SAN MAMES 14681FAB. MOB1LIAR 96 10.622
DEVITCB E 24.273.393 CL.SAN IGNACIO N° 0042,3-C 16195COM.MAY.ART.P 93 53.059
DIAFANA CONSTRUCCINES SL B 24.312.050 15024CIMENTACIONES 96 186.300
DIAZ,GARCIA,MARIANO 9.627.498 c 15O13ALBAÑILERIA Y 96 72.658
DIAZ,GARCIA,MERCEDES 9.749.618 X CL.SANTA CLARA N°0005 16512COM.MEN.PREND 96 43.883
DIAZ,HERNANDEZ,JOSE MARIA 9.775.700 X 16632COM.MEN.TEXTI 93 15.960
DIAZ,MARTINEZ,JOSE ANTONIO 9.748.990 A CL.ASTORGA N°0010 16441COM.MEN.PAN,P 96 26.642
DIAZ.RIOS, ALBERTO 11.068.098 S 2751 PROFESIONALES 96 22.078
DIEZ.DE LA PUENTE,SONIA 9.783.212 R CL.ALFONSO DE LA CERDA N° 0001 19721SERV. PELUQUE 96 25.124
D1EZ.DE LA SIERRA,LEANDRO 9.613.648 Q CL.MOISES DE LEON N° 0053 16732OTROS CAFES Y 96 47.440
DIEZ,ALVAREZ,JOSEFINA 9.697.376 R CL.DE LAS VARILLAS N°0008,B-26 16512COM.MEN.PREND 96 38.155
DIEZ.BAYON,RAMIRO 9.756.909 X CL.JULIO DEL CAMPO N° 0004 2731 ABOGADOS 96 41.171
DIEZ,FERNANDEZ,MARTIN 51.388.033 F MOISES DE LEON N° 00033 2511 AGENTES COMER 92 25.056
DIEZ,FLECHA,ELISEO 9.693.452 X 1922 SERVICIOS DE 96 53.654
DIEZ,FLOREZ,M JESUS 9.711.020 Y CL.RAMON Y CAJAL N° 0045 16446COM.MEN.MASAS 96 16.868
DIEZ,HERNANDEZ,JULIO 9.784.819 K 16632COM.MEN.TEXTI 93 30.720
DIEZ,LOPEZ,JUAN 9.733.078 F A V.S.JUAN DE S AHAGUN N° 0011,2-D 2731 ABOGADOS 96 29.255
DIEZ.MARTINEZ.ISAAC 9.739.896 V 18495SERVICIOS DE 96 60.548
DIEZ,OREJAS,PEDRO MAXIMO 9.719.202 T 2511 AGENTES COMER 92 12.876
DIEZ,OREJAS,PEDRO MAXIMO 9.719.202 T 2511 AGENTES COMER 96 54.028
DIEZ.VALDERREY,ALBERTO 9.796.289 Z 15051 REVESTIMIENTO 96 37.260
DIOP.BASSIRON X 1.660.119 W 16639COM.MEN.OTRAS 93 25.636
DIOS .RODRIGUEZ,FELICIDAD 9.646.879 N PZ.DON GUTIERRE N° 0002 16732OTROS CAFES Y 96 38.278
DISCO LEON SL B 24.236.101 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0115 19691SALAS DEBAIL 96 77.792
DISCO LEON SL B 24.236.101 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0115 16732OTROS CAFES Y 96 177.676
DISTRIBUCION ALTERNATIVA LEONE B 24.317.679 CL.ROA DE LA VEGA N°0013,BJ 1675 CAFES-BARES E 96 47.464
DISTRIBUCIONES AVENIDA LEON SL B 24.222.093 CL.CALVO SOTELO-TROBAJO- N° 0119 18499OTROS SERV1CI 93 67.930
DISTRIBUCIONES FERRARO S L B 24.253.635 PZ.CONGRESO EUCAR1STICO N° 00001 16522COM.MEN.PTOS. 92 22.663
DISTRITO PIELSL B 24.054.728 CL.CAPITAN CORTES N° 0008 16134COM.MAY.CALZA 96 109.499
DOM1NGUEZ.FUERTES .JULIAN FRANC 9.664.178 S 2511 AGENTES COMER 96 54.028
DOM1NGUEZ.GARC1A.M GRACIELA 9.726.273 X CL.LAUREANO DIEZ CANSECO N° 0026 16539COM.MEN.ART.H 93 66.769
DOMINGUEZ,GARCIA.M GRACIELA 9.726.273 X CL.LAUREANO DIEZ CANSECO N° 0026 16539COM.MEN.ART.H 96 46.342
DOM1NGUEZ.MARTINEZ.EUT1M1O 10.173.127 c 1692 REPARACION DE 96 11.178
DOMINGUEZ,MILARAJOSE ANGEL 12.314.320 M 15043INSTALACIONES 96 44.712
DOPAZO.CENTENO.JOSE LUIS 9.753.217 K 15O55CARPINTER1A.C 96 57.754
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DORADO,CAÑON,ANICETO 9.744.691 M CL.CGLONN°0010,BJ 19731SERVICIOS FOT 96 52.992
DORADO,CAÑON,ANICETO 9.744.691 M CL.COLON N°0010 16593COM.MEN. APARA 96 22.560
DOROTEO DEL VALLE S.L. B 24.262.669 AV.SAN IGNACIO N°0040 16179COM.MAY.INTER 96 93.301
DRASANVISL B 24.279.093 CL.COMANDANTE ZORITA N° 0005 16129COM.MAY. OTRO 96 93.104
DUEÑAS Y SERNA, S.L. B 34.146.407 15042INSTALACIONES 96 96.876
DULCEMAR REPOSTEROS SL B 24.310.153 CL.PEDRO PONCE DE LEON N° 0006,BJ 14192INDUST. BOLLE 96 37.393
ECHAURI,GONZALEZ,FRANCISCO JAV 12.242.556 R 15041 INSTALACIONES 93 44.400
ECHAURI, GONZALEZ, FRANCISCO JAV 12.242.556 R 15041 INSTALACIONES 96 44.712
ECHENIQUE,LORENZO,M JOSE 10.862.558 A 3047 BALONMANO,VOL 92 7.476
ECONSERSL B 24.264.269 CL.LAS CAMPANILLAS N°0016 1922 SERVICIOS DE 96 45.743
EDICIONES GROSPE S L B 24.240.913 CL.BERNARDO DEL CARPIO N° 0015 1844 SERVICIOS PUB 96 52.388
EDICIONES GROSPE SL B 24.240.913 CL.BERNARDO DEL CARPIO N° 0015 14762EDICION DE PE 96 56.861
EDICIONES GROSPE S L B 24.240.913 CL.BERNARDO DEL CARPIO N° 0015 14762EDICION DE PE 96 13.310
EDIFICACIONES LEONESAS SL B 24.078.982 15011 CONSTRUCCION 92 67.200
EDIFICACIONES LEONESAS SL B 24.078.982 15011CONSTRUCCION 96 149.040
EDIFICACIONES LEONESAS SL B 24.078.982 15011 CONSTRUCCION 96 149.040
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES AST B 33.465.485 18332PROMOCIONINM 96 55.890
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES AST B 33.465.485 18332PROMOCION INM 96 11.178
EL RINCON CELTA CERVECERIA DE B 24.237.471 CL.CERVANTES N°0010 16732OTROS CAFES Y 96 110.201
EL SOLITARIO SL B 80.169.428 AV.INDEPENDENCIA N° 0007 16596COM.MEN. JUGUE 96 29.635
EL,IDRISSI,M’HAMED X 579.349 W CL.LAUREANO DIEZ CANSECO N° 0008 16511COM.MEN.PTOS. 96 54.319
ELABORACION NATURAL DE TRIPAS A 37.053.766 LG.LEON 14133SALAS DESPIEC 96 33.664
ELECTRICIDAD SERVI TEC S L B 24.213.738 CR.CARBAJAL 19321 ENSEÑANZA FOR 93 37.511
ELECTRICIDAD SERVI TEC S L B 24.213.738 CR.CARBAJAL 19321 ENSEÑANZA FOR 96 41.502
ELECTRICIDAD SERVI TEC S L B 24.213.738 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ N°0044 16532COM.MEN. APARA 96 52.934
ELETRICIDAD FERSU S L B 36.617.520 15041 INSTALACIONES 96 44.712
ELHARSI.MOHAMED X 258.151 E 16632COM.MEN .TEXTI 96 30.553
ENRIQUEZ,ALVAREZ,M CARMEN 10.025.561 E CL. ASTORGA N° 0012 16732OTROS CAFES Y 96 40.867
ENTREMIENTRAS S L B 24.262.081 CL.PALOMA N°0007 16731 BARES CATEGOR 96 102.920
EOS EMPRESA OCIO SOCIOCOMUNITA B 24.281.198 CL.RAMIRO VALBUENA N° 0002 1999 OTROS SERVICI 96 55.831
ESABE MANTENIMIENTO CONTROL S A 78.402.419 CL. VILLA BENA VENTE N° 0009,1-1 18496SERV.COLOCACI 96 100.945
ESCAPA,DEL OLMO,LORENA 9.796.796 S AV.REPUBLICA ARGENTINA N° 0034 16522COM.MEN.PTOS. 96 77.149
ESCAPA,DEL OLMO.LORENA 9.796.796 S 15056PINTURA.TRAB. 96 37.260
ESCAYOLAS Y DECORACION HERMANO B 24.310.328 15O56PINTURA.TRAB. 96 57.754
ESCUDERO,MATEO,GAUDENCIO 9.672.809 K CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- N° 0028,6 16731 BARES CATEGOR 96 73.417
ESCUELA SUPERIOR DE TERAPIAS P B 24.315.756 PZ.SANTO DOMINGO N° 0005,7 19322ENSEÑANZA FOR 96 89.834
ESEPSL B 47.277.231 AV.PADRE ISLA N° 0022,1-4 19339OTROS ACTIV. 96 77.658
ESPINOSA,VECINO,YOLANDA 15.983.344 T CL.COMANDANTE ZORITA N° 0004 16594COM.MEN.LIBRO 96 22.048
ESPINOSA.VECINO,YOLANDA 15.983.344 T CL.COMANDANTE ZORITA N° 0004 16533COM.MEN.ART.M 96 39.312
ESTARTA ECENARRO SA A 20.022.752 CL.RAMIRO VALBUENA N° 0005 16532COM.MEN.APARA 96 147.511
ESTEBAN,LOSA,SERAFIN 9.330.429 L 15042INSTALACIONES 96 44.712
ESTICSA SA A 24.241.754 AV.PADRE ISLA N°0022 18435SERV. TECNICO 96 82.932
ESTUDIO CONTABLE LEON, S.L. B 24.321.671 AV.PADRE ISLA N°OO23 1842 SERVICIOS FIN 96 148.939
ESTUDIO EUROPOLSL B 24.322.265 CL.JOAQUIN COSTA N° 0008 19339OTROS ACTIV. 96 65.047
EUROAUTO LEON SOCIEDAD CIVIL G 24.251.043 CL.SANTOS OLIVERA N° 00001 16541COM.MEN.VEHIC 92 91.375
EUROCONCIERTOS REINO DE LEON C E 24.265.969 PZ.CORTES LEONESAS N° 0004 1983 AGENCIAS DEC 93 187.720
EUROCOPSL B 80.103.971 A V.GRAN AVENIDA 16732OTROS CAFES Y 96 49.999
EURODIDAC EDICIONES SL B 24.301.921 CL.GREGORIO HERNANDEZ N° 0047 16594COM.MEN.L1BRO 96 17.969
EVASER CB E 24.239.832 1922 SERVICIOS DE 92 48.384
EXTINTORES LUNA S L B 24.071.813 CL.RIOSOLN°0014 16545COM.MEN.DE TO 96 45.349
FABRICACCIONES FIRST SL B 24.260.960 CL.BERNARDO DEL CARPIO N° 0004 16532COM.MEN.APARA 96 120.863
FABRICADOS LEONSL B 24.258.618 CR.SANTANDER 16142COM.MAY.PTOS. 93 111.366
PARRAN,ACOSTA,LUIS 43.740.090 R 1722TTE. MERCANCI 96 20.029
FARTO,ALONSO,M PILAR 9.755.012 E CL.CARTAGENA N°0004 19339OTROS ACTIV. 96 58.223
FELIX,GARCIA,M JOSE 9.727.675 D 18332PROMOCION INM 96 55.890
FERDIVAZSL B 24.244.923 15053SOLADOS Y PAV 92 40.320
FERDIVAZSL B 24.244.923 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ N° 00024 16522COM.MEN.PTOS. 92 37.410
FERNANDEZ BARROSO CB E 24.228.280 CL.LUCAS DE TUY N° 0002 16421COM.MEN.CARNE 96 101.447
FERNANDEZ BARROSO CB E 24.228.280 CL.LUCAS DE TUY N° 0002 14132FAB.PTOS.CARN 96 35.552
FERNANDEZ BARROSO CB E 24.228.280 CL.LUCAS DE TUY N° 0002 16443COM.MEN.PTOS. 96 23.378
FERNANDEZ,ALIJA,AGUSTIN 71.547.086 C CL.PEÑA VIEJA N°0006 16732OTROS CAFES Y 96 61.996
FERNANDEZ,ALONSO,JOSE MANUEL 9.695.734 S 18495SERVICIOS DE 96 60.548
FERNANDEZ,ALVAREZ,ADOLFO 11.068.550 F 2751 PROFESIONALES 92 4.978
FERNANDEZ,ALVAREZ,MANUEL ANTON 9.706.349 G CL.CONDE SALDAÑA N° 0008 16714RESTAURANTES 96 95.260
FERNANDEZ, ARIAS .OCTAVIO 9.669.034 H 15O56PINTURA.TRAB. 96 37.260
FERNANDEZ,ASTORGA,ALFREDO 9.709.306 V CL.PADRE AR1NTERO N° 0014 16732OTROS CAFES Y 96 102.223
FERNANDEZ,CAMPORRO,MARGARITA 9.707.230 B AV.ROMA N°0005,B 16511COM.MEN.PTOS. 96 27.821
FERNANDEZ,DIEZ,JUAN CARLOS 9.747.403 A CL.CONDE GUILLEN N° 00009 16732OTROS CAFES Y 92 34.081
FERNANDEZ,ESPIÑEIRA.M PILAR 34.600.349 T PZ.CORTES LEONESAS N° 0007 16594COM.MEN.LIBRO 96 24.246
FERNANDEZ,FERNANDEZ,CESAR FERN 50.709.881 X CL.FRAY LUIS DE LEON N°0003 16174COM.MAY. MATE 96 136.858
FERNANDEZ,FERNANDEZ,OSCAR 11.010.122 E AV.MADRIDN0 00215 16732OTROS CAFES Y 92 35.752
FERNANDEZ,FIERRO,FELIPE FRANCI 9.706.388 C AV.JOSE MARIA FERNANDEZ N°0007 16732OTROS CAFES Y 96 104.744
FERNANDEZ.GARCIA.M ISABEL 9.719.303 D AV.PADRE ISLA N°0011 16596COM.MEN JUGUE 96 12.749
FERNANDEZ,GONZALEZ,ALBERTO 9.736.920 P AV.SAN MAMES N°0009 16512COM.MEN.PREND 96 38.737
FERNANDEZ,GONZALEZ,ALBERTO 9.736.920 P CL.BURGO NUEVO N° 0002 16512COM.MEN.PREND 96 96.083
FERNANDEZ,GONZALEZ,MARIA EMMA 9.621.010 H CL.CANTAREROS N° 00005 16461COM.MEN.TABAC 96 11.118
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FERNANDEZ.GUTIERREZ,RAFAEL 50.936.037 F AV.ROMAN0 0006,1 1761 SERVICIOS TEL 96 20.557
FERNANDEZ,LOPEZ,M TERESA 71.409.165 F 2599 OTROS PROF.R 96 16.768
FERNANDEZ,LOPEZ,MARGARITA 9.690.397 Z AV.MARIANO ANDRES N° 0120 19721 SER V.PELUQUE 96 25.255
FERNANDEZ,MARCOS,ALFREDO 9.699.275 Z 2851 REPRESENTANTE 96 76.384
FERNANDEZ,MARCOS,AUREA 9.470.355 J CL.DAOIZ Y VELARDE N° 0081 16133COM.MAY. PREN 96 312.550
FERNANDEZ,MARCOS,AUREA 9.470.355 J CL.RUAN°0008 16135COM.MAY.CAMIS 96 106.381
FERNANDEZ,MARCOS,AUREA 9.470.355 J AV.ORDOÑO II N°OO33 16512COM.MEN.PREND 96 99.559
FERNANDEZ,MARCOS,AUREA 9.470.355 J CL.CONDE REBOLLEDO N° 0004 16512COM.MEN.PREND 96 36.995
FERNANDEZ,MARCOS,AUREA 9.470.355 J CL.PEREZ CALDOS N° 0035 16133COM.MAY. PREN 96 309.104
FERNANDEZ,MARTINEZ,EUSEBIO 9.738.387 A CL.MULHACIN N°0005,BJ 16732OTROS CAFES Y 96 44.988
FERNANDEZ,MARTINEZ,FELIPE JOSE 12.231.354 T 15042INSTALACIONES 96 44.712
FERNANDEZ,MARTINEZ,LUCINIO 12.656.186 E 15O55CARPINTERIA,C 96 37.260
FERNANDEZ,MARTINEZ,LUIS FRANCI 9.639.192 F 2012 INGENIEROS AG 96 60.548
FERNANDEZ,MARTINEZ,M CARMEN 9.699.266 M CL.LOS LLOMBOS 16732OTROS CAFES Y 96 58.750
FERNANDEZ, PELAEZ, FRANCISCO 9.788.356 Q CL.PEREZ CALDOS N° 0029 19672ESCUELAS Y SE 96 45.066
FERNANDEZ,RAMOS,ANGEL 9.724.230 Z AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- N° 0012 16732OTROS CAFES Y 96 69.539
FERNANDEZ,ROBLES,M CARMEN 9.718.471 M 2599 OTROS PROF. R 96 16.768
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,GERARDO IG 9.631.380 S 2511 AGENTES COMER 96 54.028
FERNANDEZ,RUEDA,LUIS JESUS 9.741.186 L CL.DEL POZO N° 0011 16471COM.MEN.PTOS. 96 61.879
FERNANDEZ,SALLAGO,MAURICIO JAV 9.798.230 T CL.LOS CASTAÑONES N°0006 16732OTROS CAFES Y 96 32.867
FERNANDEZ,SANTIAGO,M BEATRIZ 9.794.267 Q CL.RELOJERO LOSADA N° 0017 16441COM.MEN.PAN.P 96 23.632
FERNANDEZ,SANTIAGO,M BEATRIZ 9.794.267 Q CL.LOPEZ DE PENAR N° 0012 16471COM.MEN.PTOS. 96 40.536
FERNANDEZ,SILVA,PALOMA 9.711.659 R CL.MAESTROS CANTORES N° 0003 16732OTROS CAFES Y 96 78.960
FERNANDEZ,VEGA,JOSEFA 71.394.790 F AV.MARIANO ANDRES N°0007 16441COM.MEN.PAN.P 96 25.567
FERNANDEZ,VEGA,MARIA ISABEL 9.740.909 H CL.DOÑA URRACA N° 0028,8 16732OTROS CAFES Y 93 74.636
FERNANDEZ,VEGA.MARIA ISABEL 9.740.909 H CL.DOÑA URRACA N°OO28,B 16732OTROS CAFES Y 96 91.351
FERNANDEZ,VILLA,JAIME 9.762.844 B AV.PADRE ISLA N°0007 16124COM.MAY. CARN 96 76.522
FERNANDEZ,VILLALVILLA,CARLOS 9.759.989 P 19339OTROS ACTIV. 96 65.206
FERNANDEZ,VILLAMANDOS,LUIS BEN 9.762.569 N 2511 AGENTES COMER 96 54.028
FERP1SA CB E 24.241.986 15011 CONSTRUCCION 96 149.040
FERRADLAS ASTURIANAS SA A 33.041.286 15031PREP. MONTAJE 96 186.300
FERRE1RA TEJADA MARLENE X 1.309.800 L AV.DOCTOR FLEMING N° 00047 0 INSTALACION D 92 5.142
PERRERAS,ARGUELLO,M RAUL 9.643.971 W CL.HEROES LEONESES N° 0001 19339OTROS ACTIV. 96 72.311
PERRERAS,CELADA,MARIA DEL MAR 9.756.462 T CL.PEREZ CALDOS N° 0028 16512COM.MEN.PREND 96 36.995
PERRERAS,FERNANDEZ,LORENZO JOS 9.766.708 B CL.COVADONGA N° 0005 16431COM.MEN.PESCA 96 22.910
PERRERO,GARCIA,RAUL 9.776.437 B AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0014 16622COM.MEN.TODA 96 59.190
PERRERO,LAZO,M LUZ 9.667.830 X 1852 ALQUILER MAQU 96 55.890
FERRERY FLEMING SL B 24.291.684 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- N°0003 1682 HOSPEDAJE EN 96 33.644
FESA FERTILIZANTES ESPA/OLES S A 28.165.298 AV.ORDOÑO II N° 0002,2 16122COM.MAY.CEREA 96 77.527
FIDALGO,ALVAREZ,PEDRO 9.713.991 X CL.PEREDA N°0001 16423COM.MEN.CARNI 96 29.380
FIDALGO,FRANCO,HONORINO 9.667.997 Q CL.SANTA ANA N° 0025 16533COM.MEN.ART.M 96 37.490
FIDALGO,GARCIA,ADELINA 9.630.380 G CL.RUA N°0017 16512COM.MEN.PREND 96 40.874
FIDEL SANGREGOR1OSL B 24.212.367 AV.CONDESA SAGASTA N° 0030 16532COM.MEN.APARA 96 116.098
FIGUERA,LEON,EUCLIDES RAMON 71.434.963 E AV.MARIANO ANDRES N" 0093 1641 COM.MEN.FRUTA 96 13.728
FLOREZ,CASTRO,JESUS 9.583.022 A CL.JULIO DEL CAMPO KM. 4 N° 0006 19722S ALONES EINS 96 71.294
FLOREZ,SOTORRIO,JOSE MANUEL 9.770.389 N CL.PUERTA OBISPO N° 0016 16714RESTAURANTES 96 48.734
FONTAL.FERNANDEZ,JESUS 34.155.813 P CL.DOÑA URRACA 16732OTROS CAFES Y 96 98.191
FONTAN,MARTIN,CHICO JESUS 5.071.911 C 2511 AGENTES COMER 92 3.046
FONTAN,MARTIN,CHICO JESUS 5.071.911 c 2511 AGENTES COMER 96 27.014
FONTANO,HUERTA.JUAN CARLOS 9.757.739 N AV.MARIANO ANDRES N”0103 16471COM.MEN.PTOS. 96 23.684
FRA1LE.BARREDA, SATURNINO 9.472.902 F CL.MARIANO DOMINGUEZ BERRUETA N° 00 13162FAB. ARTICULO 96 10.358
FRANGANILLO,CASTRO,ANGEL 10.001.566 Q 2511 AGENTES COMÉR 96 54.028
FRE1JO,LLAMAZARES,ANGEL 9.754.044 c 2899 OTROS PROF. R 93 16.560
FRE1LE.GARCIA.M ANGELES 10.182.163 V CL.ASTORGA N°0001 1999 OTROS SERVICI 96 54.678
FRUALD1SL B 24.279.911 CL.CANTAREROS N°0020 1641 COM.MEN.FRUTA 96 16.178
FRUALDISL B 24.279.911 CL.SAN FRUCTUOSO N° 0008 1641 COM.MEN.FRUTA 96 38.069
FRUALDISL B 24.279.911 AVJOSE MARIA FERNANDEZ N° 0044 1641 COM.MEN.FRUTA 96 18.269
FRUALDI S L B 24.279.911 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ N° 0044 1641 COM.MEN.FRUTA 96 7.900
FRUTAS DELM1 SL B 24.311.367 CN.V1LECHA-TROBAJO- 16123COM.MAY.FRUTA 96 37.082
FUENTE,FUENTE.GUMERSINDA 9.635.774 Q CL.SAN JUAN N°0039 16622COM.MEN.TODA 96 47.934
FUERTES,DIEZ,FRANCISCO JOSE 9.774.029 H CL.PEÑA LARZONN°0002 16129COM.MAY. OTRO 96 60.856
FUERTES.FERNANDEZ,CARLOS 10.183.461 G 15O13ALBAÑ1LERIA Y 96 72.658
FUEYO.ANTOLIN, FRANCISCO 9.485.768 Q PZ.MAYOR N°00026 16732OTROS CAFES Y 92 88.944
FUNDACION QUARKCOM G 24.248.866 CL.DOÑA URRACA N° 0008 19339OTROS ACTIV. 96 53.219
GABARR1.J1MENEZ.JUAN 32.766.628 T 16632COM.MEN.TEXTI 93 8.580
GAGO Y SAN JOSE SL B 24.211.047 CL.BURGO NUEVO N° 0008 16723CAFETERIAS DE 96 99.797
GAITERO,ALONSO,FRANCISCO JAVIE 9.769.258 P PZ.PABLO NERUDA-ARMUNIA- N° 0001 16471COM.MEN.PTOS. 96 32.302
GAITERO,ALONSO,FRANCISCO JAVIE 9.769.258 P PZ.PABLO NERUDA-ARMUNIA- N° 0001 19695JUEGOS BILLAR 96 18.431
GALBO SL B 24.205.452 CR.BOAR 15011 CONSTRUCCION 96 10.358
GALBOSL B 24.205.452 CL.DESCONOC1DA 15011 CONSTRUCCION 96 10.358
GALERIA LEONESA ALIMENTACION S B 24.241.523 AV .REPUBLICA ARGENTINA N°0035,BJ 16473COM.MEN.PTOS. 96 243.292
GALLEGO.GONZALEZ.ANGEL 10.186.826 B 15011 CONSTRUCCION 96 149.040
GANADOSLEONBARSL B 24.042.392 16124COM.MAY. CARN 96 81.972
GARANTO.CASAMA YOR.EMILIO TOMAS 17.196.028 D 15O13ALBAÑILERIA Y 92 65.520
GARCIA-MIRANDA,FERNANDEZ, WENC 9.637.760 R 2751 PROFESIONALES 92 7.466
GARCIA-MIRANDA.FERNANDEZ, WENC 9.637.760 R 2751 PROFESIONALES 96 22.078
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GARCIA,ALONSO, MIGUEL ANGEL 10.194.937 A 15O55CARPINTERIA.C 96 57.754
GARCIA,ALVAREZ,ELOY 9.752.932 N CL.CANTAREROS N° 0006-B 2776 DRES.LICENC.P 96 18.208
GARCIA,ALVAREZ,GERARDO 71.584.010 Y CL.RAMIRO VALBUENA N° 0005 16545COM.MEN.DE TO 93 60.173
GARCIA,ALVAREZ,JOSE ANTONIO 14.917.815 S CL.MATASIETE N° 0002,BA 16732OTROS CAFES Y 96 53.872
GARCIA,ALVAREZ,JOSE ANTONIO 14.917.815 S CL.TORRIANO N° 0002 16732OTROS CAFES Y 96 67.658
GARCIA,ALVAREZ,SANTOS 9.618.009 F CLSALN°0003 16732OTROS CAFES Y 96 39.828
GARCIA,BARRUL,RAMON PEDRO 9.802.655 D 16632COM.MEN.TEXTI 96 30.553
GARCIA,CABEZAS,OTILIA 10.196.996 S CL.SANTISTEBAN Y OSORIO N°0008 16732OTROS CAFES Y 96 44.932
GARCIA,CRESPO,JUAN MANUEL 9.743.403 M 15O56PINTURA.TRAB. 96 57.754
GARCIA,DIEZ,AMALIA 9.741.755 J AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0012,2 2772 ESTENOTIPISTA 96 16.600
GARCIA,DIEZ,ARACELI 9.678.926 C CL. VILLAFRANCA N° 0007 16531COM.MEN.MUEBL 96 78.922
GARCIA,DIEZ,RICARDO 9.686.141 J • AV.INDEPENDENCIA N° 0002,4-A 2742 INTENDENTES Y 96 43.060
GARCIA,FERNANDEZ,AMADOR 9.732.568 A CL.SEÑOR DE BEMBIBRE N° 0002 16124COM.MAY. CARN 96 72.901
GARCIA,FERNANDEZ,LUIS MIGUEL 9.729.058 N CL.SERRANOS N°0001 16732OTROS CAFES Y 96 80.010
GARCIA,FIDALGO.MAXIMINO 9.709.106 R 15056PINTURA.TRAB. 96 57.754
GARCIA,FLOREZ,LUIS MIGUEL 9.726.434 X A V.JOSE ANTONIO N°0017 16732OTROS CAFES Y 96 97.312
GARCIA,FLOREZ,LUIS MIGUEL 9.726.434 X AV.ROMA N°0010 16443COM.MEN.PTOS. 96 24.170
GARCIA,GARCIA,M ROSA 9.770.987 N CL.PALENCIA N°0001,1-1Z 1844 SERVICIOS PUB 96 54.712
GARCIA,GARCIA,MANUEL RODOLFO 9.622.312 D CL.CONDE ANSUREZ N° 0010 14559CONFECC. OTRO 96 64.872
GARCIA,GARCIA,MANUEL RODOLFO 9.622.312 D CL.RAMIRO II N°0003 18561 ALQUILER DEB 96 32.681
GARCIA,GOMEZ,BASILIO 71.414.996 L 192 POTROS SERV.M 96 22.356
GARCIA,GONZALEZ.ARACELI 9.599.675 G A V.JOSE ANTONIO N° 0005 I6732OTROS CAFES Y 96 74.417
GARCIA,GONZALEZ,JOSE 10.179.743 N AV.LANCIA N° 0022 16732OTROS CAFES Y 96 51.359
GARCIA,GONZALEZ,M LUISA 9.684.498 A CL.MOISES DE LEON N° 0052 16732OTROS CAFES Y 96 86.074
GARCIA,GONZALEZ,MARIA ISABEL 71.388.048 G CL.SANTA ANA N°0073 16514COM.MEN.MERCE 96 18.778
GARCIA,CORDON, M MAR MATILDE 9.713.592 W 2776 DRES.LICENC.P 93 20.250
GARCIA,CORDON, M MAR MATILDE 9.713.592 W AV.GENERAL S ANJURJO N° 0023,3-A 2776 DRES.LICENC.P 96 43.733
GARCIA,GUTIERREZ,VALENTIN 9.772.990 z 2731 ABOGADOS 96 39.961
GARCIA,LLAMAS, ARTURO 9.609.009 T 2511 AGENTES COMER 96 27.014
GARCIA,LOPEZ,MARIA BELEN 10.191.795 N CL.ALFONSO V 2744 DIPLOMADOS EN 96 31.687
GARCIA,LOSADA,M LUZ 9.754.173 B CL.MOISES DE LEON N° 0011 16732OTROS CAFES Y 93 70.717
GARCIA,LOSADA,M LUZ 9.754.173 B CL.MOISES DE LEON N° 0011 16732OTROS CAFES Y 93 8.100
GARCIA,LOSADA,M LUZ 9.754.173 B CL.MOISES DE LEON N° 0011 16732OTROS CAFES Y 96 88.009
GARCIA,LOSADA,M LUZ 9.754.173 B CL.MOISES DE LEON N°0011 16732OTROS CAFES Y 96 9.539
GARCIA,LUNA,ALFREDO OSCAR 9.655.657 G AV.ORDOÑO II N°0007,l-IZ 2411 ARQUITECTOS 96 110.089
GARCIA,MARTINEZ,ALFREDO 13.905.860 Z 3045 JUGADORES,ENT 96 33.534
GARCIA,MUÑOZ,ROBERTO 9.767.110 E CL.CIPRIANO DE LA HUERCA N° 0014 2511 AGENTES COMER 96 48.684
GARCIA.OLIVERA,ARTURO 9.544.351 H CL.CONDE LUNA N°0037 1641 COM.MEN.FRUTA 96 14.437
GARCIA,PATO,ANTONIO 10.521.648 E CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 16P5COM.MAY.ART.P 96 89.036
GARCIA, PELAEZ,EMILIO 9.612.459 T AV.FERNANDEZ LADREDA 16127COM.MAY. VINO 96 46.325
GARCIA,PEREZ,AGUSTIN 9.734.981 R CL.MARIANO DOMINGUEZ BERRUETA N° 00 16732OTROS CAFES Y 96 41.708
GARCIA, SUAREZ,DORADIA CARIDAD 9.628.482 S CL.CONDE GUILLEN N° 0016 16732OTROS CAFES Y 96 44.932
GARCIA,SUAREZ,MIGUEL ANGEL 9.736.224 W CL. VILLA BENA VENTE N° 0008,1 19321 ENSEÑANZA FOR 96 70.673
GARCIA,VEGA,MARIA DEL CARMEN 9.608.217 J CL.RUA N°0008 16471COM.MEN.PTOS. 96 28.068
GARCIAL OBRAS SL B 24.264.855 15O13ALBAÑILERIA Y 92 16.380
GARCIAL OBRAS SL B 24.264.855 15O13ALBAÑILER1A Y 93 53.850
GARCIAL OBRAS SL B 24.264.855 15O13ALBAÑILERIA Y 96 72.658
GASCOND1 S.L. B 24.280.125 CL.S ANTO TIRSO N° 0055 18499OTROS SERVICI 93 17.035
GESCRONSL B 24.281.297 AV.DIECIOCHO DE JULIO 16592COM.MEN.MUEBL 93 8.521
GESCRONSL B 24.281.297 AV.DIECIOCHO DE JULIO 16592COM.MEN.MUEBL 96 25.866
GESTION EMPRESARIAL HOSTELERA B 24.318.404 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0005 16732OTROS CAFES Y 96 110.192
GESTION EMPRESARIAL HOSTELERA B 24.318.404 A V. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0005 19691 SALAS DEBAIL 96 178.958
GESTION EMPRESARIAL HOSTELERA B 24.318.404 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0005 16464COM.MEN.TABAC 96 10.358
GEYSE LEON CB E 24.248.577 CL.ANTONIO VALBUENA N° 00001 18497SERV. GESTION 92 135.757
GI0MBIN1 HUGO WALTER X 1.074.150 G CL.CARDENAL TORQUEM ADA N° 00004 0 INSTALACION D 92 34.664
GOMEZ,BONACHE,M LOURDES CONSUE 15.773.165 H CL.ZAPATERIAS N°0017 16732OTROS CAFES Y 96 43.312
GOMEZ,BONACHE.M LOURDES CONSUE 15.773.165 H CL.ZAPATERIAS N°0017 16715RESTAUR ANTES 96 43.312
GOMEZ,CAMACHO.GRACELINA X 1.567.135 F 16632COM.MEN.TEXTI 96 30.553
GOMEZ,FERNANDEZ,FRANCISCO JAVI 12.374.482 E 15041 INSTALACIONES 96 44.712
GOMEZ,GARCIA, VICENTE 9.790.150 Q CL.MISERICORDIA N° 0001 16732OTROS CAFES Y 96 43.181
GOMEZ,GARCIA,FELIX 25.382.730 E 15O55CARPINTERIA.C 96 37.260
GOMEZ.GARCIA,FRANCISCO JAVIER 9.756.887 B CL.CERV ANTES N°0008.BJ 16715RESTAURANTES 96 42.689
GOMEZ,GARCIA,FRANCISCO JAVIER 9.756.887 B CL.CERVANTES N°0008,BJ 16732OTROS CAFES Y 96 76.238
GOMEZ,GARCIA,JOSE LUIS 12.241.457 Y 15O13ALBAÑILERIA Y 96 72.658
GOMEZ,GARCIA,TOMAS PABLO 9.701.165 H CL.JULIO DEL CAMPO N° 0014 16715RESTAURANTES 96 99.112
GOMEZ,SANCHEZ,FERMIN 9.757.228 F AV.SAN FROILAN 1244 INDUSTRIAS DE 92 144.013
GOMEZ,SUAREZ,CARLOS MIGUEL 9.722.110 X CL.VIRGEN DE VEDILLA N°0013 16732OTROS CAFES Y 96 66.826
GOMORCB E 24.269.177 18332PROMOCION INM 93 55.200
GONDIRA CB E 24.226.722 CL.LUCAS DETUY N°0004 16731 BARES CATEGOR 96 114.846
GONZALEZ,ALMENDROS.M DOLORES 9.725.536 D AV.CONDESA SAGASTA N°OO26,ET-IZ 2731 ABOGADOS 96 37.732
GONZALEZ,ALONSO,JUAN MANUEL 50.278.011 B AV.DOCTOR FLEMING N° 0014 169 PREPARACION OT 96 10.128
GONZALEZ,CASASOLA.HELIODORA 9.510.845 T PZ.CONDELUNA N°0004 16596COM.MEN.  JUGUE 96 23.160
GONZALEZ,CASTAÑO,CARMELO 9.758.063 Z AV.ANTIBÍOTICOS-ARMUNIA- N° 0110 1682 HOSPEDAJE EN 96 24.409
GONZALEZ,CASTAÑO.CARMELO 9.758.063 Z AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- N° 0110 16732OTROS CAFES Y 96 49.012
GONZALEZ.DELGADO,ISABEL 9.777.645 T CL.RAMIRO VALBUENA N°0013,l-lZ 2731 ABOGADOS 96 40.643
GONZALEZ,DIEZ.ANGEL 9.737.576 C 1722TTE. MERCANCI 96 11.178
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GONZALEZ,DOCAMPO,DANIEL 10.053.410 H CL.REYES CATOLICOS N°0022 1673 IB ARES CATEGOR 96 119.644
GONZALEZ,GARCIA,CELEDONIO 9.719.615 E CL.LA CORREDERA N° 0036 16723CAFETER1AS DE 96 42.269
GONZALEZ,GARCIA,M DOLORES 9.744.445 N 2832 MEDICOS ESPEC 93 31.726
GONZALEZ,GARCIA,MIGUEL ANGEL 9.779.378 P 1922 SERVICIOS DE 93 53.040
GONZALEZ,GARCIA,MIGUEL ANGEL 9.779.378 P 1922 SERVICIOS DE 96 53.654
GONZALEZ,GARCIA,RUFINO 9.700.161 A 1461 ASERRADO Y PR 96 11.178
GONZALEZ,GARCIA,SUSANA 71.428.675 J CL.PEREZ CALDOS N° 0044 16732OTROS CAFES Y 96 97.781
GONZALEZ.GARCIA, SUSANA 71.428.675 J CL.PEREZ CALDOS N° 0044 16715RESTAURANTES 96 36.473
GONZALEZ,MARTINEZ,ELENA 9.801.688 P AV.SAN MAMES N°0018 16512COM.MEN.PREND 96 83.022
GONZALEZ,MARTINEZ,RAQUEL 10.081.393 X CL.GENERALISIMO N° 0002,BJ 16443COM.MEN.PTOS. 96 25.304
GONZALEZ,MENENDEZ.NAZARIO 9.729.152 z PZ.CORTES LEONESAS N° 0009 16732OTROS CAFES Y 96 107.249
GONZALEZ,ORIO,GREGORIO 9.607.752 p CL.RUAN°0019 16422COM.MEN.CARNI 96 71.749
GONZALEZ,OVEJERO,MARTINEZ RAQU 9.752.676 D AV.PADREISLA N°0042 19311 ENSEÑANZA EDU 96 67.592
GONZALEZ,PANDO,FIDEL 13.890.050 M 15043INSTALACIONES 96 44.712
GONZALEZ,POZO,ORFILIA 10.135.541 Q AV.DIVISION AZUL N° 0005 16732OTROS CAFES Y 96 98.663
GONZALEZ,POZO,ORFILIA 10.135.541 Q 16465COM.MEN.TABAC 96 11.178
GONZALEZ,PRIETO,RAMON 13.695.054 A CL.LOPE DE VEGA N° 0009 2841 ACUPUNTORES, 96 37.789
GONZALEZ,RAMOS,JOSE CARLOS 9.685.626 G AV.FERNANDEZ LADREDA N° 00038,1$ 2885 LIQUIDADORES 92 58.345
GONZALEZ,SANCHO,ANGEL 9.616.525 H A V.DOCTOR FLEMING N° 0026 169 PREPARACION AU 96 51.271
GONZALEZ,SANTIN,JOSE LUIS 356.558 N CL.GILDE VILLASINTA 16723CAFETERIAS DE 96 44.736
GONZALEZ,VAZQUEZ,ADELINA 11.040.204 C A V.JOSE ANTONIO N° 0011 ,B 16513COM.MEN.LENCE 96 25.571
CORDON,ALVAREZ,ALFREDO 9.766.070 V 2511 AGENTES COMER 96 27.014
GORFESL B 24.222.549 15011 CONSTRUCCION 96 149.040
GRAÑERAS.PASTRANA,ALFONSO 9.599.059 D CL.ANTONIO VALBUENA N° 0001 1682 HOSPEDAJE EN 96 28.588
GRANDE,ADAMEZ,JOSE LUIS 9.684.282 V 15O13ALBAÑ1LERIA Y 96 72.658
GRANDE.RUBIO.JOSE ANGEL 9.727.115 R CL.TEMPLARIOS N°0015 169 PREPARACION AU 96 45.449
GRANDE,RUBIO,MIGUEL CARLOS 9.755.419 S AV.REPUBLICA ARGENTINA 165PCOM.MEN.PREND 92 49.811
GRANDE,TRAPOTE,MANUEL 71.538.687 Q 15053SOLADOS Y PAV 96 37.260
GRANJA,GUERRA.ANDRES 9.990.021 V AV.LANCIA N°0016 16465COM.MEN.TABAC 96 11.178
GRAROSASL B 24.276.685 CL.BERNARDO DEL CARPIO N° 0010 16732OTROS CAFES Y 96 109.788
GRAROSASL B 24.276.685 CL.LOPEZ DE FENAR N° 0001 16732OTROS CAFES Y 96 100.433
GRUCOSERS.L. B 24.301.343 15O13ALBAÑILERIA Y 96 72.658
GRUCOSERS.L. B 24.301.343 AV.LANCIA 18499OTROS SERVICI 96 63.950
GRUPO HOSTELERO VALERIO S L B 24.287.195 CAMPUS VEGAZANA 16723CAFETERIAS DE 96 41.957
GRUPO HOSTELERO VALERIO S L B 24.287.195 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0017 16722CAFETERIAS DO 96 128.708
GRUPOINTERPRENSA SL B 33.349.218 AV.ORDOÑO II N° 0017,2 1844 SERVICIOS PUB 96 59.936
GRUPO MARCA CB E 24.279.085 16134COM.MAY.CALZA 93 50.153
GRUPO NORTE SERVICIOS Y CONSTR B 24.264.434 15O13ALBAÑILERIA Y 93 71.400
GRUPO NORTE SERVICIOS Y CONSTR B 24.264.434 15013ALBAÑILERIA Y 96 72.658
GRUYTRASL B 24.221.905 1722 TTE. MERCANCI 96 20.029
GUARDIOLA,COLMAR,M JOSE 660.022 z CL.FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ N° 0008 16732OTROS CAFES Y 96 58.079
GUERRA, ALVAREZ,EVENCIO 9.756.502 V 16631COM.MEN.PTOS. 96 30.553
GUERRA.ASENSIO,ANA MARIA 9.797.845 Y 16632COM.MEN.TEXTI 96 30.553
GUERRERO,FERNANDEZ,VICTOR 9.716.541 F CL.MAESTRO NICOLAS N° 0031 16594COM.MEN.LIBRO 96 19.679
GUIA DEL PROFESIONAL Y DEL CO B 24.261.513 CL.DEL POZO N° 0007,1 1844 SERVICIOS PUB 96 55.541
GUIRADO,RODRIGUEZ,YOLANDA 38.170.140 F 2432 DECORADORES-D 92 17.472
GUTIERREZ,ALVAREZ.ANTONIO 9.766.432 B PZ.SERRADORES N° 00004,B 16732OTROS CAFES Y 92 10.484
GUTIERREZ,ALVAREZ,ARMONIA 2.146.970 N CL.SAN VICENTE MARTIR N° 0007 2836 AYUDANTES TEC 96 31.706
GUTIERREZ,BLANCO,ISABEL 9.695.100 W CL.RIO TUERTO N° 00012 16732OTROS CAFES Y 96 59.965
GUTIERREZ,COBOS,M CARMEN 9.779.109 s 19824OTRAS ATRACCI 96 11.178
GUTIERREZ,MANCEBO,LUIS ANGEL 9.760.990 c CL.DEMETR1O MONTESERIN N° 0004,3-A 2772 ESTENOTIPISTA 96 27.238
GUTIERREZ,SINDE,ANGEL VICENTE 9.756.114 c 15055CARPINTERIA.C 93 29.100
GUZMAN,CAÑAL,MARIA PILAR 10.196.265 c CL.CARDENAL CISNEROS N° 0007 16732OTROS CAFES Y 96 79.550
HERMANOS PORTUGUESCB E 24.203.853 AV.QUEVEDO N°0037 16714RESTAURANTES 96 62.730
HERMANOS ZAMARREÑO INVERSIONES B 79.598.785 15042INSTALAC1ONES 96 96.876
HERNANDEZ, ARENCIB1A.JUAN 42.502.036 z CL.SAN VICENTE MARTIR N° 0010 16732OTROS CAFES Y 96 66.869
HERNANDEZ.ARENCIBIA.JUAN 42.502.036 z CL.SAN VICENTE MARTIR N°0010 16715RESTAURANTES 96 38.923
HERNANDEZ,BERMUDEZ,ALFREDO 9.806.995 w 16632COM.MEN.TEXTI 93 30.720
HERRAMIENTAS GARCIA NUÑEZS L B 24.027.369 A V.JOSE AGUADO N° 0007 16533COM.MEN.ART.M 96 37.104
HERRAMIENTAS GARCIA NUÑEZS L B 24.027.369 AV.JOSE AGUADO N° 0007 16545COM.MEN.DE TO 96 77.999
HIDALGO,CHAMORRO,FRANCISCO JAV 9.744.369 M CL.JUAN RAMON JIMENEZ N° 0015 13141FAB. ART. CAR 96 21.706
HIJOS DE MIGUEL FERNANDEZ ABEL B 24.320.095 18332PROMOCIONINM 96 16.835
H1PERALIMENTACION SL B 24.323.578 CL.QUIÑONES DE LEON N°0001,B 16473COM.MEN.PTOS. 96 195.029
HISPANA ELECTRONICA CASTELLANA B 24.024.457 AV.FACULTAD DE VETERINARIA N° 00021 16592COM.MEN.MUEBL 92 33.726
HNOS ORTIZ HURTADO C B E 24.079.303 CL. VILLA BENA VENTE N°0008 16732OTROS CAFES Y 96 80.293
HONRADO,VILLANUEVA.ALFREDO 9.705.162 J CL.QUIÑONES DE LEON N° 0006 16423COM.MEN.CARNI 96 32.916
HOSSEIÑl.SEYED.HAMID X 355.949 R AV.PADREISLA N°0022 2511 AGENTES COMER 93 32.048
HOSTELERIA ALLER Y ALVAREZ S L B 24.317.596 CN.V1LECHA-TROBAJO- 16732OTROS CAFES Y 96 34.265
HOSTELERIA ASTORGANA SL B 24.284.366 CL.PALOMA 16732OTROS CAFES Y 96 57.246
HOSTELERIA DEL BERNESGA SL B 24.282.451 CL.PAPALAGUINDA N° 0004 16723CAFETERIAS DE 96 122.671
HOSTELERIA DEL BERNESGA SL B 24.282.451 CL.PAPALAGUINDA N°0004 16714RESTAURANTES 96 58.247
HOSTELERIA LEON C B E 24.296.600 PZ.REGLA N°0009 16723CAFETERIAS DE 96 49.091
HOSTELERIA LEON C B E 24.296.600 PZ.SANTA ANA N° 0032 16723CAFETERIAS DE 96 102.296
HOSTELERIA LEON C B E 24.296.600 CL.SANTA NONIA N°0008 16745CAFE-BARSOCI 96 52.715
HOT-HOT MAMARRORTU SL B 24.308.686 CL.SAN CLAUDIO N° 0006 16732OTROS CAFES Y 96 41.891
HOZ.ROBLA.JESUS DELA 9.775.571 L CL.DAO1Z Y VELARDE N° 0049 16424COM.MEN.CARNI 96 27.998
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HUERCA,GIGANTO,LUIS 9.613.134 P PZ.GABRIELA MISTRAL-ARMUNIA- N°000 16471COM.MEN.PTOS. 96 32.608
HURTADO,FERNANDEZ,LLAMAZARES M 9.663.075 Q CL. VILLA BENA VENTE N° 0007,11-IZ 1454 CONFECC. MEDI 96 36.130
IBARZABAL,GARCIA,JOSE MANUEL 9.708.047 T CL.REINA ZAIDA N°0004 16732OTROS CAFES Y 96 76.102
IBER CALEFACCION SL B 24.240.368 15042INSTALACIONES 96 44.712
IBERSERVICE INFORMATICA C B E 59.472.530 CL.PLATERO REBOLLO N° 00002 16592COM.MEN.MUEBL 92 28.964
IGLESIAS,MARTIN,FELICISIMO 7.939.827 C 1922 SERVICIOS DE 93 27.120
IGLESIAS,SANCHEZ,M LUISA JUD1T 15.956.534 P CL.REYES CATOLICOS N° 00022 16732OTROS CAFES Y 92 38.126
IM INMOBILIARIA I GESTIO SL B 17.381.054 15052SOLADOS Y PAV 96 57.754
IMAN AGENCIA DE MODELOS SL B 47.358.502 CL.SAMP1RO N°0022 19339OTROS ACTIV. 96 65.748
IMPERBEALIZACIONES DEL FORMA S B 24.291.080 15O13ALBAÑILERIA Y 96 72.658
IMPRENTA MIJARES SA A 24.031.296 CL. VILLA BENA VENTE N°0014 16594COM.MEN.LIBRO 96 55.598
INDUSTRIA TEXTIL DEL AUTOMOVIL B 24.289.993 CL.DOÑA URRACA N°0001 16542COM.MEN.ACCES 96 60.733
INELUX INSTALACIONES SL B 47.287.719 15041 INSTALACIONES 96 44.712
INFO LIDER SL B 24.251.522 AV.PADRE ISLAN0 0022,2 16592COM.MEN.MUEBL 96 27.389
INGESA INGENIERIA Y EDIFICACIO A 33.652.330 15011 CONSTRUCCION 96 149.040
INSTALACIONES Y REPARACIONES Y B 24.283.301 15011 CONSTRUCCION 96 149.040
INSTITUTO DE SERVICIO DE EMPLE B 24.320.038 AV.PADRE ISLA N°0021 18496SERV.COLOCACI 96 135.532
INTER BIERE S.L. B 24.298.184 CL.CAÑO BADILLO N° 0007 16732OTROS CAFES Y 96 49.246
INVASE SL B 24.288.292 CL.VILLA BENA VENTE N° 0014 1474 ARTES GRAFICA 96 24.377
INVERASTURS.L. B 33.784.059 15O13ALBAÑILERIA Y 96 72.658
1NVERL1D SA A 47.276.597 AV.LANCIA N° 0011 16192COM.MAY. INST 96 106.261
INVESTIGACION Y CALCULO ESTRUC • B 24.257.933 MOISES DE LEON 18435SERV. TECNICO 92 36.230
INVESTIGACION Y CALCULO ESTRUC B 24.257.933 CL.MOISES DE LEON 18435SERV. TECNICO 96 68.573
ISABEL,MARTIN,JOSE LUIS 9.251.212 z 15042INSTALACIONES 96 44.712
ISADORA DUNCAN SL B 24.238.453 1922 SERVICIOS DE 96 53.654
ISIDORO SASTRE SL B 24.324.907 CL.CONDELUNA 16431COM.MEN.PESCA 96 20.322
J.J. MACHIO, SL B 24.313.082 15O13ALBAÑILERIA Y 96 72.658
JALON,CASASOLA,JOSE MARIA 9.702.781 R PZ.SANTA MARIA DEL CAMINO N° 0009-B 16732OTROS CAFES Y 96 85.817
JALON,CASASOLA,JOSE MARIA 9.702.781 R PZ.SANTA MARIA DEL CAMINO N° 0005-B 16732OTROS CAFES Y 96 80.140
JANORSA A 47.054.473 AV.REPUBL1CA ARGENTINA N°0013 16715RESTAURANTES 96 49.847
JELLAM.FATMI X 754.590 Y 16639COM.MEN.OTRAS 96 30.553
JIMENEZ,GABARRI,ADELA 9.787.234 K 16632COM.MEN.TEXTI 93 15.960
JIMENEZ,HERNANDEZ,EMILIO 9.806.243 D 16632COM.MEN.TEXTI 96 30.553
JIMENEZ,HERNANDEZ,SARA 71.424.460 F 16632COM.MEN.TEXTI 93 15.960
JIMENEZ,ROMERO,ANGEL 11.609.501 K 16632COM.MEN.TEXTI 93 15.960
JIMENEZ,ROMERO,ANTONIO 11.660.807 Z 16632COM.MEN .TEXTI 96 30.553
JIMENEZ,SALAZAR,ADOLFO 11.950.726 H 16632COM.MEN .TEXTI 96 30.553
JOSE MARIA CRESPO S L B 24.029.993 AV.GENERAL S ANJURJO N° 0023 1842 SERVICIOS FIN 96 167.531
JUGAR PUBLICIDAD SL B 24.290.090 AV.REPUBLICA ARGENTINA N° 0014,1-C 1844 SERVICIOS PUB 96 62.802
JUGUETES LOPEZSA A 3.227.162 AV.PADRE ISLA N° 00022 16596COM.MEN.JUGUE 92 25.220
JULIAN ORTEGA SA A 47.020.631 15011 CONSTRUCCION 96 149.040
JULIAN ORTEGA SA A 47.020.631 15011CONSTRUCCION 96 9.539
KAIKESRL B 80.609.852 AV.ORDOÑO II N°0011 13299CONST. OTRAS 96 11.178
KAROBIS PELUQUERAS C B E 24.318.982 CL.ALFEREZ PROVISIONAL N° 0002,P 19721SERV. PELUQUE 96 34.042
RETELE & ROBLA SL B 24.220.139 AV.ORDOÑO II N° 0021,1—D 18493SERV. TRADUCC 96 57.095
KING FRUITS SA A 58.393.208 CL.ASTORGA 16471COM.MEN.PTOS. 92 30.637
RING FRUITS SA A 58.393.208 CL.ASTORGA 16471COM.MEN.PTOS. 96 27.227
RLG MOBILIARIO SL B 47.333.521 CL.RAMIRO II N°0003 16532COM.MEN.APARA 96 118.340
L.N. HOSTELERIA SA A 24.220.600 AV.FACULTAD DE VETERINARIA N° 0007 16722CAFETERIAS DO 96 96.616
LA FUNDICION LEON SL B 24.300.907 AV.ASTURIAS-REGIMIENTO ALMANSA N° 0 16715RESTAURANTES 96 37.790
LAFUENTE,IGLESIAS,ELADIO 11.034.031 B CL.BURGO NUEVO N° 0010 16732OTROS CAFES Y 96 90.217
LAHBIS.EL.HASSAN X 1.281.079 W 16632COM.MEN .TEXTI 96 30.553
LAIZ,BARREALES.FRANCISCA ISIDO 9.732.037 R CL.CONCHA ESPINA N°0003 16471COM.MEN.PTOS. 96 25.975
LAIZ,RAMOS,M CAMINO 9.731.910 N CL.TORRE LLAMBRION N° 0001 1641 COM.MEN.FRUTA 96 10.859
LAIZ,SERRANO,JOSE MARIA 9.731.495 B 2511 AGENTES COMER 93 27.300
LAMELAS,LORENZO,EMILIA 10.274.455 X A V.LANCI A N° 0008 16731 BARES CATEGOR 96 116.981
LANGA,MARCOS,MIGUEL 9.682.085 M 15O13ALBAÑILERIA Y 93 36.300
LARRA S A SEGUROS GENERALES A 37.017.530 CL.BURGO NUEVO N° 0002,3-C 1822 ASEGURADORAS 96 175.369
LARSUSSL B 24.273.898 CN.VILECHA-TROBAJO- 16732OTROS CAFES Y 93 76.170
LASAGA,IRAOLA,JUAN ANTONIO 9.714.148 Y CL.LEON XIII N° 0006 14681FAB. MOBILIAR 96 24.894
LAVANDERIA VIRGEN DE VELILLA S B 24.269.953 CL.VIRGEN DE VELILLA N°0013 19711TINTE.LIMP. S 93 65.204
LEAL,GONZALEZ,M GEMMA 13.157.439 J CL.MAESTRO URIARTE N°0018 16154COM.MAY.APAR. 93 42.796
LEFAMA S A LABORAL A 24.069.049 CL.RAMON CALABOZO N° 00003 14371FAB. ALFOMBRA 92 20.632
LEGIN S L B 24.068.173 CL.BURGO NUEVO N°0014 1834 SER V.PROP1ED 96 103.357
LEONFRUITSL B 24.276.719 CN.VILECHA-TROBAJO- 16123COM.MAY.FRUTA 96 70.748
LEONFRUITSL B 24.276.719 CN.VILECHA-TROBAJO- 16123COM.MAY.FRUTA 96 68.398
LEON MUSICAL SL B 24.322.802 CL.SAN FRANCISCO N°0016 16731 BARES CATEGOR 96 114.846
LEONESA DE HOSTELERIA Y HOGAR B 24.249.567 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO N° 00010 16143COM.MAY.PTOS. 92 107.766
LEONESA DE HOSTELERIA Y HOGAR B 24.249.567 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO N° 0010 16143COM.MAY.PTOS. 96 89.252
LEONESA DE SERVICIOS AL AUTOMO A 24.025.983 CL.RELOJERO LOSADA N°0012 16912REPARACIONAU 96 95.376
LEONESA PUBLICIDAD S L B 24.077.638 16533COM.MEN.ART.M 92 37.435
LERMA,CALVO,GREGORIO 12.217.728 J 15060INSTALACIOND 96 57.754
LEYVA,PADILLA,MILTHON GIOVANNI X 1.280.440 F 15O55CARP1NTERIA.C 93 37.200
LINARES,GRELA.M MAR 9.725.262 B CL.SAN RAFAEL N° 0005 16732OTROS CAFES Y 96 64.585
LIDERCOM SOC CIVIL G 24.222.879 CL. ALCAZAR DE TOLEDO N°0015 16593COM.MEN.APARA 96 24.346
LIEBANA.FRESNO.M FELICIDAD 9.703.216 E 2713 AGENTES DESE 96 44.712
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LIMPIELSL B 24.082.299 CL.MODESTO LAFUENTE N° 0007 16517COM.MEN.CONFE 96 73.840
LIMPIEZAS FIX SL B 24.276.255 AV.LOS BORDADORES N° 0035,1 1922 SERVICIOS DE 96 45.152
LIMPIEZAS INTERLIM SL B 79.110.953 AV.ORDOÑO II N°OO13,2-A 1922 SERVICIOS DE 93 16.856
LIMPIEZAS MINFERS.L. B 24.268.393 1922 SERVICIOS DE 96 53.654
LIMPIEZAS MINFERS.L. B 24.268.393 CL.RELOJERO LOSADA 1922 SERVICIOS DE 96 9.539
LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROEST B 24.274.185 CL.CARDENAL CISNEROS 1922 SERVICIOS DE 93 42.157
LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROEST B 24.274.185 CL.CARDENAL CISNEROS N°0014 1922 SERVICIOS DE 96 44.092
LION TRANS SL B 24.284.499 CL.PARDO B AZAN N° 0010 18495SERV1CIOS DE 96 55.182
LIQUEN SL B 24.031.254 CL.ALCAZAR DE TOLEDO N° 0002 16517COM.MEN.CONFE 96 48.061
LIZ,GONZALEZ,NESTOR MANUEL 10.023.870 X CL.ALFONSO V N° 0003 16723CAFETERIAS DE 96 80.816
LIZ,GONZALEZ,NESTOR MANUEL 10.023.870 X CL.ALFONSO V N° 0003 16465COM.MEN.TABAC 96 11.178
LLAMAS,CARRO,MIGUEL ANGEL 9.653.544 F 2899 OTROS PROF. R 96 17.140
LLAMAS .GONZALEZ, JOSE 9.610.618 E CL.BRIANDA DE OLIVERA N° 0020 17515ENGRASE Y LAV 96 50.316
LLAMAS,GONZALEZ,JOSE 9.610.618 E CL.BRIANDA DE OLIVERA N° 0020 16594COM.MEN.LJBRO 96 18.263
LLAMAS,GONZALEZ,JOSE 9.610.618 E CL.BRIANDA DE OLIVERA N° 0020 16446COM.MEN.MASAS 96 13.549
LLAMAZARES .GONZALEZ,FELIPE 9.529.924 N 2511 AGENTES COMER 96 54.028
LLAMAZARES, TORRE,ARGIMIRA 9.701.535 C AVJOSE AGUADO N° 0024 1641 COM.MEN.FRUTA 96 16.954
LOBATO,MERINO,ROSA MARIA 4.559.075 S AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0015 2511 AGENTES COMER 96 25.664
LOBATO,POZUELO,FABIOLA 9.728.007 L CL.BATALLA DE CLAVIJO N° 00021,8 19339OTROS ACTIV. 96 53.219
LOPEZ,ARGUCH,ANA MARIA 1.807.028 X PZ.CONGRESO EUCARISTICO N° 0006 16174COM.MAY. MATE 96 130.406
LOPEZ,BLANCO,ISMAEL 9.465.463 C CL.LA CORREDERA N° 0048 16514COM.MEN.MERCE 96 21.301
LOPEZ,CANSECO,SABINO 9.733.598 K CL.OBISPO ALMARCHA N°0041 16732OTROS CAFES Y 96 93.946
LOPEZ,CASADO.ANDRES 9.659.374 H 15051REVESTIMIENTO 92 16.800
LOPEZ,CASADO,ANDRES 9.659.374 H 15013ALBAÑILERIA Y 93 71.400
LOPEZ,DIEZ,LUCINDA 71.414.011 T CL.ALFONSO DE LA CERDA N° 0003 16732OTROS CAFES Y 96 35.438
LOPEZ.GARCIA,EVARISTO 9.673.535 B AV.PADRE ISLAN0 0055 16732OTROS CAFES Y 96 56.141
LOPEZ,GARCIA,JOSE LUIS 9.709.815 C CL.FRAY LUIS DE LEON N° 0019 16179COM.MAY.INTER 96 218.369
LOPEZ,MIRANTES, ANGEL 9.769.564 s CL.PEÑA VIEJA N° 0004 17515ENGRASE Y LAV 96 44.464
LOPEZ,PEREZ,JUAN FRANCISCO 26.736.821 B 1999 OTROS SERVICI 96 54.773
LOPEZ,PEREZ,MARIA LUZ 9.672.892 N A V.SUERO DE QUIÑONES N° 0002 16622COM.MEN.TODA 96 96.610
LOPEZ,QUERO,SIMON ANDRES 75.051.703 N CL.ALFONSO V N° 0002,3 2731 ABOGADOS 96 83.552
LOPEZ,VILLAPAD1ERNA,ALEJANDRO 9.646.060 K CL.VILLA BENAVENTE N° 0010 16531COM.MEN.MUEBL 96 77.107
LORENTE.LLOFRIU, FEDERICO 51.608.213 P CN.VILLACEDRE 2826 PERSONAL DOCE 92 14.616
LORENTE.LLOFRIU,FEDERICO 51.608.213 P 2826 PERSONAL DOCE 96 32.417
LORENZANA.FIDALGO, MIGUEL 9.718.788 T AV.ANTIB1OTICOS-ARMUNIA- N° 0082,2- 2511 AGENTES COMER 96 19.571
LORENZANA,MARTINEZ,MIGUEL ANGE 9.758.192 M CL.COLON N°OO23 1641 COM.MEN.FRUTA 96 17.080
LOS DIMINUTOS CB E 24.237.026 CL.MO1SES DE LEON N° 0046 19311 ENSEÑANZA EDU 96 58.502
LOZANO,HUERCA,JOSE MARIA 9.733.034 D CL.MATASIETE N° 0005,2-G 16732OTROS CAFES Y 96 65.449
LOZANO,SANTAMARTA,FELICIANO 9.707.713 B CL.SANTA NONIA N° 00008 16745CAFE-BAR SOCI 92 69.206
LUCIO,QUINOOS,RUPERTO DE 9.713.812 S AV.PADRE ISLAN0 9999 2731 ABOGADOS 96 85.972
LUENGO,RAMOS,JUSTINO 9.552.854 B AV.LOS CUBOS N°0046 1656 COM.MEN BIENE 96 28.439
LUENGO,RAMOSJUSTINO 9.552.854 B AV.LOS CUBOS N°0046 16599COM.MEN.OTROS 96 8.719
LUENGOS,FERNANDEZ,CARLOS LUIS 9.758.609 P CL.OBISPO ALMARCHA N° 0029 16912REPA RACION AU 96 24.092
LUERA,DIEZ,JOSE ANTONIO 9.562.276 A CL.JULIO DEL CAMPO N° 0018,8 2731 ABOGADOS 96 95.497
LUMBRERAS,GEIJO,EVA ASCENSION 9.759.988 F CL. AGUSTIN ALFAGEME N°0003 16524COM.MEN.PLANT 96 23.272
M. FERNANDEZ ORDOÑEZ, SL B 24.221.293 15011CONSTRUCCION 96 149.040
M.R.I. IMPLANTANCIONES INDUSTR B 80.558.596 AVJOSE ANTONIO N° 0027 18496SERV.COLOCACI 96 95.203
MAÑANES,PEREZ,M FRANCISCA 71.006.091 P 2511 AGENTES COMER 96 27.014
MAC1AS.LLORENTE,ELIAS 9.772.255 S 15O56P1NTURA.TRAB. 96 37.260
MADFRUTSRL B 80.386.121 CL.GUZMAN EL BUENO-ARMUNIA- N°0004 16173COM.MAY. MADE 96 95.159
MAESO.REVIDR1EGO.RAFAEL JOSE 10.818.692 K AV.PADRE ISLA N°0008,l-B 1951 ASISTENCIA Y 96 48.356
MAESTRO,PUENTE,JOSE IGNACIO 9.764.365 Z CLJUAN XXIII N°0009 16446COM.MEN.MASAS 96 13.844
MAESTRO,PUENTEJOSE IGNACIO 9.764.365 Z CLJUAN XXIII N°0009 16594COM.MEN.LIBRO 96 18.204
MAFER CB E 24.271.090 15011 CONSTRUCCION 93 109.200
MAJANO.HIDALGO.M CARMEN 3.761.228 s CL.SACRAMENTO N° 00004,2-IZ 2776 DRES.LICENC.P 92 9.824
MALGESA SL B 33.370.370 CL.CONDE REBOLLEDO N° 0017 16511COM.MEN.PTOS. 96 69.028
MANAMIELS A A 24.205.304 AVJOSE MARIA FERNANDEZ N° 0037,8 16524COM.MEN.PLANT 96 28.488
MAÑERO,TORRES JUAN CARLOS 9.745.375 E 16179COM.MAY.INTER 96 122.958
MANSILLA,GONZALEZ,FRANCISCO 9.667.507 D CL.TRES MITRAS N°0012 13141FAB. ART. CAR 96 17.816
MANSO,GONZALEZ,POSADA BASILIO 9.477.766 H 2511 AGENTES COMER 96 54.028
MANUFACTURAS ALCI SA A 24.060.279 CN.ALFAGEME 1453 CONFECC. TODA 96 89.502
MAQUINARIA PERFORACION LEONESA A 24.040.966 CL.ROA DE LA VEGA N° 0002 16175COM.MAY. MAQU 96 122.909
MARCELLO,MARCELLO JOSE MANUEL 9.729.457 C 18495SERVICIOS DE 93 30.450
MARCOS.BERMUDEZ.MERCEDES 71.493.435 M AV.SUERO DE QUIÑONES N° 0012 19799OTROS SERVICI 96 19.926
MARCOS,NOVAS.MARIA DEL SOCORRO 9.742.638 E CL.BARAHONA N°0005 16912REPARACION AU 93 20.878
MARCOS,RODRIGUEZJOSE LUIS 9.694.214 J 19731SERVICIOS FOT 96 52.650
MARI LUZ E HIJOS SL B 24.313.801 AV.GENERAL SANJURJO N° 0023 16512COM.MEN.PREND 96 119.971
MARIN,GARCIA,DIONISIO 13.018.299 T CL.MONASTERION°0005 1673 IB ARES CATEGOR 96 131.137
MARSERRA SL B 28.759.348 1722 TTE. MERCANCI 93 20.550
MARTIN,CASQUEROJUAN MANUEL 8.098.714 T CL.AZORIN 16431COM.MEN.PESCA 96 18.223
MARTIN,LOPEZ,TOMAS 12.177.389 Q 15O13ALBAÑILER1A Y 96 72.658
MARTIN,VILLA JOSE RAMON 9.686.836 H AV.PADRE ISLA N° 0053,1 -C 2731 ABOGADOS 96 75.043
MARTINEZ CASAS SA A 24.000.804 AV.ORDOÑO II N° 0009 16622COM.MEN.TODA 96 220.564
MARTINEZ DURAN SL B 24.070.971 CL.ALFONSO V N° 0007,8 16596COM.MEN.JUGUE 96 29.257
MARTINEZ PARAISOS A A 24.203.697 15011 CONSTRUCCION 96 149.040
MARTINEZ,ALONSO,BELARMINA 9.463.999 M CL.CONDE LUNA N° 0006,ESC. PT 14421FAB.ART. MARR 96 9.539
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MARTINEZ,BENAVIDES,EMILIANO 9.608.841 Q AV.JOSE MARIA FERNANDEZ N° 0019 16531COM.MEN.MUEBL 96 75.936
MARTINEZ,CAÑIBANO,FELIPE 9.746.551 w CL.OBISPO ALMARCHA N° 0034,2 2726 GRADUADOS SOC 96 29.480
MARTINEZ,CASTRO,LUIS MIGUEL 9.785.919 V CL.SANTA NONIAN°0012 16516COM.MEN.CALZA 96 47.779
MARTINEZ,ESPESO,JOSE MANUEL 9.691.739 E 15013ALBAÑILERIA Y 96 72.658
MARTINEZ,PERRERO,MATEO 71.544.635 F AV.DIVISION AZUL N° 0015 16545COM.MEN.DE TO 96 71.296
MARTINEZ,GARCIA,RICARDO 9.738.531 D 15041 INSTALACIONES 96 44.712
MARTINEZ,GARCIA,VICENTE 71.535.212 Z AV.FACULTAD DE VETERINARIA N° 0057, 19331ENSEÑ. CONDUC 96 60.168
MARTINEZ,GONZALEZ,ANA MARIA 9.784.805 F CL.MURILLO N°0005 < 16594COM.MEN.LIBRO 96 19.384
MARTINEZ,LLAMAZARES,NATALIA 9.811.219 V AV.JOSE ANTONIO N° 0018 16159COM.MAY.OTROS 96 95.327
MARTINEZ,LOPEZ,HERMINIA 9.489.958 C CL.GENERALISIMO N°0018 16533COM.MEN.ART.M 96 95.731
MARTINEZ.LOZANO,BERNARDO 9.662.943 E CL.FRA Y LUIS DE LEON N° 0006 2862 RESTAURADORES 96 17.123
MARTINEZ,MARTINEZ, ROBERTO 10.197.987 V AV.LANCIA N°0005,2-IZ 19321 ENSEÑANZA FOR 96 65.683
MARTINEZ,MARTINEZ,TEODORO 9.687.202 Q CL.SANTISTEB AN Y OSORIO N° 0009,BJ 19691 SALAS DE BAIL 96 191.148
MARTINEZ,PENA,LUDIVINA PILAR 9.486.188 E AV.PADRE ISLA 16523COM.MEN.PTOS. 96 25.361
MARTINEZ,PEREZ,JOSE MANUEL 9.761.940 G CL.MAESTRO NICOLAS N° 00024 16593COM.MEN. APARA 92 17,536
MARTINEZ,PEREZ,JUAN ANTONIO 9.697.738 H 1999 OTROS SERVICI 92 49.392
MARTINEZ,RODRIGUEZ,M CRISTINA 9.783.227 Q AV.CONDESA SAGASTA N° 0008,00 16532COM.MEN. APARA 93 67.662
MARTINEZ,SAN MIELAN,JAVIER 9.782.059 K AV.ROMA N°0003 16533COM.MEN.ART.M 96 43.254
MARTINEZ,SEOANE,JOSE 76.718.515 Z AV.NOCEDON°0013 16423COM.MEN.CARNI 93 18.811
MARTINEZ,TORRES.ALEJANDRO 9.769.084 H CL.PUERTA OBISPO N° 00008 16732OTROS CAFES Y 92 41.668
MART1NO,PEREZ,M CARMEN 10.499.896 M AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0036 16514COM.MEN.MERCE 96 20.251
MATA,ALVAREZ,M IRENE 71.544.285 W 16465COM.MEN.TABAC 96 11.178
MATA .FERNANDEZ,EMILIO 9.545.228 K AV.DOCTOR FLEMING N° 0014 16431COM.MEN.PESCA 96 20.839
MATEO,MADRIGAL,ALFONSO DOMINGO 9.723.494 Z 2851 REPRESENTANTE 96 38.192
MATEO,PEDROCHE,JOSE MIGUEL 1.471.597 B CL.LA VIRGEN BLANCA N° 0064 16911 REPARACION AR 96 16.020
MAYAL COMUNIDAD DE BIENES E 24.243.727 15011 CONSTRUCCION 96 149.040
MB MULTISERVICIOS SL B 24.319.204 15056PINTURA.TRAB. 96 37.260
MB MULTISERVICIOS SL B 24.319.204 15042INSTALACIONES 96 44.712
MB MULTISERVICIOS SL B 24.319.204 L5O13ALBAÑILERIA Y 96 72.658
MBAYE.CHEIKH X 666.844 M CL.SANTA ANA N° 0005 16595COM.MEN.ART.J 96 26.413
MEDIEVO SL B 24.276.750 CL.DOÑA URRACA N°0001 16133COM.MAY. PREN 93 143.963
MEDIEVO SL B 24.276.750 CL.DOÑA URRACA N° 0001 16133COM.MAY. PREN 96 230.531
MEDINA,CASAS,JUAN CARLOS 9.797.028 V CL.ANTONIO NEBRIJA N° 0001 16541COM.MEN.VEHIC 96 28.394
MELCON.ORDOÑEZ,YOLANDA 9.761.585 V AV.ORDOÑO II N° 0018,LA 19721SERV. PELUQUE 96 36.914
MELCON.ORDOÑEZ, YOLANDA 9.761.585 V AV.ORDOÑO II N°0013,l-IZ 19722S ALONES EINS 96 66.910
MELON,DIEZ,GRACIANO 9.608.209 M CL.CIPRIANO DE LA HUERCA N” 0016,B 18495SERVICIOS DE 96 63.283
MELON,LAIZJRENEO 9.695.260 R CL.REINA ZAIDA 16129COM.MAY. OTRO 96 65.978
MELON,MOLDES,JUAN JOSE 9.769.837 N CL.MAESTROS CANTORES N° 00002 16541COM.MEN.VEHIC 92 63.530
MENDAÑA,GONZALEZ,GUILLERMO 9.700.345 A CL.MARTIN SARMIENTO N° 0036 16622COM.MEN.TODA 96 52.763
MENDEZ,GARCIA,MATIAS 9.586.852 S CL.VILLAFRANCA N° 0007 16745CAFE-BAR SOCI 96 48.632
MENDEZ,GUTIERREZ,LUIS VICENTE 9.710.529 K AV.CONDESA SAGASTA N°0024,3-B 16191COM.MAY. JUGU 93 43.568
MENDEZ,GUTIERREZ,ROBERTO 45.624.236 X CL.OBISPO ALMARCHA N° 0043 16732OTROS CAFES Y 96 37.230
MENDOZA,ALONSO,AMPARO 12.724.274 F PZ.SANTA MARIA DEL CAMINO N° 00005 16532COM.MEN.APARA 92 110.780
MENENDEZ,ARROYO,ELENA 9.722.257 L CL.ANTOLIN LOPEZ PELAEZ N° 00004 16732OTROS CAFES Y 92 40.170
MENENDEZ,SUAREZ,JOSE ANTONIO 9.554.305 J CL.COLON N° 0025 2421 ARQUITECTOS T 96 60.708
MER DISTRIBUCIONES CB E 33.769.878 AV.JOSE ANTONIO 16532COM.MEN. APARA 96 55.315
MERCADO HOSTELERO SL B 80.860.901 AV.FACULTAD DE VETERINARIA N° 0007 16732OTROS CAFES Y 96 106.706
MESAS,OYUELA,PEDRO 50.440.523 M AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0038,2 2322 TECNICOS EN A 96 18.257
MESON LOS CASTAÑONES CB E 24.323.883 CL.LOS CASTAÑONES N°0005 16732OTROS CAFES Y 96 62.699
MESON LOS CASTAÑONES CB E 24.323.883 CL.LOS CASTAÑONES N°0005 16715RESTAURANTES 96 37.111
METROPOLIS CB E 24.324.535 CL.FEDERICO ECHEVARRIA N° 0014 16731 BARES CATEGOR 96 153.946
MICHAEL,CASEY,AIDAN X 679.370 L 2826 PERSONAL DOCE 96 16.210
MIELGO,FERNANDEZ,YOLANDA 5.407.469 P 2511 AGENTES COMER 92 3.046
MIELGO,FERNANDEZ,YOLANDA 5.407.469 P 2511 AGENTES COMER 96 27.014
MIGUELEZ,SANTOS,M INMACULADA 10.088.122 T CL.MOISES DE LEON N° 0052 16471COM.MEN.PTOS. 96 26.362
MINAS CARBONES S A A 24.035.701 PZ.CALVO SOTELO N° 00001,2 16161COM.MAY. CARB 92 89.075
MINAS CARBONES S A A 24.035.701 PZ.CALVO SOTELO N° 0001,2 16161COM.MAY. CARB 96 85.405
MIRA COMO SOY S.L. B 60.329.539 CL.COVADONGA N°0014 16512COM.MEN.PREND 96 40.033
MON,BLANCO,ROBERTO 9.742.629 J AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- N°0054 16732OTROS CAFES Y 96 61.141
MONGE,LOPEZ,CARLOS 9.287.977 W CL.TORRIANO N°0019 16732OTROS CAFES Y 93 45.260
MONTAJES Y SOLDADURAS ESPECIAL B 24.302.614 15048MONTAJES META 96 145.314
MONTAJES Y SOLDADURAS ESPECIAL B 24.302.614 15042INSTALACIONES 96 44.712
MONTALVO,APARICIO,JOSE 9.646.580 N 15056PINTURA.TRAB. 96 37.260
MONTES ,GARCIA,M YOLANDA 10.846.143 X CL.TRUCHILLAS N°0003 2511 AGENTES COMER 96 19.303
MONTES,GARCIA,M YOLANDA 10.846.143 X CL.TRUCHILLAS N° 0003 16122COM.MAY.CEREA 96 50.086
MONTES,LANDAJO,OSCAR 14.588.033 F CL.CARDENAL LANDAZURI N° 0002 2832 MEDICOS ESPEC 93 43.103
MONTIEL, GARCIA, FRANCISCO 9.625.282 N CL.ALFEREZ PROVISIONAL N° 0002 16595COM.MEN.ART.J 96 61.228
MONTIEL,GARCIA,FRANCISCO 9.625.282 N CL.ALFEREZ PROVISIONAL N° 0002 14911 JOYERIA 96 33.289
MONTINO.DEL CASTILLO,ANA MARIA 9.735.955 D AV.ASTURIAS N°0019 1922 SERVICIOS DE 93 71.441
MOQUEXPOR LEON CB E 24.267.270 CLJORGE MANRIQUE-ARMUNIA- N° 0010 1363 FAB.EQUIPO.CO 93 11.779
MORAN,ALONSO,RICARDO 9.764.959 X CL.MOISES DE LEON N° 0026 16732OTROS CAFES Y 96 50.665
MORAN,ALVAREZ, ALICIA LORENZA 71.386.668 G AV.SAN MAMES N° 0039 16446COM.MEN.MASAS 96 16.050
MORAN,PRESA, JOSE LUIS AQUILIN 9.710.750 N CR.CARBAJAL 19321 ENSEÑANZA FOR 93 37.511
MORAN,ROBLES,ALEJANDRO 9.479.324 N CL.TEATRO N° 0002 16595COM.MEN.ART.J 96 61.681
MORATE,D ALTON,JOSE IGNACIO 12.353.454 Q CL.SANTA ANA N°0027 16596COM.MEN.JUGUE 96 53.932
MORENO,BENEITEZ,M BELLA 9.768.954 A AV.LOS BORDADORES N°0034 16471COM.MEN.PTOS. 96 40.158
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MORENO,FRANCO,JOSE 9.730.007 H CL.LAUREANO DIEZ CANSECO N° 0005 16123COM.MAY.FRUTA 96 74.465
MOTOR EXCLUSIVAS RODRIGUEZ SER B 24.301.186 A V.DIECIOCHO DE JULIO N° 0002 16545COM.MEN.DE TO 96 87.676
MOTOR EXCLUSIVAS RODRIGUEZ SER B 24.301.186 AV.DIECIOCHO DE JULIO N° 0002 169 PREPARACION AU 96 118.352
MOTOR EXCLUSIVAS RODRIGUEZ SER B 24.301.186 A V.DIECIOCHO DE JULIO N° 0002 16541COM.MEN.VEHIC 96 87.676
MOYA,SANCHEZ,MARIA JULIA 51.691.819 D AV.INDEPENDENCIA N° 0005 16512COM.MEN.PREND 96 44.789
MUÑIZ,GONZALEZ,MAXIMINO 9.780.034 C CL.LOS CERCADOS-ARMUNIA- 16732OTROS CAFES Y 93 89.071
MUEBLES SAN CLAUDIO S.L. B 24.295.578 CL.TORRIANO N°0009 16531COM.MEN.MUEBL 96 67.346
MULTILEON CB E 24.281.644 1922 SERVICIOS DE 93 14.160
MUNISERVISL B 24.258.253 CL.ANTONIO VALBUENA N° 00001 18491COBROS DE DEU 92 29.111
MUNISERVI SL B 24.258.253 CL. ANTONIO VALBUENA N°0001 18491 COBROS DE DEU 96 55.097
MURAYACB E 24.242.992 AV.REPUBLICA ARGENTINA N° 0034 16517COM.MEN.CONFE 96 ■ 106.408
MUSICAL ACERO SL B 24.314.908 CL.MONASTERIO N° 0006 16599COM.MEN.OTROS 96 104.465
NANDAYSL B 79.498.598 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 16597COM.MEN.SEMIL 92 23.645
NATUROCIO VALLE DE ARBAS SL B 24.316.598 AV.REPUBLICA ARGENTINA N°OO34,3-A 19672ESCUELAS Y SE 96 39.960
NDIAYE.MAMADOU X 1.252.761 C AV.ORDOÑO II N° 0009 16533COM.MEN.ART.M 96 41.818
NICOLAS,GARCIA, LUIS CESAR 9.750.631 B CL.SAMPIRO N°0016 16779OTROS SERV. A 96 73.213
NIVEL CUENTA LEON S A A 24.029.654 AV.CONDESA SAGASTA N° 0036 16178COM.MAY. MAQU 96 125.826
NOGAL CALEFACCION Y SANEAM1ENT B 24.286.668 CN.GRANJA N°0009 16174COM.MAY. MATE 96 162.128
NOGAL CALEFACCION Y SANEAMIENT B 24.286.668 CL.RAMON Y CAJAL N° 0019,6 16534COM.MEN.MATER 96 91.255
NOGAL CALEFACCION Y SANEAMIENT B 24.286.668 15042INSTALACIONES 96 96.876
NOGAL,CASTRO,ELISA 9.578.292 B AV.ORDOÑO 11 N°0019 16594COM.MEN.LIBRO 96 22.432
NORTE DE SERVICIOS Y SISTEMAS B 24.236.135 AV.JOSE ANTONIO N° 0033,1 1999 OTROS SERVICI 96 57.480
NOTARIO,DIEZ,LUIS 9.752.714 R CL.JUAN LORENZO SEGURA N° 0003 16596COM.MEN.JUGUE 96 58.706
NOTIFICACIONES LEONESAS S L B 24.256.257 AV.ORDOÑO II N° 0008 18497SERV. GESTION 96 144.468
NOVAFRASL B 24.246.761 CL.MAESTRO NJCOLAS N° 0048 16622COM.MEN.TODA 96 48.937
OFICENTER S L B 24.227.019 LG.LEON 16592COM.MEN.MUEBL 96 32.429
OFI CENTER S L B 24.227.019 LG.LEON 16594COM.MEN.LIBRO 96 25.909
OFI CENTER S L B 24.227.019 LG.LEON 16535COM.MEN.PUERT 96 26.839
OFI CENTER S L B 24.227.019 LG.LEON 16919REPARACIONOT 96 11.178
OLIVER,CARRASCO,M MAR 9.796.382 S 16632COM.MEN.TEXTI 93 15.960
OLIVERA,CENTENO,RICARDO 10.180.317 B CL.FERNANDO G. REGUERAL N° 0001 16732OTROS CAFES Y 96 43.826
OMIST.VALVERDE, ANGEL F SERGIO 10.023.357 A 2421 ARQUITECTOS T 92 53.760
ONDINEIMPORTSL B 49.130.644 CN.V1LECHA-TROBAJO- 16123COM.MAY.FRUTA 96 65.726
ORGAMEDICA SL B 24.292.120 AV.LOS BORDADORES N°OO35 16P9COM.MAY. OTRO 96 72.236
ORIGIN SA A 80.247.026 AV.ORDOÑO II N°OO23 16596COM.MEN.JUGUE 96 64.411
ORTEGA,LOPEZ,JUAN JOSE 50.282.076 M A V.SUERO DE QUIÑONES N° 0002 16594COM.MEN.LIBRO 96 22.889
ORTEGA,LOPEZ,JUAN JOSE 50.282.076 M AV.SUERO DE QUIÑONES N° 0002 16539COM.MEN.ART.H 96 27.179
ORTEGA,MARTIN,M CARMEN JESUS 9.707.394 Z CL.COMANDANTE ZORITA 2111 DRES.YLICENC 92 35.562
ORTIZ,SANCHEZ,LUIS FIDEL 9.754.350 G 15051 REVESTIMIENTO 92 25.200
ORYX CAZA Y PESCA SL B 24.272.700 CL. VILLA BENAVENTE N° 0010 1999 OTROS SERVICI 93 49.595
OSA,PRADA,GERMAN ANTONIO 9.762.685 J 2511 AGENTES COMER 96 54.028
OSORIO,JUAN,EVA MARIA 9.791.976 W CL.SAN GUILLERMO N° 0029 16732OTROS CAFES Y 96 81.792
OSTO,GAITAN,ANGEL ANTONIO 8.735.628 K 2511 AGENTES COMER 93 53.400
OTERO,PEREIRAJOAQUIN 10.059.106 X CL.MODESTO LAFUENTE N° 0004,3-B 2731 ABOGADOS 96 76.164
OTERO,VAZQUEZ,M JOSE MARTA 9.698.392 M CL.PEREZ CALDOS N° 0010 16424COM.MEN.CARNI 96 61.627
PABLOS,ALONSO,JORGE CARLOS 9.712.670 T PZ.SAN MARTIN N° 0003 16732OTROS CAFES Y 96 47.172
PADRE ISLA 12 SL B 80.963.556 AV.PADRE ISLAN0 0012 16591COM.MEN.SELLO 96 41.142
PAJARES,MORAN,JESUS 9.789.314 P 2811 PROFESIONALES 93 10.800
PALACIOS,DE SAMEZ,ALICIA S1LVI X 1.059.075 V AV.ORDOÑO II N° 0017,1 2834 ODONTOLOGOS 96 43.430
PANERO,DOMINGUEZ,OSCAR 9.800.100 F PZ.SERRADORES N°0002,BJ 2861 PINTORES,ESCU 96 13.651
PANERO,DOMINGUEZ.OSCAR 9.800.100 F PZ.SERRADORES N°0002 16732OTROS CAFES Y 96 33.928
PANERO,PARDO,ANGEL 9.743.726 W CL.CARMEN N°0010 2411 ARQUITECTOS 96 84.784
PANIAGUA,GAGO,MARIA ELENA 9.716.097 T CL.SIERRA PAMBLEY N° 0001 19721 SERV. PELUQUE 96 28.182
PARALELO42SL B 24.281.453 CL.MOISES DE LEON N° 0052,1-1 18431 SERVICIOS TEC 93 34.784
PARDO.MARTINEZ, ROBERTO 9.743.688 Z 2421 ARQUITECTOS T 92 13.440
PASCUAL,BARRIO,M JESUS 9.778.359 R CL.HERMANOS MACHADO N°0012 16514COM.MEN.MERCE 96 19.615
PASCUAL,GARCIA,JOSE EDUARDO 9.670.364 Z CL.SAN GIL N° 0003 16596COM.MEN. JUGUE 96 22.290
PASTOR.BARRIENTOS,MANUEL ALEJA 9.783.804 H CL.VILLAFRANCA N° 0005 16517COM.MEN.CONFE 96 81.013
PATHO INFORMATICA Y SERVICIOS B 24.234.502 AV.CONDESA SAGASTA N°0036,5-A 16592COM.MEN.MUEBL 96 28.369
PAYERO.LOPEZ.M MAGDALENA 9.712.404 X AV.MARIANO ANDRES N°0066 16513COM.MEN.LENCE 96 23.676
PAYERO,LOPEZ,M MAGDALENA 9.712.404 X AV.MARIANO ANDRES N° 0066 2887 MAQU1LLADORES 96 14.591
PEÑA,MORENO,JOSE MANUEL DE LA 3.419.696 X AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0031,7 2511 AGENTES COMER 96 26.364
PEJEAN GRAFICAS SCL F 24.317.893 CL.GENERAL SANJURJO-ARMUNIA- N° 000 474 ARTES GRAFICA 96 73.926
PELETERIA ANNA.C.B. E 24.306.045 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0011 16517COM.MEN.CONFE 96 74.288
PELLITERO.MARTINEZ.JULIAN 9.465.755 J AV.SAN FROILAN 1244 INDUSTRIAS DE 96 55.969
PELLETERO,MIGUELEZ.ANTONINA 9.628.538 w AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- N°0008 16471COM.MEN.PTOS. 96 23.567
PEREZ,ALVAREZ.M BEGOÑA 9.756.790 Y 2776 DRES.L1CENC.P 96 20.959
PEREZ.ANTON,EMILIA 9.791.301 V CL.FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ N° 0051 16446COM.MEN.MASAS 96 11.434
PEREZ,BLANCO,AMELIA 9.740.008 z 2511 AGENTES COMER 96 54.028
PEREZ,FERNANDEZ,VICENTE 9.288.206 R 15043INSTALACIONES 96 44.712
PEREZ,FLOREZ,ANGEL 9.694.211 X 15O13ALBAÑ1LER1A Y 96 72.658
PEREZ,GOMEZ,CARLOS 9.988.804 L CL.MATAFIGOS-TROBAJO- N°0014 14191INDUSTR1A DEL 96 9.040
PEREZ,JUAN,IGNACIO 10.165.598 N AV.INDEPENDENCIA N° 0014,6 2411 ARQUITECTOS 96 94.969
PEREZ,MATA,FERNANDO JOSE 9.773.816 N CL.ROA DE LA VEGA N° 00023 19314ENSEÑANZA REG 92 64.464
PEREZ.MONTES, INDALECIO MARCELI 9.749.423 E CL.CIPRIANO DE LA HUERCA N° 0016 16431COM.MEN.PESCA 96 22.775
PEREZ.MORENO, RAMIRO 9.690.646 X AV.MADRIDN°0153 16541COM.MEN.VEHIC 96 54.156
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PEREZ,PASTOR,MANUEL 9.767.003 F 1722TTE. MERCANCI 96 15.836
PEREZ,SALGADO,JUAN LUIS 46.525.549 E CL.DEMETRIO MONTESERIN N° 0009 16911 REPARACION AR 96 20.544
PEREZ,ZALBIDEA,RAFAEL * 9.701.517 W CL.JUAN DE MALINAS N° 0003,BA 16732OTROS CAFES Y 96 37.470
PESCADOS 0 CAMPO SL B 32.153.892 16128COM.MAY. PESC 92 51.114
PETIT INTIMO SL B 24.323.859 CL.COVADONGA N°0005 16514COM.MEN.MERCE 96 22.284
PETRONOSASL B 80.459.209 AV.PADREISLA 16553COM.MEN.CARBU 93 41.615
PINTURAS BOFRAN SL B 24.267.023 15O55CARPINTERIA.C 96 57.754
PINTURAS JOMAGARSL B 24.322.380 15O55CARPINTERIA.C 96 11.178
PINTURAS JOMAGAR S L B 24.322.380 15O55CARPINTERIA.C 96 37.260
PINTURAS S M C B E 24.256.158 1505REVESTIMIENTO 92 39.060
PINTURAS Y DECORACIONES GOTELE B 24.280.851 AV.MARIANO ANDRES N°0081 16511COM.MEN.PTOS. 96 56.020
PINTURAS Y DECORACIONES GOTELE B 24.280.851 1505 REVESTIMIENTO 96 37.260
PINTURAS Y DECORACIONES GOTELE B 24.280.851 AV.LA MAGDALENA N° 0015 16511COM.MEN.PTOS. 96 40.771
PINTURAS Y ESTUCADOS JOSE CARL E 24.252.629 1505 REVESTIMIENTO 92 33.600
PINTURAS Y REFORMAS ALPIR S L B 24.315.830 15O13ALBAÑILERIA Y 96 72.658
PIX SERVICIO FOTOTECNICOLOR SA A 28.138.576 CL.MOISES DE LEON N° 0004 1493 LABORATORIOS 96 40.412
PLATEROS HISPANO MEJICANOS SL B 24.267.536 AV.PADRE ISLA N°0008 16193COM.MAY. META 93 378.751
PLAYAS ORIHUELA SA A 3.474.301 AV.SAN MAMES N°0027 1999 OTROS SERVICI 96 49.836
PLAZA MAYOR DE LEON C.B. E 24.203.168 3039 OTRAS ACTIV. 96 29.808
PLUS ARTECB E 24.317.430 CL.CAÑO BADILLO N° 0009,BJ 16522COM.MEN.PTOS. 96 67.384
POMBO,ALVAREZ,HIPOLITO 9.770.140 Q CL.FRUELA II N° 00010 16441COM.MEN.PAN.P 92 19.954
PONGA,MARCOS,M CARMEN 9.800.986 L CL.FERNANDO I N° 0033 19721 SERV. PELUQUE 96 25.255
PORTELA,CARLOS,AUGUSTO X 1.402.283 L 16632COM.MEN.TEXTI 93 8.580
PORTELA,CARLOS,AUGUSTO X 1.402.283 L 16632COM.MEN.TEXTI 96 30.553
POSADA,CANTON,SANTIAGO 9.735.685 S A V.DOCTOR FLEMING N° 0008 19721 SERV. PELUQUE 96 28.790
POST-DUPLO S L B 24.317.646 CL.LOS URRIELES N° 0014,5-A 19731 SERVICIOS FOT 96 33.920
POZO,MIGON,M VICTORIA 9.659.987 X CL.RUIZ DE SALAZAR N° 0014,BJ 16732OTROS CAFES Y 96 69.094
PRADO,LAZARO,ANGEL 9.710.291 J 2511 AGENTES COMER 96 54.028
PREMIER PRODUCCIONES S.L. B 24.281.834 3015 OPERADORES CA 96 36.887
PRIEGO,FERNANDEZ,JOSE MARIANO 9.732.323 B AV.PADRE ISLA N° 0042,9-A 2731 ABOGADOS 96 37.312
PRIETO, ARIAS .ESTANISLAO 9.582.885 G AV.FERNANDEZ LADREDA N° 00072 16732OTROS CAFES Y 92 58.045
PRIETO,BARRIENTOS,ALBERTO 9.796.741 Y AV.FERNANDEZ LADREDA N° 0072,BJ 16732OTROS CAFES Y 96 82.262
PRIETO,BARRIENTOS,ALBERTO 9.796.741 Y 16465COM.MEN.TABAC 96 11.178
PRIETO,GARCIA,JOSE MARIA 13.683.728 Q CL.GIL Y CARRASCO N° 0006 16622COM.MEN.TODA 93 18.557
PROCOPASL B 24.221.509 15011 CONSTRUCCION 96 149.040
PROCOVIALSL B 24.218.422 18332PROMOCION INM 96 55.890
PROCOVIALSL B 24.218.422 15011 CONSTRUCCION 96 149.040
PRODENTORSL B 24.319.824 CL.OLLERIA N°OO23 13922FAB. APARATOS 96 7.900
PRODIDA S A A 24.074.247 18332PROMOC1ON INM 96 55.890
PRODUCCIONES AGRARIAS LEONESAS F 24.220.386 CN.VILECHA-TROBAJO- 16122COM.MAY.CEREA 96 2.621
PROLOSAN SL B 24.077.125 18332PROMOCION INM 96 55.890
PROMOCIONES JULIO FEO SL B 24.314.023 18332PROMOCION INM 96 55.890
PROMOCIONES LEONESAS FUSTE SA A 24.220.857 18332PROMOCION INM 93 41.700
PROMOCIONES LEONESAS FUSTE SA A 24.220.857 18332PROMOCION INM 96 55.890
PROMOTORA JAZANSL B 24.205.981 18332PROMOCION INM 96 55.890
PROMOTORA LEONESA INMUEBLES SA A 24.029.951 18332PROMOCION INM 93 216.540
PRORUVI SL B 24.228.439 18332PROMOCION INM 93 55.200
PROYECTOS Y CALEFACCIONES A GA B 24.311.466 15043INSTALACIONES 96 44.712
PUB CAMUFLAJE LEON S C G 24.250.003 CL.MODESTO LAFUENTE N° 00001 16732OTROS CAFES Y 92 55.552
PUB NURA S L B 24.262.990 CL.OB1SPO MANRIQUE N° 0002 16731 BARES CATEGOR 93 85.837
PUB NURA S L B 24.262.990 CL.OBISPO MANRIQUE N°0002 16731 BARES CATEGOR 96 99.695
PUB NURA S L B 24.262.990 CL.OBISPO MANRIQUE N° 0002 16731 BARES CATEGOR 96 99.695
PUENTE POMAR SA A 24.083.255 CL.ALFONSO V N° 0007,BA 16592COM.MEN.MUEBL 96 73.327
PUENTE,GONZALEZ,M ANGELES 16.237.961 F CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO N° 00 16732OTROS CAFES Y 96 42.301
PUENTE,GRANDE,FRANCISCO JAVIER 9.713.934 E 2511 AGENTES COMER 96 54.028
PUENTE,SASTRE,JACINTO 9.752.138 T AV.REPUBLICA ARGENTINA N°0034 19721SERV. PELUQUE 96 34.646
PUERTAS SEGURASSL B 24.029.860 A V.JOSE ANTONIO N° 0014 16533COM.MEN.ART.M 96 92.494
PULIMENTOS LA SUIZA SL B 24.252.298 1922 SERVICIOS DE 96 53.654
PULIMENTOS LA SUIZA SL B 24.252.298 CL.CARDENAL CISNEROS N°0016 1922 SERVICIOS DE 96 14.507
PULIMENTOS LA SUIZA SL B 24.252.298 1922 SERVICIOS DE 96 53.654
QUARKALSL B 24.223.653 CL.DOÑA URRACA N°0010 1845 EXPLOTACION E 96 59.381
QUARKCOM SL B 24.201.451 CL.DOÑA URRACA N°0008 16592COM.MEN.MUEBL 96 24.469
QUINTANA E HIJOS SL B 24.299.745 A V.DIVISION AZUL N° 0021 ,BJ 16732OTROS CAFES Y 96 39.353
RYRCB E 24.251.506 18439OTROS SERVICI 92 71.736
RAJE,ASHWIN,GAJANAN X 567.467 B A V.JOSE ANTONIO N° 0016 16512COM.MEN.PREND 96 89.737
RAJE,JANAVI,ASHWIN X 665.521 Q A V.JOSE ANTONIO N°0016 16512COM.MEN.PREND 96 96.042
RAMIRES SAN MARTIN SL B 24.258.634 AV.LA MAGDALENA N° 0011 18562ALQUILER DEP 96 78.988
RAMIREZ,JIMENEZ,GABRIEL 71.419.124 F 16632COM.MEN.TEXTI 96 30.553
RAMOS-SABUGO,PLAZA,FRANCISCO 9.693.941 Q 2511 AGENTES COMER 96 54.028
RAMOS,CASTRO,PABLO 9.327.995 T 15042INSTALAC1ONES 96 44.712
RAMOS,PLAZA,GABRIEL VALENTIN 9.682.024 J 2511 AGENTES COMER 96 27.014
RAMOS,SANCHEZ,JOSE 9.632.950 K PZ.PABLO NERUDA-ARMUNIA- N° 0028 16732OTROS CAFES Y 96 85.832
RAMOS,SARMIENTO,EMILIO 9.661.709 F CL.LEONOR DE GUZMAN N° 0009 16732OTROS CAFES Y 96 82.591
RATTAN ORIGINAL SA A 28.964.336 CL.ALFONSO V N° 0002 16512COM.MEN.PREND 96 73.962
RATTAN ORIGINAL SA A 28.964.336 CL.ALFONSO VN° 0002 16535COM.MEN.PUERT 96 60.940
REÑONES .GARCIA, ANGELA 10.149.099 G CL.MAXIMO GAYON WALD ALISO N° 0007,3 2776 DRES.LICENC.P 96 17.881
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REBORDINOS.LINACERO, CLEMENTE 10.164.446 X 15011 CONSTRUCCION 96 149.040
REBORDINOS.LINACERO,CLEMENTE 10.164.446 X 15011 CONSTRUCCION 96 9.539
RECAMBIOS ACCESORIOS Y COMPLEM B 24.308.249 CL.MARTIN SARMIENTO N° 0014 16151COM.MAY.VEHIC 96 113.141
RECIO,ALONSO,JOSE ANTONIO 15.905.109 B AV.REPUBLICA ARGENTINA N° 0032 2731 ABOGADOS 96 81.133
RECIO,DIEZ.GERARDO 9.629.005 D 1722 TTE. MERCANCI 96 20.029
RECIO,VALBUENA,JESUS 9.731.457 L CL.ANTONIO VALBUENA N° 0003 16731 BARES CATEGOR 96 97.243
RECKITT Y COLMAN SA A 48.001.770 CL.ABADIA 16142COM.MAY.PTOS. 96 9.539
RECUPERACIONES Y SUMINISTROS I B 24.318.909 CL.LOS CAMPOS GOTICOS N° 0001,1-A 1621 COM.MAY.CHATA 96 72.588
REFORMAS Y CONSTRUCCIONES CURU B 24.284.283 15013ALBAÑILERIA Y 96 72.658
REGUERA,REGUERA,FRANCISCO 9.695.296 Z CL.BERNARDO DEL CARPIO N° 0018,2 2744 DIPLOMADOS EN 96 59.287
REMI RECUPERACIONES MINERAS SL B 24.291.692 CL.SAN ANTONIO N° 0004 16159COM.MAY.OTROS 96 124.465
RENE Y CINES S L B 24.253.163 18332PROMOCION 1NM 96 55.890
RESIDENCIA COMUNIDAD HERMANAS Q 2.400.163 H CL.SAN LORENZO N° 0015 19352RESIDENCIASD 96 103.260
RESTAURACION DE TECHOS LEON SL B 24.288.540 AV.GENERAL SANJURJO N° 0006,1 1922 SERVICIOS DE 96 55.771
RESTAURANTE CASA ASUN SL B 24.326.696 CL.MOISES DE LEON N° 0029 16732OTROS CAFES Y 96 44.471
RESTAURANTE CASA ASUN SL B 24.326.696 CL.MOISES DE LEON N°0029 16715RESTAURANTES 96 41.376
RETALES EL DEDAL CB E 24.237.927 CL.CONDE GUILLEN N° 0001 16446COM.MEN.MASAS 93 6.072
REVUELTA,ALONSO,ANA ISABEL 9.745.467 E CL.BURGO NUEVO 2411 ARQUITECTOS 96 44.839
REX,LOPEZ,LUIS 9.295.617 Y 15042INSTALACIONES 96 96.876
REY,CASTELLANOS,ALBERTO 9.741.777 N 18495SERVICIOS DE 93 59.700
REY,FERNANDEZ,MIGUEL ANGEL 10.085.148 Q 15O13ALBAÑILERIA Y 96 72.658
REYERO,LOBO,JOSE ANTONIO 9.614.410 L 2013 VETERINARIOS 93 15.166
RIBESLA S A A 24.080.350 150471NSTALACIONES 96 57.754
RIEGO,CORDON,ANTONIO CARLOS 9.716.306 W 2751 PROFESIONALES 92 39.816
RIESGO,MANTECON.MIGUEL ANGEL 9.681.570 L 1631 INTERMEDIARIO 96 46.576
RIKINSA A 79.190.393 18332PROMOCIONINM 92 50.400
RIO,GONZALEZ,RAFAEL 9.545.385 V CL.ALFONSO DE LA CERDA N° 0001 16594COM.MEN.LIBRO 96 17.294
RIO,GONZALEZ,RAFAEL 9.545.385 V CL.ALFONSO DE LA CERDA N° 0001 16471COM.MEN.PTOS. 96 21.886
RIO,SALGADO,MARIA JOSE DEL 9.756.832 w CL.ARQUITECTO TOREADO N° 0003 2731 ABOGADOS 96 37.662
RIO,SANCHEZ,MARIO DEL 10.190.868 M AV.ROMA N°0015,2-D 2731 ABOGADOS 96 81.133
RIOS,GARCIA,JUAN 31.612.003 K 19824OTRAS ATRACCI 96 11.178
RIOS,REXACH,CLEMENTE 28.998.293 P 3015 OPERADORES CA 96 36.887
RIVAS,PRIETO,SANTIAGO DANIEL 10.182.698 T CL.SANTISTEBAN Y OSORIO N° 0004,5-1 14911 JOYERIA 96 15.656
RIVEIRO,LAMAS,LUIS MIGUEL 71.499.648 P 2022 INGENIEROS TE 96 19.747
ROBERTOS ASOCIADOS S L B 24.240.855 AV.PADRE ISLAN0 0070 1844 SERVICIOS PUB 96 57.036
ROBLES,CASTAÑEDA,ANA MARIA 9.712.685 S CL. ALCAZAR DE TOLEDO N° 0015 16512COM.MEN.PREND 96 43.732
ROBLES,CASTAÑEDA,ANA MARIA 9.712.685 S CL.ALFEREZ PROVISIONAL N° 0002 16512COM.MEN.PREND 96 44.033
ROBLES, GONZALEZ, VICTORINA 9.691.600 K CL.LAS FUENTES N° 0001 16531COM.MEN.MUEBL 96 41.794
RODRIGUEZ DOLOZSELEK JUAN CARL X 1.469.008 K CL.SAN RAFAEL N° 00017 0 INSTALACION D 92 12.310
RODRIGUEZ,ALVAREZ,JOSE ANGEL 9.749.274 B CL.JUAN LORENZO SEGURA N° 0009 16516COM.MEN.CALZA 96 58.567
RODRIGUEZ,CANCELA,JULIA 9.753.524 Y CL.LA VIRGEN-OTERUELO- 16732OTROS CAFES Y 96 27.452
RODRIGUEZ,CARRILLO,ESPERANZA 9.644.923 B 16465COM.MEN.TABAC 96 11.178
RODRIGUEZ,CARRILLO,ESPERANZA 9.644.923 B AV.INDEPENDENCIA N°0012 16732OTROS CAFES Y 96 106.039
RODRIGUEZ,DIEZ,MIGUEL JULIAN 9.641.323 E CL.SANCHO ORDOÑEZ N° 0008 2511 AGENTES COMER 96 46.859
RODRIGUEZ,ESCUDERO.CARMEN 9.730.269 G AV.FERNANDEZ LADREDA N° 0032 16731 BARES CATEGOR 96 124.026
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,BALDOMERO 16.425.921 B 2823 DOCENTES ENSE 92 5.104
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,JOSE MANUE 9.260.737 V AV.REPUBLICA ARGENTINA N°0030,3-C 2834 ODONTOLOGOS 96 45.245
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,ROSAURA MA 9.740.997 Z AV.ORDOÑO 11 N°0011 2731 ABOGADOS 96 82.494
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,ROSAURA MA 9.740.997 z 2713 AGENTES DESE 96 22.356
RODRIGUEZ,GARCIA,EMILIANO 71.415.327 M AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO N° 0009 16715RESTAURANTES 96 50.407
RODRIGUEZ,GARCIA,MANUEL 9.764.102 G CL.SALN°0002 16732OTROS CAFES Y 93 14.293
RODRIGUEZ,GARCIA.SARA MARIA 9.720.968 H AV.LANCIA 16723CAFETERIAS DE 96 117.229
RODRIGUEZ,GONZALEZ, RUBEN DARI 9.734.139 X 15O55CARPINTERIA.C 93 19.200
RODRIGUEZ,GONZALEZ,JUAN JOSE 9.736.911 E CL.VEINTISEIS DE MAYO 2751 PROFESIONALES 92 19.908
RODRIGUEZ,GONZALEZ,SANTOS 9.674.524 B 15051 REVESTIMIENTO 96 37.260
RODR1GUEZ.MARAÑON.LUIS FERNAND 45.041.893 G 2773 DETECTIVES PR 93 9.360
RODRIGUEZ,MORAN,ADELINO 9.746.341 E 15O13ALBAÑILERIA Y 92 65.520
RODRIGUEZ,PEREZ,ANA BELEN 9.760.908 F CL.ZAPATERIAS N° 0009,2-C 2744 DIPLOMADOS EN 96 26.653
RODRIGUEZ,PEREZ,JESUS ALFONSO 9.756.093 E CL.JUAN XXIII N°0010 16912REPARACION AU 96 24.896
RODRIGUEZ,PEREZJOSE LUIS 9.733.475 J CL.MAESTROS CANTORES 16541COM.MEN.VEH1C 93 44.611
RODRIGUEZ,PEREZ,M LOURDES 9.728.054 C AV.CONDESA SAGASTA N° 0008,2-C 2732 PROCURADORES 96 60.478
RODRIGUEZ.RODRIGUEZ.ANTONIO 9.735.827 L CL.RODR1GUEZ DEL VALLE N° 0021 16732OTROS CAFES Y 96 67.127
RODRIGUEZ,RODR1GUEZ.M PILAR 71.414.246 M CL.ROA DE LA VEGA N° 00023 19721SERV. PELUQUE 96 19.135
RODRIGUEZ,SUAREZ,GENOVEVA 9.726.257 V AV.MARIANO ANDRES N°0200 16622COM.MEN.TODA 96 104.243
RODRIGUEZ,ZAPATERO,JOSE LUIS 9.732.877 J PZ.CALVO SOTELO N° 0001,2-A 2731 ABOGADOS 96 41.927
ROFERPLA SL B 24.257.446 CLJOAQUIN COSTA N° 00006 16179COM.MAY.INTER 92 66.316
ROGAR TALLERES SL B 24.275.554 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- N°0021 16912REPARACION AU 93 64.268
ROJO’RAMOS,YOLANDA ESTHER 9.803.641 Y CL.PADRE ANICETO FERNANDEZ-ARM N° 0 16713RESTAURANTES 96 74.837
ROMA CONSULTING SL B 24.257.321 AV.ROMAN0 0007,1 18497SERV. GESTION 96 146.975
ROMAN BLANCO E HIJOS S L B 24.088.684 16779OTROS SERV. A 96 72.658
ROMAN BLANCO E HIJOS S L B 24.088.684 CL.LAS CAMPANILLAS N° 0019 16715RESTAURANTES 96 46.193
ROMAN BLANCO E HIJOS S L B 24.088.684 CL.RAMON Y CAJAL N° 0011 16714RESTAURANTES 96 178.444
ROMAN,ALONSOJUAN JOSE 9.710.852 E CL.DEL POZO N° 0002 16516COM.MEN.CALZA 96 26.060
ROMAN,MARTIN,EUGENIO 9.591.237 F 18495SERVICIOS DE 96 60.548
RONDA,GUTIERREZ,LUIS MIGUEL 9.757.352 Q 15042INSTALACIONES 96 44.712
ROSAN CB E 24.073.728 CL.VILLAFRANCA N° 0006 16723CAFETERIAS DE 96 43.799
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ROSILLO,JIMENEZ,ENRIQUE 11.692.604 W AV.LOS CUBOS N° 00040 16159COM.MAY.OTROS 92 98.477
ROSO,LORENZO,FERNANDO 9.687.284 Y CL.SAN VICENTE MARTIR N° 0002 16732OTROS CAFES Y 96 67.127
RUALSOCB E, 24.221.863 CL.BURGO NUEVO N° 0048 16512COM.MEN.PREND 96 73.357
RUANO,GARRIDO,JUVENTINA 9.481.993 J A V.JOSE ANTONIO N° 0018 16461COM.MEN.TABAC 96 20.857
RUARAIDH,ALEXANDER,HARDIE X: 1.753.896 P CL.FERNANDO III EL SANTO N° 0013 19339OTROS ACTIV. 96 43.403
SAINZ-EZQUERRA,POCES,CARLOS FC 9.692.457 G 2744 DIPLOMADOS EN 96 30.553
SAIZ,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 9.663.445 H CL.CABRERA N°0007,3-B 2421 ARQUITECTOS T 96 43.304
SALCORCB E 24.282.378 AV.CONDESA SAGASTA ,ESC. L,B 16512COM.MEN.PREND 93 33.533
SALDAÑA,FIDALGO, CARLOS 9.694.649 B CL.LA CORREDERA 2431 DELINEANTES 96 18.445
SAN CAYETANO,HERRERO,LUIS 7.829.678 H PZ.CONGRESO EUCARISTICO N° 00004,8 16732OTROS CAFES Y 92 42.076
SAN JUAN,BAÑOS, RAUL 9.739.336 D 15055CARPINTERIA.C 92 39.060
SAN JUAN,LLORENTE,ISIDORO " 9.739.899 C CL.PENDON DE BAEZA N° 0029 16424COM.MEN.CARNI 96 26.234
SAN MARTIN,CASADO,MANUELA 10.174.173 P A V.1NGENIERO SAENZ DE MIERA N° 0005 16732OTROS CAFES Y 96 95.201
SAN MARTIN,MAYO,RAIMUNDO 9.732.193 L PZ.DOCE MARTIRES N° 0002 16723CAFETERIAS DE 96 114.019
SANCHA,SALVADOR,MARTA 9.792.198 V 2836 AYUDANTES TEC 96 18.352
SANCHEZ,FLETE,GERMANIA X 1.332.554 A CL.MARTIN SARMIENTO N° 0015,BJ 16731 BARES CATEGOR 96 93.244
SANCHEZ,LOPEZ,VICENTE 9.699.534 C CL.FRUELA II N°0009 16732OTROS CAFES Y 96 85.684
SANCHEZ,SANCHEZ,LUIS FERNANDO 9.730.425 E PZ.JACINTO BENAVENTE N° 0004 16594COM.MEN.LIBRO 93 6.946
SANCHEZ,SANCHEZ,LUIS FERNANDO 9.730.425 E PZ.JACINTO BENAVENTE N° 0004 16446COM.MEN.MASAS 93 5.542
SANCHEZ,VALLE,RITA ANTONIA 9.477.140 J AV.PADREISLA N°0015 16514COM.MEN.MERCE 96 21.863
SANCHEZ,VALLE,RITA ANTONIA 9.477.140 J AV.PADRE ISLA N°0015 16514COM.MEN.MERCE 96 10.358
SANCHO,HERAS,MANUEL 9.693.776 N CL.SAN GIL N° 0006 16732OTROS CAFES Y 96 66.236
SANTALLA.CARBALLO.RUFINO 10.039.800 R 15O13ALBAÑILERIA Y 96 72.658
SANTAMARIA,MARTINEZ,CLEMENTE 9.730.419 Q 15041 INSTALACIONES 96 44.712
SANTAMARTA,VEGA,BEATRIZ 46.202.830 Q PZ.SAN FRANCISCO N°0013 16723CAFETERIAS DE 96 39.748
SANT AMARTA,VEGA,BEATRIZ 46.202.830 Q PZ.SAN FRANCISCO N°0013 16443COM.MEN.PTOS. 96 22.117
SANTOS PRADO C B E 24.212.250 AV.S.JUAN DE SAHAGUN N°0014 16732OTROS CAFES Y 96 80.910
SANTOS .FERNANDEZ,JOSE LUIS 9.629.261 N PZ.CONDELUNA 16423COM.MEN.CARNI 96 30.786
SANTOS,MARTIN.M PILAR 22.715.878 C CL.SAN JUAN DE PRADO N° 0001 16471COM.MEN.PTOS. 96 21.564
SANTOS,RAMOS,ISIDRO 9.690.048 X 2713 AGENTES DESE 96 44.712
SANTOS,REYERO,GUSTAVO 1.397.456 E CL.RAMON Y CAJAL N° 0027,6$-IZ 2411 ARQUITECTOS 96 90.668
SANZO.BELTRAN,MIGUEL ANGEL 9.704.876 A CL.JUAN MADRAZO N° 00016 16732OTROS CAFES Y 92 36.298
SASTRE,NATAL,RAQUEL MARTINA 9.775.754 H 2511 AGENTES COMER 96 27.014
SCHOHAM.POLAKOFF,DANIEL 13.095.376 G CL.CARMEN N° 00003 2831 MEDICOS MEDIC 92 42.832
SDAD COOP DE OVINO LEONESA F 24.262.917 PZ.MAESTRO ODON ALONSO N° 0002 16122COM.MAY.CEREA 93 71.281
SDAD COOP DE OVINO LEONESA F 24.262.917 PZ.MAESTRO ODON ALONSO N° 0002 16122COM.MAY.CEREA 96 61.900
SDAD COOP LEON 92 F 24.218.349 18332PROMOCION INM 96 55.890
SDAD COOP LOVICALE F 24.301.400 15011CONSTRUCCION 96 7.452
SEDINFO COMERCIAL LEON S L B 24.251.761 AV.ORDOÑO II N° 0017,ESC. 1,3-C 1844 SERVICIOS PUB 96 61.549
SEOANE,ABAD,LUIS MANUEL 173.577 L CL.LA BANDON1LLA-ARMUNIA- N° 00077 16174COM.MAY. MATE 92 120.385
SERCASLE CB E 24.277.998 18332PROMOC1ON INM 93 28.200
SERFIJOSL B 24.316.408 CL.ARQUITECTO TOREADO N° 0005,1 1842 SERVICIOS FIN 96 147.280
SERRANO,CANTON,LEONILA 9.711.558 S CL.ROA DE LA VEGA N° 0023,ESC. IZ,1 2723 ADMINISTRADOR 96 23.052
SERRANO,FERNANDEZ,TOMAS 9.743.533 c 16124COM.MAY. CARN 96 81.972
SERRANO,GUTIERREZ,CARMELINA 71.408.453 p CL.CABRERA N°0004 16441COM.MEN.PAN,P 96 20.105
SERRANO,NISTAL,ANGEL 10.181.785 F 15O13ALBAÑ1LERIA Y 96 72.658
SERRANO,REQUENA,MANUEL 50.536.030 Q AV.REPUBLICA ARGENTINA N° 0030 16714RESTAURANTES 96 59.983
SERRANO,SUAREZ,MIGUEL A 9.698.175 H CL.VAZQUEZ DE MELLA N° 0012 19733SERV. COPIAS 96 58.543
SERRANO,SUAREZ,MIGUEL A 9.698.175 H CL.VAZQUEZ DE MELLA N° 0012 16594COM.MEN.LIBRO 96 17.027
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE RE B 24.298.960 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- N° 0003 16715RESTAURANTES 96 41.243
SERVICIOS INTERNACIONALES CONS B 24.083.107 CL.ALTOS DEL DUERO 1844 SERVICIOS PUB 96 39.950
SIERRA,CANAL,ALFREDO 9.648.581 N AV.ANTIB1OTICOS-ARMUNIA- N° 0102 16715RESTAURANTES 96 79.200
SIERRA,DIEZ,PATRICIO 9.623.853 D CL.FLOREZ DE LEMOS N° 0001 16732OTROS CAFES Y 96 41.376
SIGNATURA SL B 24.270.647 CL.MISERICORDIA N°0015 16731 BARES CATEGOR 96 106.274
SILVARES,VEGA,ALFONSO 9.765.535 B 2612 CONDUCTORES D 92 3.402
SOCIEDAD PROYECTOS AGROALIMENT A 24.212.342 GT.GUZMAN N°0004 18431 SERVICIOS TEC 96 141.013
SODEXHO ESPAÑASA A 28.402.766 16779OTROS SERV. A 96 72.658
SOLICESL B 24.216.210 MOISES DE LEON N° 00043 2499 OTROS PROFES. 92 9.110
SORDOS LEONESES SL B 24.228.959 CL.SANTA TERESA N° 0003 1474 ARTES GRAFICA 96 64.573
SOTO,MARTINEZ,BONIFACIO 9.600.327 N CL.CANTARRANAS N° 00016 16424COM.MEN.CARNI 92 13.553
SOTO,MARTINEZ,MIGUEL ANGEL 9.664.956 B 2511 AGENTES COMER 96 27.014
SUAREZ,GUTIERREZ.M CARMEN 9.728.140 Z CL.DAMA DE ARINTERO N° 0002 19721 SERV. PELUQUE 96 24.784
SUAREZ,GUTIERREZ,MANUEL 9.741.961 N CL.LA TORRE 16732OTROS CAFES Y 96 58.943
SUAREZ.NATAL,ERNESTO 9.740.960 T CL.CID N°0016 2731 ABOGADOS 96 77.986
SUEVOS,GONZALEZ,JOSE 34.537.931 G CL.CAPITAN CORTES N° 0005-IZ 16732OTROS CAFES Y 96 110.879
SUMERNORSL B 33.304.908 15O13ALBAÑILERIA Y 96 72.658
SUMINISTROS BERCIANOS DE FERRE B 81.007.247 A V.JOSE AGUADO N°0007 16533COM.MEN.ART.M 96 87.109
SUMINISTROS ROMANILLOS SL B 24.262.750 AV.SAN MAMES N°0039 16532COM.MEN. APARA 96 83.876
SUMINISTROS Y ASESORAMIENTOS S B 24.021.180 CL.SAN VICENTE MARTIR N° 0004 16545COM.MEN.DE TO 96 80.966
SUNLUXSL B 27.163.773 1922 SERVICIOS DE 96 53.654
SUPERGESTION EUROPEA SL B 24.276.040 AV.GENERAL SANJURJO N° 0006 16532COM.MEN.APARA 93 33.764
SUPERGESTION EUROPEA SL B 24.276.040 AV.GENERAL SANJURJO N° 0006 16541COM.MEN.VEHIC 93 22.412
T.A.C. AGROALIMENTARIA CB E 24.324.337 CL.COLON N°0004 1999 OTROS SERVICI 96 53.977
TABACO Y ORO S L B 24.306.771 AV.INDEPENDENCIA N° 0005 16133COM.MAY. PREN 96 282.398
TABOADA,PERNAS,MARTA CASILDA 9.755.220 T CL.BERMUDO III N°0003 16732OTROS CAFES Y 96 76.249
TALLER DONATO Y TOMAS SL B 24.269.201 A V.FERNANDEZ LADREDA N° 0028 16912REPARACIONAU 93 103.778
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TALLERES RUBIO E HIJOS SL B 24.268.690 CL.SAN ROQUE-ARMUNIA- N° 0004 13141FAB. ART. CAR 96 22.705
TALLERES RUBIO E HIJOS SL B 24.268.690 CL.SAN ROQUE-ARMUNIA- N° 0009 13141FAB. ART. CAR 96 45.418
TCICONTRCTSL B 33.649.773 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0013 16535COM.MEN.PUERT 96 53.809
TECNICAS AVANZADAS DE GESTION B 33.207.283 18439OTROS SERVICI 96 79.552
TECNOLUZ ILUMINACION S L B 24.208.829 CL.MODESTO LAFUENTE N° 0007 16531COM.MEN.MUEBL 96 65.006
TESTERA,CARRUEBANO,FLORENTINA 9.356.158 B CL.FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ N° 0027 16732OTROS CAFES Y 96 72.247
TEXTILHOGAR S A A 36.609.618 CL.BURGO NUEVO N° 0004 16511COM.MEN.PTOS. 96 79.682
TEYFESL B 24.263.857 AV.JOSE AGUADO N° 0034 16534COM.MEN.MATER 93 30.094
TEYFESL B 24.263.857 A V.JOSE AGUADO N° 0034 16532COM.MEN. APARA 93 44.944
THAIBOXING CLUB ESPAÑA S L B 24.317.281 CL.LAS FUENTES N° 0004 19672ESCUELAS Y SE 96 39.188
THERMO LEON SL B 24.281.701 CL.JUAN MADRAZO N° 0009 1756 ACTIV. AUXILI 96 64.410
TNT EXPRESS ESPAÑA S.A. A 28.336.352 CL.CARDENAL C1SNEROS N° 0014 1756 ACTIV. AUXILI 96 93.400
TOMAS LOPEZ ALMARZA SL B 24.267.544 AV.SAN MAMES N° 0056 16532COM.MEN.APARA 96 106.782
TOMAS LOPEZ ALMARZA SL B 24.267.544 A V.DIECIOCHO DE JULIO N° 0019 16532COM.MEN. APARA 96 118.135
TORIO,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 9.702.532 M CL. ALFONSO V N° 0011,2-A 2831 MEDICOS MEDIC 96 76.788
TORRE,ROBLES,JOSE MANUEL 9.719.389 A 2831 MEDICOS MEDIC 96 74.520
TRABAJOS DE ALTURA SL B 24.279.689 15O13ALBAÑILERIA Y 96 10.508
TRABAJOS DE ALTURA SL B 24.279.689 15013ALBAÑILERIA Y 96 72.658
TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENI A 80.317.894 AV.ORDOÑO II N° 0008 1922 SERVICIOS DE 96 54.259
TRANCHE,MUÑIZ,JOSE LUIS 9.769.350 P 15O55CARPINTER1A.C 96 57.754
TRANS AREA ASTURIAS SL B 33.360.439 CL.PARDO B AZAN N° 0004 18495SERVICIOS DE 96 55.031
TRANSFERRCALESL B 24.291.254 CL.GOMEZSALAZAR 1756 ACTIV. AUXILI 96 47.356
TRANSFORMACIONES SIERO SL B 33.124.025 15043INSTALACIONES 93 33.600
TRANSFORMACIONES SIERO SL B 33.124.025 15043INSTALACIONES 96 44.712
TRASTEVERECB E 24.226.078 AV.LANC1A N°0005 1673 IB ARES CATEGOR 96 124.237
TRATAMIENTOS DE CLIMATIZACION A 47.091.426 15043INSTALACIONES 96 44.712
TROBAJO,MUELAS,SANTIAGO 9.753.496 R CL.RELOJERO LOSADA N° 0029 16723CAFETERIAS DE 96 46.924
TUOPASL B 24.096.547 AV.REPUBLICA ARGENTINA N°OO32,BJ 19651 ESPECTACULOS 96 58.730
TUOPASL B 24.096.547 AV.REPUBLICA ARGENTINA 16731 BARES CATEGOR 96 135.730
ULSAFER SL B 24.265.183 15011 CONSTRUCCION 96 149.040
UNIGREMIOS SL B 26.218.263 15043INSTALACIONES 96 96.876
URBANIZACIONES SOMIEDO S L B 24.315.848 15011 CONSTRUCCION 96 149.040
URBINTERSL B 24.009.474 17511 GUARDA CUSTOD 96 382.288
URDAMPILLETA,ALVAREZ,PIO 71.494.822 N PZ.SAN FRANCISCO N°0012 1673 IB ARES CATEGOR 96 120.506
URONES,BERODAS,JOSE LUIS 10.043.783 M 15042INSTALACIONES 96 44.712
VALBUENA,PUENTE,ALVARO 9.780.693 N CL.ZAPATERIAS N°0009 16732OTROS CAFES Y 96 58.129
V ALDA VIDA PUBLICIDAD SL B 24.303.786 AV.QUEVEDO N° 0026,2-DR 1844 SERVICIOS PUB 96 59.525
VALDERREY,PRIETO,ADELAIDA 10.170.004 W CL.MOISES DE LEON 16723CAFETERIAS DE 96 41.376
VALES,ARIAS,JUAN MANUEL 10.078.645 E CL.DOÑA URRACA 16732OTROS CAFES Y 96 64.939
VALLADARES,LOPEZ,M ISABEL 71.416.225 Y CL.VAZQUEZ DE MELLA N°0012 16732OTROS CAFES Y 96 78.559
VALLADARES,RABADAN,JOSE CESAR 9.637.720 F AV.ORDOÑO II N° 0011,2 2741 ECONOMISTAS 96 79.164
VALLADARES,VILLA,BELARMINO 12.238.897 E 15042INSTALACIONES 96 44.712
VALVERDE,GEA,JOSE MANUEL 71.627.691 X 15053SOLADOS YPAV 96 37.260
VARGAS,BARRUL, GABRIEL ADOLFO 11.048.547 Z 16632COM.MEN.TEXTI 93 15.960
VARGAS,BARRUL, GABRIEL ADOLFO 11.048.547 Z 16632COM.MEN.TEXTI 96 30.553
VARGAS,BARRUL,JOSE MANUEL 11.068.991 B 16632COM.MEN.TEXTI 93 15.960
VARGAS.BARRUL,  JULIO 9.764.578 C 16632COM.MEN.TEXTI 93 15.960
VARGAS,BARRUL,JULIO 9.764.578 c 16632COM.MEN.TEXTI 96 30.553
VAZQUEZ,BORREGO,CARLOS MANUEL 9.704.407 V CL.FERNANDO I N°OO33 16732OTROS CAFES Y 96 65.765
VAZQUEZ,MUÑOZ.JOSE IGNACIO 9.692.653 Q CL.SAN AGUSTIN N°00011,1-C 2764 DIPLOMADOS EN 92 45.709
VAZQUEZ,MUÑOZ,JOSE IGNACIO 9.692.653 Q CL.VILLA BENAVENTE 16592COM.MEN.MUEBL 96 29.556
VAZQUEZ,MUÑOZ,JOSE IGNACIO 9.692.653 Q CL.VILLA BENAVENTE N° 0013 2763 PROGRAMADORES 96 38.513
VAZQUEZ,MUÑOZ,JOSE IGNACIO 9.692.653 Q CL.VILLA BENAVENTE N° 0010 2824 PROFESORES FO 96 23.365
VEGA,PROVECHO,FERNANDO ANGEL 9.709.402 K CL.BURGO NUEVO N° 00046,3-DC 2411 ARQUITECTOS 92 70.829
VEGA.PROVECHO.FERNANDO ANGEL 9.709.402 K CL.BURGO NUEVO N° 0046,3-DC 2411 ARQUITECTOS 96 91.643
VELASCO,GOMEZ,JOSE HELI 9.695.555 c CL.BATALLA DE CLAVIJO N° OO33.B 16732OTROS CAFES Y 96 100.314
VELASCO,PEREZ,JUAN MANUEL 9.733.175 N A V.GENERAL S ANJURJO N° 0023,1 -D 2841 ACUPUNTORES, 96 40.813
VELEZ.MARTULJOSE ANTONIO 9.671.954 V AV.ORDOÑO II N° 0025 16594COM.MEN.LIBRO 96 22.507
VENTANAS DELPRAVIANO SA A :33.249.269 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ N° 0003 16535COM.MEN.PUERT 96 51.227
VIÑAYO.ALVAREZ.MAR1A DOLORES 9.749.709 D AV.PADRE ISLA N°0017 16471COM.MEN.PTOS. 96 27.718
VIÑUELA,DIEZ,ANTONIO 9.715.246 T 1474 ARTES GRAFICA 92 46.574
VIDAL,PEREZ,OSCAR 9.736.913 R 18495SERVICIOS DE 96 60.548
VIDUEIRA,PEREZ,MANUEL 15.336.994 L 15O55CARPINTER1A.C 96 • 37.260
VIEITES,BLANCO,JOSE FRANCISCO 15.890.007 C MOISES DE LEON 16732OTROS CAFES Y 92 83.110
VIEMSERSL B 47.093.745 15041 INSTALACIONES 96 206.794
VILASECA.MOREAU.SILVIA ISABEL 9.807.157 A 2836 AYUDANTES TEC 92 8.274
VILLADEPALOS S L B 24.201.519 15O13ALBAÑILER1A Y 92 65.520
VILLAFAÑE.ALVAREZ, JOAQUIN 9.732.219 E 2511 AGENTES COMER 96 27.014
VILLAFAÑE,MARTINEZ,SEBASTIAN 9.636.845 Y CL.ARQU1TECTO TOREADO N° 0006 2713 AGENTES DE SE 96 44.095
V1LLAGRASA,MORON,M PILAR 9.808.687 S CL.LAUREANO DIEZ CANSECO N°0007 16622COM.MEN.TODA 96 88.034
V1LLANUEVA S L B 24.211.625 16475PTOS. ALIMENTI 96 11.178
VITAMINAS BURGUER SL B 24.284.762 CL.BURGO NUEVO N°0008 16732OTROS CAFES Y 96 78.274
WORLD BUSINESS CONSULTING SL B 36.750.792 CL. MARIA VERDIALES 16139COM.MAY.ACCES 96 10.358
YUGUEROS,MODINO.VISITACION TOM 9.749.241 R 16465COM.MEN.TABAC 96 11.178
YUGUEROS.MOD1NO,VISITACION TOM 9.749.241 R CL.FERNANDO I N° 0033 16732OTROS CAFES Y 96 67.416
YULICRISTY S A A 33.091.208 A V.GENERAL SANJURJO N° 0023 16512COM.MEN.PREND 96 74.084
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APELLIDOS Y NOMBRE L DNI/CIF L DOMICILIO ACTIVIDAD GR/EPIGRAFE EJ IMPORTE
VUSTE,GONZALEZ,ENRIQUE 9.751.540 T CL.CIPRIANO DE LA HUERCA N° 0001 16532COM.MEN.APARA 96 51.390
ZARANDONA.MINGUILLON.ROSA MARI 14.915.747 V AV.GENERAL S ANJURJO N° 0023,4 2834 ODONTOLOGOS 96 90.640
ZENOBISL B 24.271.827 AV.REPUBLICA ARGENTINA N° 0002 16531COM.MEN.MUEBL 96 31.900
ZENOBISL B 24.271.827 CEJOSE GONZALEZ N° 0002 16531COM.MEN.MUEBL 96 49.253
ZIG ZAG VIDEO SL B 24.275.729 CL.LA VIRGEN BLANCA N° 0083 19731 SERVICIOS FOT 96 45.902
2 A PROMOCIONES PUBLICITARIAS B 24.218.463 CL.ALFEREZ PROVISIONAL N° 00002 19339OTROS ACTIV. 92 72.488
2851 284.500 ptas.
CISTIERNA
Presupuesto General del ejercicio de 1997
En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen 
los artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 150.1 de la Ley 
39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se 
encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto 
General para el ejercicio de 1997, aprobado inicialmente por la 
Corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 14 de abril de 1997.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el 
artículo 151.1 de la Ley 39/88 citada, a que se ha hecho referencia, y 
por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho 
artículo 151, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes 
trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 15 días 
hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
Cistierna, 15 de abril de 1997.-E1 Alcalde-Presidente, Emilio 
Gutiérrez Fernández.
3668 1.250 ptas.
VILLAQUILAMBRE
Por el Pleno Municipal, en sesión de fecha 17 de marzo de 1997, 
se adoptó el acuerdo de ordenación provisional e imposición de 
Contribuciones Especiales por la ejecución de las obras de urbani­
zación de las calles: paralela a la carretera de Santander; José Bergantín; 
Juan Ramón Jiménez y travesía de la calle Juan Ramón Jiménez 
(Fernando Becker).
Lo que se hace público en cumplimiento de los artículos 15 y 
siguientes de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, 
en relación con el artículo 34 de la misma Ley y los artículos 49, 
70.2 y 111 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las bases 
del Régimen Local, advirtiendo que el expediente queda expuesto 
al público en el Negociado de Contratación, Servicios y Estadística 
del Ayuntamiento por plazo de 30 días hábiles contados desde la pu­
blicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, du­
rante el cual todos los legalmente interesados podrán examinarlo y pre­
sentar contra el mismo las reclamaciones que estimen oportunas en 
defensa de sus derechos.
Villaquilambre, 14 de marzo de 1996.—El Alcalde, M. Antonio 
Ramos Bayón.
3377 1.250 ptas.
* * *
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la LCAP, 
se anuncia la contratación, por procedimiento abierto, forma de su­
basta y trámite de urgencia, para adjudicar la urbanización de calles 
en Villaobispo de las Regueras, conforme el siguiente contenido:
Objeto del contrato: Es objeto del contrato la urbanización de 
calles de Villaobispo de las Regueras (calle Juan R. Jiménez, Trav. Juan 
R. Jiménez (hoy calle Femando Becker) calle José Bergantín y paralela 
a la carretera Santander).
Duración del contrato: 6 meses.
Tipo de licitación: 25.059.406 pesetas, IVA incluido.
Pago: Contra certificación de obra, expedida por el técnico director 
de la obra. Se fija el pago a los 180 días.
Publicidad de los Pliegos: Estarán de manifiesto todos los días 
en las oficinas municipales.
Garantía provisional: Será el 2% del tipo de licitación.
Garantía definitiva: 4% del precio de adjudicación.
Presentación de proposiciones: En las oficinas municipales, 
hasta el día 9 de mayo de 1997.
Apertura de proposiciones. Tendrá lugar a las 13 horas del día hábil 
siguiente a la conclusión del plazo para prestación de proposicio­
nes.
Modelo de proposición: El recogido en la Cláusula XIX del 
Pliego de Cláusulas.
Villaquilambre, 3 de abril de 1997.-El Alcalde, M. Antonio 
Ramos Bayón.
3388 3.375 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO UNO DE LEON
Doña María Antonia Caballero Treviño, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número uno de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo número 538/96, 
seguidos en este Juzgado a instancia de Dispanor, S.L., contra 
Comercial Técnica Leonesa, S.A., se ha dictado sentencia cuyo en­
cabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
Sentencia.-En León a 3 de marzo de 1997,-Vistos por el limo. 
Sr. don Ricardo Rodríguez López, Magistrado Juez de Primera 
Instancia número uno de esta ciudad, los presentes autos de juicio 
ejecutivo número 538/96, seguidos a instancia de Dispanor, repre­
sentado por la Procuradora doña María Luz Baños Vallejo y diri­
gido por el Letrado señor Fernández Miranda Campoamor, contra 
Comercial Técnica Leonesa, S.A.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución con­
tra los bienes embargados como de la propiedad de Comercial Técnico 
Leonesa, S.A., y con su producto, pago tal al ejecutante Dispanor, 
S.L., de tres millones doscientas veinticinco mil ochenta y seis pesetas 
reclamadas, intereses legales de dicha suma pactada y las costas del 
procedimiento, a cuyo pago condeno a dicho demandado, que por 
su rebeldía se notificará la sentencia en la forma prevenida por la 
Ley.
Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia de la que 
se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando 
y firmo.-E/.
Y para que conste y sirva de notificación al demandado Comercial 
Técnica Leonesa, S.A. y su inserción en el Boletín Oficial de la 
Provincia, expido y firmo el presente en León, a 13 de marzo de 
1997.-La Secretaria Judicial, María Antonia Caballero Treviño.
2637 3.625 ptas.
* * *
Cédula de emplazamiento
Conforme se ha dispuesto en autos de juicio de cognición nú­
mero 90/97, seguido a instancia del Procurador señor Diez Carrizo, 
en representación de don Marcelino Gutiérrez Pinto, sobre división 
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de cosa común, contra don Renen Mourelo Menéndez, cuyo para­
dero actual se desconoce, figurando el último conocido en calle 
Cardenal Torrequemada número 6-2° de esta ciudad, y por medio 
de la presente se emplaza al referido demandado para que dentro de 
los nueve días hábiles siguientes comparezca en autos, bien por sí, 
bien mediante Procurador habilitado, apercibiéndole que de no hacerlo 
será declarada su rebeldía procesal siguiendo el curso de los autos 
sin más citación ni audiencia que las establecidas en la Ley.
Y para que sirva de emplazamiento a través de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia, expido la presente en León, a 
13 de marzo de 1997.-La Secretaria Judicial (ilegible).
2639 1.875 ptas.
NUMERO DOS DE LEON
Don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, Magistrado Juez de 
Primera Instancia número dos de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 757/91, se 
tramitan autos de juicio ejecutivo promovidos a instancia de Leches 
Matemizadas, S.A., entidad domiciliada en Madrid, calle San Sotero 
número 7, representada por la Procuradora señora Muñoz Fernández, 
contra Eloy Alvarez Alvarez, hoy en ignorado paradero, cuyo úl­
timo domicilio fue en Granada, calle Lagartijillo, número 7, Colonia 
San Francisco, carretera Jaén, en reclamación de 130.000 pesetas de 
principal, más otras 65.000 pesetas calculadas para gastos y costas, 
en cuyo procedimiento y por resolución de esta fecha se acordó no­
tificar al demandado antes citado la mejora de embargo acordada 
sobre el vehículo de su propiedad LM-13752, haciéndose a través 
de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, 
dado que se encuentra en ignorado paradero.
León, 20 de enero de 1997.-E/. Juan Carlos Suárez-Quiñones 
y Fernández.-El Secretario (ilegible).
2963 2.500 ptas.
* * *
Don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, Magistrado Juez de 
Primera Instancia número dos de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 622/96, se 
tramitan autos de juicio de cognición, promovidos a instancia de 
Colegio Oficial de ATS y Diplomados en Enfermería de León, re­
presentados por el Procurador señor Chamorro Rodríguez, contra 
María Blanca Rodríguez Alonso, hoy en ignorado paradero, cuyo 
último domicilio lo tuvo en León, Avda. Padre Isla, número 59-1.°, 
en reclamación de 129.500 pesetas, en cuyo procedimiento y por re­
solución de esta fecha se acordó emplazar a la citada demandada a tra­
vés de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Provincia, 
para que dentro del término de nueve días comparezca y se persone 
en los presentes autos, con apercibimientos legales de no verificarlo.
León, a 7 de marzo de 1997.-E/. Juan Carlos Suárez-Quiñones 
y Fernández.-El Secretario (ilegible).
3030 2.000 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Doña María Pilar Robles García, Magistrada Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número tres de León y su partido 
por el presente hago saber:
Que en este Juzgado de mi cargo, se siguen autos de juicio de 
cognición número 612/96, promovido a instancia de Manuel Alvarez 
Diez, representado por la Procuradora señora Diez Carrizo, contra 
Alberto Rodríguez Palacio, cuyo último domicilio conocido lo tuvo 
en la calle Fernández Ladreda, número 8, de Oviedo, sobre resolución 
de contrato.
Libro el presente, a fin de que por la presente se emplace a don 
Alberto Rodríguez Palacio, a fin de que en el improrrogable plazo 
de nueve días, se persone en los autos y conteste a la demanda, bajo 
el apercibimiento que de no verificarlo, será declarado en rebeldía, pa­
rándole el peijuicio a que hubiere lugar en derecho. Y deberá comparecer 
asistido de Letrado.
Y, para que lo acordado tenga lugar expido el presente edicto 
en León, a 13 de marzo de 1997.-M/ María Pilar Robles García.-La 
Secretario (ilegible).
2641 2.375 ptas.
NUMERO CUATRO DE LEON
Cédula de emplazamiento
Por haberlo así acordado el limo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número cuatro de León, en resolución de esta fecha, 
dictada en autos de juicio de cognición número 664/96, promovidos 
a instancia de Colegio Oficial ATS de León, representado por el 
Procurador don Javier Chamorro Rodríguez, contra doña María 
Victoria Cobos del Pozo, cuyo actual domicilio y paradero se ig­
nora, por la presente se emplaza a la demandada doña María Victoria 
Cobos del Pozo, para que en el término de nueve días, comparezca en 
los autos, personándose en forma, en cuyo caso se le concederá otro 
plazo de tres días, para contestar a la demanda, haciéndole saber que 
las copias de la demanda se encuentran en la Secretaría de este 
Juzgado.
En León, a 7 de marzo de 1997.-E1 Secretario (ilegible).
3032 1.875 ptas.
NUMERO SIETE DE LEON
Doña María Eugenia González Vallina, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número siete de León y su partido.
Hago saber Que en este Juzgado se sigue expediente de jurisdicción 
voluntaria, sobre declaración de herederos abintestato número 348/96, 
de la causante doña María Sánchez López, a instancia del Abogado 
del Estado, siendo parte asimismo el Ministerio Fiscal. Dicha cau­
sante doña Mana Sánchez López, falleció en León, el día 15 de diciembre 
de 1995, en estado de soltera, sin descendencia ni ascendencia, por lo 
que el único heredero de abintestato de dicha causante es el Estado, 
llamándose por medio del presente a cuantas personas se crean con 
igual o mejor derecho a la herencia, para que dentro del término de treinta 
días contados desde el siguiente al de la publicación del presente 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de León, en el lugar 
destinado al efecto en el Ayuntamiento de La Coruña, en el Ayuntamiento 
de León, y en el tablón de anuncios del Juzgado, comparezcan ante 
éste reclamándolo.
Dado en León, a 24 de marzo de 1997.-E/ (ilegible).-La Secretaria 
Judicial (ilegible).
3034 2.500 ptas.
* * *
Cédulas de emplazamiento
En virtud de lo acordado por la señora Magistrada Juez de 
Primera Instancia número siete de León, en resolución de esta fecha, 
dictada en los autos de juicio de cognición, número 594/96, promo­
vido a instancia de Colegio Oficial de ATS y Diplomados en Enfermería 
de León, representado por el Procurador señor Chamorro Rodríguez, 
contra doña Mercedes Alonso Ares, con último domicilio en calle 
Juan Madrazo número 5, 3.° derecha, León, actualmente en para­
dero desconocido, sobre reclamación de cantidad, por medio de la 
presente se emplaza al demandado anteriormente expresado, a fin 
de que en el improrrogable término de nueve días, se persone en los 
autos y conteste a la demanda si a su derecho lo estimare conve­
niente, bajo apercibimiento que de no verificarlo, será declarado en 
rebeldía, parándole el peijuicio a que hubiere lugar en derecho; haciéndole 
saber que deberá comparecer asistido de Letrado y que las copias de 
la demanda y documentos presentados se hallan a su disposición en 
esta Secretaría y en caso de comparecer se le concederán tres días 
para contestar.
Dado en León, a 7 de marzo de 1997-La Secretaria (ilegible).
3033 2.500 ptas.
